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La OTAN da opción a las empresas españolas para parti-
cipar en las licitaciones que esta institución lleva a cabo.
Hasta ahora, las compañías españolas sólo podían pre-
sentar proyectos en los que tuviera interés el gobierno
español. Estas empresas competirán para adjudicarse
proyectos por un valor total de 635 millones de euros
(105.408 millones de pesetas), el gasto en inversiones
presupuestado para el año 1999. 
03.01.99
China
Se hace pública la detención a principios de noviembre y pos-
terior juicio de Wang Ce, de 49 años, opositor al régimen de
Pekín vinculado a la plataforma Movimiento Democristiano
Chino. Wang Ce residía en España con su familia desde 1983,
y había regresado a China para entregar un manifiesto en
favor de la democratización y apertura del régimen.
04.01.99
Portugal
Se hacen públicas las revisiones sobre el acuerdo firmado
el 30 de noviembre de 1998 sobre la gestión compartida
de las cuencas hidrográficas comunes entre España y
Portugal. Ambos estados se comprometen a construir
dos nuevos embalses situados en aguas internacionales
del Tajo y el Guadiana, pero no se especifica ninguna uti-
lización concreta de esta agua.
05.01.99
Portugal
España se opone a la puesta en funcionamiento de la
presa portuguesa de Alqueva, la segunda más grande de
Europa y que ya se encuentra en construcción, por los
posibles daños medioambientales que podría ocasionar
en las reservas pesqueras del estuario del Guadalquivir e
incluso sobre el Parque de Doñana.
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Joaquín José Martínez, condenado a muerte en 1995 por
un doble asesinato, apela ante la Corte Suprema del
Estado de Florida para que le otorguen un nuevo juicio o
una rebaja de la sentencia, aludiendo que el juicio que le
condenó no fue justo. Se anuncia también que varios
senadores españoles v ia jarán a Miami para intentar
entrevistarse con el gobernador Jeb Bush e interceder a
su favor, y entregarán una carta del Ministro de Asuntos
Exter iores Abel Matutes a su homóloga Madele ine
Albright, en la que se aboga por una revisión de proceso.
09.01.99
Colombia
La cooperante española Camino Villanueva que perma-
necía en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC) es liberada a unos 105 km al sud-
este de Medellín, junto con otros dos secuestrados, des-
pués de más de un mes de caut iver io .  Las intensas
relaciones que estableció el ejecutivo español sentaron
las bases para el inicio de los contactos entre el gobierno
colombiano y las FARC.
11.01.99
Venezuela
El presidente venezolano Hugo Chávez, durante el trans-
curso de su visita oficial a España, es recibido por el Rey
y se entrevista con el presidente del Gobierno, José
Mar ía  Aznar .  En una rueda de prensa junto a Abel
Matutes ,  Chávez expresa su voluntad de convert i r
Venezuela en una auténtica democracia, a través de la
redacción de una nueva Constitución, mientras que en el
plano económico, manifiesta una vocación continuista,
manteniendo al equipo del anterior gobierno. España es
la primera escala de la visita oficial de Chávez a Europa
después de su reciente elección. El presidente venezola-
no la aprovecha también para reunirse con una repre-
sentac ión de empresar ios  españoles ;  España es  e l
segundo país con mayores inversiones en Venezuela, que
en 1997 alcanzaron la cifra de 100.000 millones de ptas.
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12.01.99
Holanda
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita a Holanda la
extradición de Esteban Murillo Zubiri, que fue detenido
en el aeropuerto de Amsterdam cuando intentaba entrar
en el país con documentación fa lsa ,  procedente de
México. Murillo está acusado de pertenecer al comando
Nafarroa de ETA y de participar en varios atentados. 
12.01.99
Economía
Noel Forgeard, primer ejecutivo del consorcio Airbus en
el que participa la empresa española Construcciones
Aeronáuticas (CASA), anuncia que durante el año 1998
alcanzaron los 556 pedidos, con un valor de 31.200
millones de euros. Esta cifra equivale a los pedidos que
recibió Airbús en sus primeros 17 años de existencia y
los aproxima de manera importante a su máximo com-
petidor, la americana BOEING, que cerró 1998 con
pedidos por valor de 33.680 millones de euros.
12.01.99
Grecia
El primer ministro griego, Costas Simitis, se entrevista
con José María Aznar en la Moncloa. Ambos niegan la
existencia de un conflicto Norte-Sur dentro de la Unión
Europea derivado de la pugna por el volumen que han
de tener los fondos de cohesión, pero no niegan que
ésta es una cuest ión que preocupa a los países con
menor renta dentro de la UE. Simitis afirma que los dos
países deben formar un frente común en defensa de
estos fondos, al que debería sumarse Portugal. Ambos
dirigentes aprovechan para manifestar su apoyo a la
Comisión Europea ante las acusaciones de gestión inade-
cuada de los fondos. 
12.01.99 
Chile
El juez Baltasar Garzón, a petición de los abogados que
representan a España, ha sido autorizado por la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
a viajar a Londres para intervenir en el proceso de extradi-
ción a España del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Aunque no está autorizado a exponer ante el Tribunal,
Garzón colaborará esclareciendo dudas sobre la legislación
española y detalles de la petición y el procedimiento.
13.01.99
Francia
Se suicida Patrick de Carvalho, ciudadano francés conde-
nado a cadena perpetua en la prisión central de Saint
Maur por el asesinato de dos miembros de ETA. De
Carvalho había admitido parcialmente en 1988 su cola-
boración en los atentados, así como la pertenencia a uno




La Bolsa de Madrid experimenta la tercera caída más
importante de su historia al contagiarse de la crisis inicia-
da en Brasil , y que está afectando a los mercados de
Latinoamérica. A su cierre, había perdido 57,5 puntos, un
6,5%, y la cifra habría podido ser mayor, ya que se han
alcanzado descensos de hasta el 8%. Se han visto afecta-
dos principalmente los valores con mayor presencia en
América Latina, como el BBV o el Santander, y los cinco
mayores grupos inversores en Latinoamérica han perdido
en conjunto, cerca de dos billones de pesetas.
15.01.99
Economía 
Se l leva a cabo la operac ión de fus ión entre e l  Banco
Santander y el Banco Central Hispano, el primero y el ter-
cer bancos españoles. El nuevo grupo financiero, que se lla-
mará Banco Santander Central Hispano (BSCH) contará
con unos activos totales cercanos a los 40 billones de pese-
tas, y será el décimo en importancia dentro de la zona euro.
Por lo que respecta a las inversiones en Latinoamérica, se
convierte en el grupo con mayor importancia en el sector
financiero, desplazando al Banco Bilbao Vizcaya (BBV).
17.01.99
Irak
Diversos empresarios hacen público que el gobierno de
Bagdad ha iniciado una campaña para penalizar a las
empresas españolas, que ha hecho anular o dejar pen-
dientes contratos valorados en miles de mil lones de
pesetas. Estas medidas se derivan del apoyo explícito (el
único entre los países europeos) que el gobierno espa-
ñol dio, en diciembre del pasado año, a los bombardeos
británicos y estadounidenses sobre Irak. Paralelamente,
desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español se
asegura desconocer tales penalizaciones.
17.01.99
Francia
La Ministra de Justicia del gobierno francés, Elisabeth Gui-
gou, declara que no existe ninguna posibilidad de que se
produzca un acercamiento a sus lugares de origen de 74
presos vascos encarcelados en Francia por del itos de
terrorismo. Estas declaraciones responden a la manifesta-
ción que reunió el día anterior a cerca de 2.000 personas
en París, y que fue convocada por los partidos del pacto de
Lizarra y por grupos nacionalistas vascofranceses, además
de por partidos de la extrema izquierda francesa como la
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Liga Comunista Revolucionaria, o los Verdes, que forman
parte de la coalición de gobierno, y que reclamaban el
acercamiento de los presos vascos a prisiones de Euskadi.
17.01.99
Guinea Ecuatorial
Durante la clausura del primer congreso del Partido del
Progreso, en Mollet del Vallés (Barcelona), su líder Severo
Moto, exiliado en España desde 1997, pide a los ciudadanos
de su país que se abstengan en los comicios convocados por
el dictador Teodoro Obiang. Estas elecciones, según declara
Moto, no son ni libres ni democráticas, ya que los partidos
acuden bajo amenazas, y algunos de ellos, como el propio
Partido del Progreso, son ilegales en Guinea Ecuatorial.
18.01.99
UE
El Príncipe de Asturias inicia en Bruselas una visita de cinco
semanas para conocer el funcionamiento de las institucio-
nes comunitarias, y asistir a las reuniones de ministros y a
los debates parlamentarios. Esta visita se produce en un
contexto de tensión en la UE, tanto por la polémica nego-




Durante una entrevista entre el Embajador de Turquía
en España, Gün Gur, y el ministro de Asuntos Exteriores,
Abel Matutes, este último manifiesta el compromiso del
Gobierno en hacer todo lo posible por impedir que la
Asamblea kurda en el exi l io se reúna en la sede del
Parlamento Vasco en Vitoria, pese a que aprobó esta
cámara la cesión por unanimidad. Por la tarde el embaja-
dor ha viajado a Vitoria, donde se ha reunido con el pre-
sidente del Parlamento, Juan María Atutxa, en lo que ha
calificado de un "intercambio de puntos de vista".
18.01.99
América
El secretario de Estado para la Cooperación e Iberoamé-
rica, Fernando Villalonga, viaja a Miami, donde debe reunir-
se con el Gobernador de Florida Jeb Bush para interceder
por el condenado a muerte español Joaquín Martínez, y en
donde no se descarta que se entreviste con miembros del
exilio cubano. El viaje también le llevará a Washington,
donde se reunirá con miembros del Departamento de
Estado para tratar de la creciente presencia española en
Lat inoamérica,  y ,  tras una breve escala en Ciudad de
México, se dirigirá a La Habana. En Cuba debe reunirse
con la viceministra de Asuntos Exteriores, Isabel Allende,
para tratar de la visita de los reyes de España a la isla en
primavera, y de la celebración de la Cumbre Iberoameri-
cana de jefes de Estado y de Gobierno.
19.01.99
Kosovo
El gobierno español se muestra a favor de la retirada de los
800 observadores de la  Organizac ión de Segur idad y
Cooperación en Europa (OSCE) que se encuentran en
Kosovo, como respuesta a la expulsión el día anterior de su
jefe, William Walker, ordenada por Belgrado debido a que
éste había acusado a las fuerzas serbias de participar en las
matanzas de civiles. Paralelamente a la escalada de tensión,
Abel Matutes ha anunciado que ha hablado con la Secretaria
de Estado norteamericana, Madeleine Albright, con el objeti-
vo de fijar una postura común ante la crisis de Kosovo.
19.01.99
Inmigración ilegal
La policía detiene al presidente y al portavoz de la Aso-
ciación de Inmigrantes Marroquíes en España (AEME) bajo
la acusación de favorecer la inmigración ilegal, puesto que
al parecer algunas de las ofertas de trabajo que facilitaban
eran fa lsas .  Miembros de otras ONG han cr it icado la
detención, que califican de arbitraria, ya que las asociacio-
nes no comprueban si las ofertas son verdaderas, puesto
que esta es una competencia del Ministerio de Trabajo.
20.01.99
Chile
El juez Baltasar Garzón entrega a los abogados que
defienden la extradición de Augusto Pinochet un docu-
mento en el que se tipifican los delitos cometidos antes
del golpe de Estado por el dictador chileno sobre la base
de los códigos penales vigentes en España entre 1973 y
1975, y los describe como "actos preparatorios", "asocia-
ción ilícita" y "conspiración para delinquir". La redacción
del documento responde a las dudas de los jueces sobre
la consideración en España del delito de conspiración.
21.01.99
Gibraltar
El ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, responde
a las protestas que el Ministerio de Asuntos Exteriores
presentó al embajador en España de EEUU, Ed Romero,
por la visita que realizó una delegación del Congreso nor-
teamericano al Peñón de Gibraltar, en el contexto de una
gira por Oriente Medio y el Mediterráneo. Caruana califica
estas protestas de "ridículas e increíbles" e insinúa que los
argumentos de España se basan en no permitir a las autori-
dades del Peñón que se expresen.
21.01.99
Melilla
Aomar Mohamedi Dudú, que fuera líder del movimiento
en protesta por la Ley de Extranjería durante los años
ochenta y del colectivo musulmán en Melilla, regresa a su
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ciudad después que decidiera en 1987 exiliarse por pro-
pia voluntad en Marruecos. Dudú había sido el único
interlocutor entre el gobierno y la comunidad musulma-
na, y a partir del año 1986 se marchó a Madrid, donde
fue nombrado asesor del Ministerio de Interior. El regre-
só de Dudú a Melilla podría estar relacionado con una
posible colaboración con el Partido Socialdemócrata de
Melilla (PSDM), que pretende recoger el testimonio de la
lucha del colectivo musulmán.
24.01.99
Turquía
El Gobierno turco, a través de su embajador en España,
amenaza al Gobierno español con represalias de los ciu-
dadanos tales como boicot a los productos españoles o
cancelación de importaciones, en el caso que el autopro-
clamado Parlamento kurdo se reúna en Vitoria. Turquía
entiende que aunque el Parlamento vasco no desista en
su intención de ceder el hemiciclo, el Gobierno puede
prohibir la entrada a España de los diputados kurdos.
25.01.99
Sierra Leona
El Ministerio de Asuntos Exteriores expresa su preocu-
pación por la s ituación del periodista español Javier
Espinosa, que cubría para el diario El Mundo el conflicto
armado en este país. Según el propio Ministerio, estable-
cer contacto con la guerrilla que lo mantiene retenido es
muy difícil , dada la situación de caos en la que se en-
cuentra sumergido el país, y en especial la capital, Free-
town, que cambia constantemente de manos, y en la que
se han cerrado la mayoría sedes diplomáticas. 
26.01.99
Colombia
En vistas del terremoto que el día anterior arrasó la zona
de Armenia, en Colombia, el gobierno español aprueba
mandar un cargamento de material de primera necesidad
por valor de 50 millones de pesetas.
27.01.99
China
Se inicia el juicio al disidente chino Wang Ce, que residía
en España. Pese a los esfuerzos del cónsul español en
Pekín, el gobierno chino no autorizó que el acusado se
reuniera con sus familiares, ni que ningún miembro de la
embajada se hallará en la sala durante el juicio. Además,
el acusado no dispone de abogado, puesto que no fue
posible encontrar a ninguno dispuesto a defenderle. El
ministro Abel Matutes ha dirigido una carta a su homólo-
go chino pidiendo una sentencia favorable, pero se reco-
nocen las dificultades de interceder por él, ya que pese a
residir en España, Wang Ce no tiene la condición de refu-
giado y mantiene la nacionalidad china.
27.01.99
Sierra Leona
Es liberado el periodista español que había sido hecho
prisionero por el Frente Rebelde Unido (RUF). La orden
de su liberación había sido emitida el día anterior por el
jefe militar de la guerrilla Sam Bockerie, que mantenía
contactos con la embajada española en Costa de Marfil, y
el problema residía en la dificultad de comunicarse con el
grupo que lo mantenía cautivo. 
27.01.99
Gibraltar
El gobierno español da un ultimátum de 72 horas al Reino
Unido para que ratifique los términos del acuerdo verbal
sobre pesca en Gibraltar que negociaron los Ministros de
Exteriores de ambos países. A su vez, Abel Matutes con-
voca al embajador británico en España, Peter Torry, para
presentarle una protesta formal por la captura del pesque-
ro Piraña, retenido por las autoridades gibraltareñas duran-
te unas horas. Desde el gobierno se amenaza con aplicar
de forma estricta los criterios que exige la UE para la cir-
culación de personas, vehículos y mercancías en la Verja,
que entorpecerían de manera muy importante la entrada y
salida de Gibraltar. Los pescadores que habitualmente fae-
nan en aguas de la zona amenazaron por su parte con cor-
tar los accesos al Peñón en señal de protesta.
29.01.99
Gibraltar
Los pescadores españoles se movilizan y cerca de 500
personas bloquean los accesos por tierra al Peñón. Según
manifiestan sus representantes, el motivo de la protesta es
la poca protección que, según ellos, les ofrecen las autori-
dades españolas, para garantizar su seguridad. Por la tarde,
son los gibraltareños quienes bloquean la frontera e impi-
den que los españoles que trabajan en Gibraltar la crucen,
llegando a provocar algún enfrentamiento violento.
30.01.99
Gibraltar
A media tarde expira el plazo de 72 horas que el gobier-
no otorgó al Gobierno británico para ratificar el tratado
verbal sobre pesca en aguas del Peñón. Pese a un comuni-
cado emitido por el Foreign Office en el que se pide buena
voluntad para resolver el conflicto, se inician los controles
fronterizos que consisten en minuciosos registros en la
entrada a España y que ocasionan largas colas de espera.
Abel Matutes, que pronostica una larga crisis, afirma haber
llevado el problema ante la presidencia de la UE, y no
descarta acudir al Tribunal de Superior de Justicia Euro-
peo, no sólo por la cuestión de la pesca, sino también
para combatir los regímenes especiales del Peñón en
cuestiones bancarias, de valores inmobiliarios, circulación
de personas o medio ambiente. 
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31.01.99
Gibraltar
En la Casa de Gobierno de Gibraltar se reúne una dele-
gación de 6 pescadores españoles con el ministro princi-
pal del Peñón, Peter Caruana. En esta reunión no se
encuentra presente, por petición de este último, ningún
representante político español. Al finalizar el encuentro,
los pescadores tienen que ser escoltados por el mismo
Caruana hasta la frontera, debido a la congregación de
cerca de 2.000 gibraltareños que intentan agredirles.
Pese a todos estos hechos, los pescadores anuncian que
las negociaciones directas continuarán, y se quejan de la




El gobierno de Guinea inicia una campaña de intimida-
ción contra los religiosos españoles residentes en el
país. A través del gobernador de Bata, les acusa de par-
ticipar en un plan de desestabilización del régimen que,
según él, estaría organizado desde España, y de escon-
der armas para atentar contra la vida de los dirigentes
guineanos. Representantes de la oposición guineana en
Madrid atribuyen estas acusaciones a una voluntad de
condicionar las elecciones legislativas de marzo y difi-




El embajador español en Portugal, Raúl Morodo, abando-
na su cargo en un momento en que las relaciones bilate-
rales son calificadas de "inmejorables", puesto que han
vivido una intensificación de los contactos, especialmente
a partir de la desaparición de las fronteras y la creación
de la Unión Europea. Morodo recibe todo tipo de hono-
res en su despedida, incluso la Gran Cruz de la Orden de
Cristo a título excepcional, condecoración que se reser-
va para los jefes de Estado o de Gobierno.
02.02.99
Chile
El Gobierno de Chile admite que su integración en la
Convención contra la Tortura, que también fue firmada
por España y el Reino Unido entre otros 110 países,
autoriza a éstos a extender su jurisdicción en persecu-
ción de este delito, pero argumenta que no puede ser
utilizada de forma retroactiva, es decir, aplicarse a delitos
anteriores al 30 de octubre de 1988, fecha en la que
Chile pasó a formar parte del convenio.
02.02.99
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se en-
trevista con los representantes de la Mesa del sector
pesquero, que llegaron el día anterior a un nuevo acuer-
do con el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana.
En el reciente acuerdo se establecieron restricciones en
el número de barcos autorizados a faenar al mismo tiem-
po, y se pactó sin la intervención de ningún representan-
te político español. Los pescadores manifestaron que no
era su intención dejar de lado al Estado, pero que el
pacto conjunto era imposible. Por su parte, Abel Ma-
tutes, se mostró satisfecho por el acuerdo, pero anunció
la voluntad del Estado de no reconocerlo, ni de cesar en
su política de estricto control fronterizo.
03.02.99
Cuba
El ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, anun-
cia después de su entrevista con el representante cubano
Carlos Lage, la firma de un acuerdo para regularizar los
atrasos de Cuba en el pago de los intereses de la deuda
con España, que asciende a 90.000 millones de pesetas, y
la apertura de una nueva línea de créditos en materia ali-
mentic ia y de créditos Fondo de Ayuda al Desarrol lo
(FAD) de ayuda al desarrollo. Rato abrió la posibilidad de
una posible condonación de parte de la deuda, con el
beneplácito del Club de París, que podría reconvertirse en
inversiones españolas en la isla. Ambos destacaron el buen
momento por el que pasan las relaciones hispanocubanas,
y se mostraron dispuestos a tratar todo tipo de temas,
incluso los referentes a Derechos Humanos en la isla.
04.02.99
China
Wang Ce, el ciudadano chino establecido en España, y
que estaba siendo juzgado en su país por entrar ilegal-
mente y poner en peligro la seguridad del Estado, es
condenado a cuatro años de cárcel. Fuentes diplomáticas
españolas afirman que la condena es leve dentro de lo
que se podía esperar, dado que las penas por este delito
no suelen ser inferiores a diez años. En este sentido,
cabe señalar las gestiones de la diplomacia española, que
además de interceder por el acusado, se muestra espe-
ranzada de que con la visita del presidente del Gobierno
español a China en septiembre, se reduzca la condena.
04.02.99
Gibraltar
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, declara
que el gobierno no volverá a dialogar con el Reino Unido
sobre la cuestión del Peñón si no es para hablar de su
devolución y reintegración en España. En este sentido, el
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ministro, que al parecer evita mantener contacto telefónico
con su homólogo Robin Cook, anuncia que continuarán los
controles en la verja, y se reitera en el no reconocimiento
por parte de España del acuerdo entre pescadores y auto-
ridades gibraltareñas. Por su parte, un portavoz del Foreign
Office británico, preguntado sobre si la firma del acuerdo
representaba un reconocimiento de cierta autonomía de
Gibraltar, afirmó que se trataba de "un comienzo".
05.02.99
Inmigración
El Consejo de Ministros aprueba la mejora de las instala-
ciones de la frontera de Ceuta con Marruecos. Se cons-
truirá una nueva valla en sustitución de la actual, que
según miembros del ejecutivo, no es suficiente para fre-
nar la inmigración ilegal. Además, los efectivos de la guar-
d ia  c iv i l  que se encargan de patru l lar  la  f rontera
aumentarán en un 31% y también los gastos asociados,
que se incrementarán en 1.500 millones de pesetas.
07.02.99
Jordania
La Familia Real española viaja a Ammán para asistir a los
funerales del rey Hussein de Jordania, con quien les unía
una relación de amistad personal que había llevado al
monarca jordano a visitar España en quince ocasiones. El
presidente del Gobierno, José María Aznar, envió un
telegrama de condolencia al primer ministro jordano
nada más hacerse pública la noticia del fallecimiento,
mientras el ministro de Exteriores, Abel Matutes, expre-
só absoluta confianza en su sucesor, su hijo Abdalá. Los
partidos políticos coincidieron en destacar la importancia
del rey Hussein en la estabilidad y la construcción de la
paz en Oriente Medio.
08.02.99
Kosovo
El secretario general de la Alianza Atlántica, Javier Solana,
se entrevista en Madrid con José María Aznar y con el
ministro de Defensa, Eduardo Serra. Solana asegura que
cuenta con una buena predisposición del gobierno espa-
ñol para el despliegue de tropas en la provincia serbia de
Kosovo, y que éste se llevaría a término siempre y cuando
existiera el consentimiento de las partes en conflicto. El
ministro de Defensa evita comprometerse, alegando que
no existe aún un pronunciamiento definitivo por parte del
gobierno, pero que la presencia actual de 1.500 militares
españoles en Bosnia no afectará en la decisión final.
09.02.99
Portugal
Los gobiernos de España y Portugal mantienen diversos
contactos para intentar frenar la escalada de tensión entre
pescadores de ambos países, culminada con las amenazas
de los pescadores portugueses de atacar con cócteles
molotov a los barcos españoles. La causa del conflicto son
los métodos de arrastre que emplean los pescadores
españoles autorizados a faenar en aguas portuguesas.
10.02.99
Turquía
El Gobierno español anuncia que tratará de impedir legal-
mente que la Asamblea Kurda se reúna en la sede del
Parlamento vasco en Vitoria. En este sentido, el ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó que si los 65 dipu-
tados carecen de visado no entrarán en España, y que si
disponen de él, se buscará algún otro resquicio legal para
que tampoco lo hagan. El ministro de Economía, Rodrigo
Rato, advierte por su parte del riesgo que corren los con-
tratos comercia les con Turquía ,  un país que en 1998
importó cerca de 200.000 millones de pesetas en produc-
tos españoles. La patronal vasca Confebask y la estatal
Confederación Española de Organizaciones Empresariales
(CEOE) se adhieren a los temores del ministro, y resaltan
el peligro que supone para las empresas españolas con
intereses en Turquía la cesión del parlamento vasco.
11.02.99
Francia
José María Aznar se entrevista en Madrid con el primer
ministro francés Lionel Jospin, que se encuentra de visita
en España. Dentro del programa de la reunión, destaca la
cuestión del presupuesto comunitario, en la que España
quiere conocer si es cierto que Francia aproxima paulati-
namente su postura a la de Alemania, y que por lo tanto,
también apuesta por la reducción de los fondos de cohe-
sión. Otros temas de la reunión son la cooperación anti-
terrorista o el tren de alta velocidad.
12.02.99
Gibraltar
La Comisión Europea apoya las medidas de control que
España lleva a cabo en la frontera con Gibraltar, ya que pue-
den entenderse como una aplicación estricta del Tratado de
Schengen. Gran Bretaña había presentado el día anterior
una queja ante la Comisión por los problemas derivados de
los controles y la prohibición de sobrevolar territorio espa-
ñol a los aviones con destino al Peñón. Aun así, se vislumbra
una salida del conflicto al establecerse finalmente un contac-
to entre los respectivos ministros de Asuntos Exteriores.
15.02.99
Sudáfrica
Los Reyes de España acompañados de l  min i s t ro de
Exter iores ,  Abel  Matutes ,  in ic ian una v i s i ta  of ic ia l  a
Sudáfrica que les lleva a reunirse el primer día con el presi-
dente Nelson Mandela. Durante este encuentro, ambos
jefes de Estado dialogan sobre los problemas a los que
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tiene que hacer frente Sudáfrica en sus negociaciones con
la UE para la exportación de productos agrícolas, y de los
que en parte se responsabiliza a España, y apuestan por
una solución sat isfactoria . Los objet ivos del via je son
fomentar el conocimiento entre ambos estados, y estre-
char los vínculos políticos y especialmente los económicos,
por lo que al viaje también se suma una nutrida represen-
tación de empresarios españoles, con el presidente de la
patronal CEOE, José María Cuevas, a la cabeza. Sudáfrica,
que se considera el puerto de entrada a los 14 países que
integran la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur
(SADC), es ya uno de los principales clientes de España en
el continente, con unas importaciones de cerca de 350
millones de dólares, pero la cifra es aún inferior a los 450
millones de dólares que España importa de Sudáfrica. 
15.02.99
Kosovo
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, confirma durante
su visita a Polonia que España enviará un contingente de
tropas a Kosovo, aunque no determina el número de hom-
bres que lo compondrán. Estas tropas se añadirán al con-
tingente que destine la OTAN, pero sólo se desplazarán
en el caso que los diálogos de Rambouillet que reúnen a
las distintas partes enfrentadas alcancen un acuerdo.
16.02.99
Inmigración
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimen-
tel, anuncia la creación de un nuevo permiso de trabajo
por temporada. Éste comportará el acuerdo con los sindi-
catos y diversos países vecinos, y aumentará el número de
inmigrantes regularizados a la hora de trabajar, especial-
mente en el sector agrícola, que requiere de grandes canti-
dades de mano de obra en períodos concretos. Aun así,
no queda claro que este contrato resuelva el problema de
la inmigración ilegal, puesto que el objetivo de muchos 
de los inmigrantes es establecer su residencia en España, y
no tan sólo desplazarse por un breve intervalo de tiempo.
17.02.99
Grecia
El Ministerio de Interior español decide aumentar la seguri-
dad de la embajada griega en Madrid y de diversos intereses
helenos en España por temor a que se produzcan incidentes
con la colonia kurda en España, como ocurrió en otros paí-
ses europeos, a raíz de la detención del líder del Partido de
los Trabajadores del Kurdistán (PKK), Abdalá Ocalan.
17.02.99
Terrorismo
Es detenido en la localidad francesa de Orthez el presun-
to integrante de ETA Mikel Ganuza Yaniz, que se encon-
traba en paradero desconoc ido desde 1997.  Los
gendarmes, que le encontraron una pistola que había
sido robada a la Ertzaintza (la policía autónoma vasca) en
1993, y documentación falsa, le arrestaron cuando inten-
taba robar una furgoneta. Al no tener causas pendientes
con la justicia española, se supone que Ganuza será juz-
gado en Francia exclusivamente por tenencia ilícita de
armas. Esta detención es la primera que se lleva a cabo
desde que ETA anuncio la tregua. 
17.02.99
Terrorismo
El Tribunal Supremo Administrativo (TSA) de Portugal
niega el asilo político al supuesto integrante de ETA
Luis Telletxea Maia, y le da un plazo de 15 días para
abandonar voluntariamente el país. El presunto etarra
es reclamado por la Audiencia Nacional española que le
acusa de contrabando de grandes cantidades de explo-
s ivos que fueron ut i l izados en diversos atentados.
Telletxea fue detenido en el aeropuerto de Lisboa en
1996 cuando se disponía a viajar a Venezuela con docu-
mentación falsa, pero fue denegada su extradición a
España, y el mismo TSA ordenó su libertad en febrero
de 1997. Ahora, sus posibles destinos podrían ser Cabo




El Gobierno español espera el resultado de las negocia-
ciones en Rambouillet para hacer efectivo el envío de
cerca de 1200 soldados de la Legión a la región en con-
flicto de Kosovo. Por su parte, el Ministerio de Asuntos
Exteriores da la orden de evacuación del personal no
esencial de la embajada española en Belgrado en caso de
fracaso de las negociaciones, y recomienda a los ciudada-
nos españoles que no viajen a la zona. 
19.02.99
Namibia
Los Reyes de España visitan Namibia y se entrevistan
con su pres idente,  Sam Nujoma, que agradece el
apoyo recibido de la diplomacia española anterior y
posterior a la independencia de la ocupación sudafrica-
na. Entre ambos países existen intensas relaciones
comerciales centradas especialmente en el sector pes-
quero, en el que España mantiene una posición de pri-
vilegio. Otra postura común entre ambos países es el
apoyo que dan al Gobierno de Angola frente a la
rebelión de la guerrilla de la Unión Nacional para la In-
dependencia Total de Angola (UNITA). Dentro de los
objetivos de la visita se incluyen la firma de un con-
venio de cooperación en el sector turístico y un me-
morándum f inanc iero para ana l i zar  las  d iversas
posibilidades de inversión.
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21.02.99
Gibraltar
Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Gran
Bretaña se reúnen en Luxemburgo para tratar el conflic-
to de Gibraltar. Ambas partes manifiestan su satisfacción
al finalizar la reunión, pero no se puede hablar de gran-
des avances hacia una solución del problema. Mientras
Gran Bretaña se compromete a hacer todo lo posible
para que se cumplan en el Peñón todas las directivas
comunitarias, y evitar así las condiciones de paraíso fiscal
y para el narcotráf ico que se han dado hasta ahora,
España manifiesta su intención de no emprender nuevas
medidas de presión, aunque según el ministro Abel
Matutes, no cesen los controles en la verja. 
24.02.99
Gibraltar
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y el pri-
mer ministro británico, Tony Blair se entrevistan en Pe-
tersberg (Alemania) donde se discute sobre el futuro
presupuesto de la UE, para tratar del estado de las rela-
ciones bilaterales y especialmente del conflicto abierto
por el Peñón de Gibraltar. Por otro lado, el represen-
tante de los t raba jadores españoles en Gibra l tar ,
Valentín Galcerán, y el alcalde de la Línea, una de las
ciudades más afectadas, se reúnen en Madrid con el
ministro de Asuntos Exteriores y le expresan su preo-
cupación por los 4.000 trabajadores españoles que cru-
zan diariamente la frontera, y sufren los controles en la
verja, que según datos hechos públicos por Galcerán,
ocasionan la pérdida de tres puestos de trabajo diarios.
Abel Matutes expresa su solidaridad con los trabajado-
res, pero manif iesta que se trata de una polít ica de
Estado, y que por tanto, responde a intereses generales.
Al término de esta reunión, también se entrevistan con
el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pi-
mentel, que anuncia medidas sociales de urgencia que




El Secretario General de la OTAN, Javier Solana, visita
España en el marco del seminario Diálogo mediterráneo y
la OTAN, que se celebra en Valencia. Aprovechando este
marco, e l  pres idente José María Aznar reclama una
mayor colaboración de la OTAN con los países invitados
a la reunión que integran el Grupo de Contacto Me-
diterráneo (GCM) que componen Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos, Mauritania y Túnez, con la intención de favo-
recer la estabilidad de la zona mediterránea. En este sen-
tido, el ministro de Exteriores, Abel Matutes explica que
la postura de España es muy favorable a la ampliación de
las relaciones con el sur de Europa.
25.02.99
Economía
La secretaria de Estado de Comercio, Turismo y Pymes,
Helena Pisonero, hace públicos datos referentes a 1998
que revelan que el déficit comercial aumentó en un 31,5 %
respecto a 1997, hasta situarse en los 3,54 bil lones de
pesetas. Esta subida fue ocasionado por un crecimiento
por debajo de las expectativas de las exportaciones, a




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, evita
pronunciarse sobre el juicio que se l leva a cabo en
Cuba contra cuatro disidentes que fueron detenidos
pocos días antes durante la ola de arrestos que llevó a
más de cien cubanos ante las autoridades. Matutes afir-
ma que no dispone de suficiente información sobre el
caso, y que España no debe interferir para evitar crear
malestar ante las negociaciones para la visita de los
reyes de España a la isla.
02.03.99
Gibraltar
Una manifestación en La Línea (Cádiz) congrega a cerca
de 5.000 personas, la gran mayoría españoles que traba-
jan en Gibraltar, en protesta por las medidas de presión
emprendidas por el gobierno español hacia el Peñón, y
que según ellos, ponen en peligro numerosos puestos de
trabajo en la ciudad gaditana, que tiene una tasa de paro
del 35%. Los manifestantes se quejan de la poca eficien-
cia mostrada por el gobierno español para encontrar una
solución al conflicto, y piden la dimisión del ministro de
Exteriores Abel Matutes. 
05.03.99
OTAN
El General Klaus Naumann, presidente del Comité Militar
de la Alianza Atlántica, anuncia que desde el 1 de marzo
se han activado tres nuevos centros de mando de la
OTAN, uno de ellos ubicado en Retamares (cerca de
Madrid), y que serán operativos a partir de septiembre
del presente año. 
05.03.99
Estados Unidos
El embajador de Estados Unidos en España, Edward
Romero, acude al Ministerio de Asuntos Exteriores,
donde Abel Matutes le presenta una protesta formal del
Gobierno español por las sanciones que de forma unila-
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teral ha establecido EEUU en la llamada "guerra del plá-
tano", iniciada con las exigencias de Estados Unidos de
apertura del mercado europeo hacia este producto ali-
mentario, que considera más favorable a las exportacio-
nes de países africanos, del Caribe o del Pacífico que a




El Rey Juan Carlos inaugura en Palma de Mallorca la 
I Conferencia de Presidentes de Parlamentos Eurome-
diterráneos, que reúne por primera vez a los presiden-
tes de las cámaras de la Unión Europea con otros 12
presidentes de Parlamentos de estados de la ribera
mediterránea.  E l  antecedente a esta reunión es la
Conferencia Euromediterránea que se celebró en Bar-
celona en 1995, y que sentó las bases para los contac-
tos posteriores. En el transcurso de la Conferencia, está
previsto que los presidentes aprueben una declaración
de Cooperación Parlamentaria Euromediterránea, que
comprende entre sus objetivos la promoción de los
Derechos Humanos, la creación de un foro parlamenta-
rio integrado por mujeres y la potenciación de los inter-
cambios de exper ienc ias  entre los  jóvenes ,  y  en




El Gobierno español estudia la propuesta del secretario
de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, que pre-
tende llevar a cabo una ampliación de la base de Rota
(Cádiz) financiada a través del Programa de Inversiones
en Seguridad (NISP) de la OTAN. La aceptación de esta
reforma comportaría la utilización conjunta de la base, y
según el mismo Pentágono, podría convertirse en la base
permanente de nav íos de la  sexta f lota amer icana .
También se hace público que el gobierno de EEUU se
llevará más de 2.000 minas antipersona que se encuen-
tran en España, y que en cumplimiento del Tratado de
Ottawa, en vigor desde el 1 de marzo, y al que España se
adherió, deberían destruirse en breve.
07.03.99
Kosovo
En una entrevista real izada por el periódico La Van-
guardia, el presidente del Gobierno, José María Aznar,
manifiesta abiertamente que la postura de España res-
pecto a una solución del conflicto de Kosovo pasa por
un respeto a la integridad territorial de Yugoslavia, y por
tanto, no considera en ningún caso que el territorio de
Kosovo deba obtener la independencia cuando el con-
flicto alcance una solución.
08.03.99
Jordania
El príncipe Felipe inicia una visita oficial de tres días a
Jordan ia  con e l  ob jet ivo de dar  su apoyo a l  nuevo
monarca hachemí , Abdalá II, y obtener información de
primera mano sobre el estado del proceso de paz en
Oriente Medio. El primer día del viaje está dedicado a
honrar la memoria del difunto rey Hussein, y durante los
días posteriores el heredero de la corona española se
entrevistará con representantes de las comunidades polí-
ticas, militares e intelectuales de Jordania, además de visi-
tar dos de los proyectos de cooperación que España
lleva a cabo en Jordania. Una vez finalizada esta visita ofi-
cial, el príncipe comenzará una estancia privada como
huésped del monarca jordano.
09.03.99
Estados Unidos
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, manifiesta que
España es favorable a la ampliación de la base de Rota
(Cádiz) y que así se lo ha comunicado al secretario de
Estado norteamericano, que se encuentra de visita en
España. El ministro cifra los costes derivados de la refor-
ma en cerca de 18.000 millones de pesetas (108 millones
de euros), y apunta que la financiación no la llevará a
cabo solamente España, sino que contará con fondos de
la OTAN o de Estados Unidos. Durante el transcurso de
una rueda de prensa, Matutes se muestra a favor de que
la Alianza Atlántica intervenga más allá de sus fronteras
sin el consentimiento de Naciones Unidas, pero reserva
esta opción a situaciones especialmente críticas, y no
como procedimiento habitual. En declaraciones posterio-
res, Strobe Talbott, secretario de Estado adjunto de
EEUU destaca el papel de España como un importante
aliado estratégico de EEUU en Europa y no descarta que
en e l  proyecto de reforma de Rota ,  se inc luya una




En estrecha colaboración con la policía francesa, la Guar-
dia Civil española detiene en París a seis integrantes de la
banda terrorista ETA, entre los que destaca Javier Ariz-
kuren Kantauri, el jefe de los comandos ilegales (integra-
dos por miembros fichados por la policía) desde 1994 y
al que se le atribuye la participación en más de veinte
atentados, además de idear los atentados frustrados
sobre José María Aznar y el rey Juan Carlos en 1995. El
presidente del Gobierno, José María Aznar, que acababa
de visitar a Lionel Jospin en París, elogia la colaboración
del Estado francés en la lucha antiterrorista, que según él,
ha sido determinante para el establecimiento de la tre-
gua de ETA.
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12.03.99
Cuba
Diputados de tres partidos políticos españoles, el Partido
Socialista Obrero Esapñol (PSOE), Convergència i Unió
(CiU) y el Partido Popular (PP), expresan su preocupación
por el proceso judicial al que están siendo sometidos en
Cuba cuatro disidentes, y a través de una carta dirigida a Fidel
Castro a la que se suman las máximas personalidades del exi-
lio cubano en España, reclaman que sean puestos en libertad. 
12.03.99
Francia
Una juez antiterrorista francesa ordena el ingreso en prisión
de se is  detenidos ,  entre los que se encuentra Jav ier
Arizkuren Kantauri, bajo la inculpación en delitos de asocia-
ción de malhechores y tenencia ilícita de armas y documen-
tación falsa. La pena por estos delitos podría ser de hasta
diez años, que deberían cumplir en Francia antes de poder
ser entregados a la justicia española. Simultáneamente, la
Audiencia Nacional española presenta tres nuevas peticiones
de extradición para Kantauri, mientras que la Guardia Civil
asegura tener indicios que los cuatro miembros de la cúpula
de ETA que continúan en libertad se encuentran en París.
12.03.99
Suiza
El ministro de Defensa suizo Adolf Ogi, que visita Ma-
drid, anuncia la compra de 325 camiones militares a la
empresa española Iveco-Pegaso, por un valor de 8.840
millones de pesetas (52 millones de euros) a los que se
añade una previsión de compras posteriores por valor de
40.000 millones de pesetas (240 millones de euros). El
ministro suizo firmó con su homólogo español Eduardo
Serra una carta de intenciones con el propósito de incre-
mentar la cooperación militar entre ambos países.
12.03.99
Arabia Saudí
El secretario de Estado de Defensa, Pedro Morenés, viaja
a Jordania para unirse al príncipe de Asturias en su visita
a Arabia Saudí, con la que España negocia la venta de
vehículos Blindados Medios sobre Ruedas (BMR) por un
valor de entre 50.000 y 70.000 mil lones de pesetas
(entre 300 y 420 millones de euros), una operación que
se dibuja vital para la Empresa Nacional Santa Bárbara,
en difícil situación y aún bajo titularidad pública. En días
posteriores también está prevista la visita a los Emiratos
Árabes, aunque con menos perspectivas de acuerdo. 
14.03.99
Portugal
El presunto etarra Luis Telletxea Maia, que recibió una
orden emitida por el Tribunal Supremo portugués de aban-
donar el país que expiraba el día 17 del presente mes, con-
sigue a través de sus abogados, que el proceso se paralice
con la presentación de un recurso de nulidad a la negativa
de darle asilo político, que es admitido a trámite. Las auto-
ridades del Ministerio del Interior español manifiestan su
malestar y afirman sentirse impotentes ante este hecho.
15.03.99
Colombia
El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, inicia una
visita oficial a España en la que según él mismo reconoce,
persigue dos objetivos: el primero es incrementar la
inversión española en su país, y que parte de los nuevos
fondos se destinen al Fondo de Inversión para la Paz, que
pretende desarrollar las zonas más castigadas del Estado
y ofrecer una alternativa a los combatientes de la guerri-
lla para que abandonen las armas. El segundo objetivo,
directamente relacionado con éste, es incitar a España a
incrementar su papel mediador en el logro de un proce-
so de paz entre gobierno y guerrilla, en el que la diplo-
macia española ha participado activamente. 
16.03.99
Estado Palestino
En el transcurso de una gira por los países europeos el
presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat,
visita Madrid, donde se reúne con el negociador de Esta-
dos Unidos para Oriente Medio, Dennis Ross. Arafat lleva
a cabo este viaje con el objetivo de captar apoyos para la
proclamación del Estado palestino el día 4 de mayo. En
España se entrevista el mismo día con el rey Juan Carlos,
José María Aznar y el ministro de Exteriores Abel Matutes,
a quien informa de que el 4 de mayo es considerado por
los palestinos como una fecha límite. España se muestra, al
igual que EEUU, más favorable a que la fecha de proclama-
c ión del  Estado pa lest ino se retrase ,  a lgo que según
Matutes, sería más prudente. La preocupación reside en la
posibilidad de una reacción agresiva de Israel, que afecte a
los territorios de Cisjordania, y una posible distorsión en
las elecciones que deberían llevarse a cabo entre el 17 de
mayo y el 1 de junio.
16.03.99
Cuba
El presidente José María Aznar afirma que la condena a los
cuatro disidentes cubanos que estaban siendo juzgados es
un claro retroceso de la situación política de la isla, y que
plantea un contexto que dificulta la visita de los reyes de
España, que se está convirtiendo en uno de los temas fun-
damentales en las relaciones bilaterales entre ambos paí-
ses. Cuba es el único país iberoamericano que nunca ha
sido visitado por los monarcas, mientras que paradójica-
mente, cada vez es mayor el volumen de intereses espa-
ñoles en la isla, especialmente en el sector turístico.
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18.03.99
Bolivia
El ministro de Hacienda y el de Comercio de Bolivia visitan
España con el objetivo de reunirse con un amplio grupo de
empresarios interesados en realizar inversiones en este país
andino, que pretende en breve iniciar un amplio proceso
de privatizaciones en los sectores energético y financiero.
En este contexto nace el Comité de Cooperación Hispano
Boliviano, apadrinado por las cámaras de comercio de
ambos estados, y que quiere favorecer el intercambio
comercial entre ambos países.
24.03.99
Paraguay
A través de un comunicado del Ministerio de Exteriores,
el Gobierno español condena de manera enérgica el ase-
sinato del vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña,
y expresa su confianza en las autoridades de este Estado
para detener a los culpables y proseguir en su esfuerzo
por consolidar las instituciones democráticas.
24.03.99
Kosovo
Los acontecimientos en Belgrado se precipitan después de
que el enviado del presidente de Estados Unidos, Richard
Holbrooke, que tenía la misión de convencer a Milosevic de
que aceptara el Plan de Paz, reconozca un fracaso en sus
objetivos. Mientras el gobierno yugoslavo se declara en "peli-
gro de guerra inminente", España cierra las puertas de su
embajada en Belgrado, y todos sus diplomáticos marchan de
Yugoslavia, junto con los miembros de la colonia española
que deciden abandonar el país. El presidente del Gobierno,
José María Aznar, afirma desde Berlín que la decisión de ata-
car esta ya tomada, y que el Gobierno español la apoya,
mientras que los grupos parlamentarios españoles critican
que no haya comparecido ante los diputados ningún repre-
sentante del Ejecutivo para explicar la situación. Al final del
día, se inician los ataques contra objetivos militares a través
de misiles y aviación. España participa dentro de las fuer-
zas de la OTAN del ataque con dos cazas F-18 y un Hércu-
les KC-130, que despegan desde la base de Aviano en Italia.
25.03.99
Kosovo
El ministro de Defensa español, Eduardo Serra, corrige
su disposición inicial y ante la lluvia de críticas comparece
ante el Congreso con carácter de urgencia y convoca
una rueda de prensa para informar del desarrollo de los
ataques. Serra reconoce los riesgos a los que se enfren-
tan los soldados españoles, no sólo los que participan en
los bombardeos, sino también las tropas de tierra des-
plegadas en Bosnia, especialmente unos 250 hombres
que se encuentran en los enclaves de Trebinje y Bilejca
bajo control serbio, y afirma que ya se han tomado me-
didas de autoprotección. Las críticas se mantienen, ahora
dirigidas a José María Aznar, que es el único dirigente eu-
ropeo de cierto peso que aún no ha comparecido ante
su parlamento, mientras se reclama desde la oposición la
realización de un debate parlamentario exclusivamente
sobre el conflicto de Kosovo.
26.03.99
Kosovo
La mayor parte de los grupos parlamentarios se muestran
a favor de la participación de España en los ataques de la
OTAN, y excepto Izquierda Unida, que incluso insta a los
pilotos a declararse objetores a la guerra, dan su apoyo
tanto a José María Aznar como al secretario general de la
OTAN, Javier Solana, al considerar que no intervenir
hubiera desacreditado a la Alianza Atlántica y no habría
evitado la catástrofe humanitaria.
30.03.99
Inmigración
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordena a la
Policía Local de Ceuta que no continúe con su política de
expulsión de menores, que consiste en entregar a las
autoridades marroquíes todos los menores extranjeros en
situación de desamparo que se encuentran vagando por
las calles de Ceuta, ya que esto contradice directamente
la legislación, que obliga a hacerse cargo de estos niños.
Esta situación se mantiene pese a la orden ministerial de
noviembre del pasado año que ya exigía el cese de esta
actitud, pero según miembros de ONG relacionadas con
los derechos de los niños, no sólo es la policía local la que
lleva a cabo esta tarea, sino que existe un grupo paralelo
llamado Agentes de Atención Directa ligados al gobierno




A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, el gobierno reafirma su postura favorable a los
ataques que llevan a cabo las fuerzas de la OTAN hasta
que no cese la política de limpieza étnica, de la que culpa-
biliza directamente al presidente Milosevic. Según los datos
hasta la fecha, los desplazados a consecuencia del conflicto
ascienden a más de 600.000 personas, lo que representa
un tercio de la población albano-kosovar. En el mismo
comunicado, el Gobierno agradece los frustrados intentos
de mediación que pretendía llevar a cabo el Vaticano, a la
vez que confirma el envío de ayuda por valor de 25 millo-
nes de pesetas que se ha realizado a través de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), distribuida
por Cáritas entre los refugiados.
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04.04.99
Terrorismo
La Gendarmería francesa descubre en Bayona un garaje en
el que ETA escondía cerca de 1.250 Kg de explosivos, ade-
más de armamento ligero y documentación sobre perso-
nalidades políticas y sociales. La Gendarmería manifiesta
que el garaje fue alquilado a finales de noviembre de 1998,
con la tregua ya en marcha, algo que según el Ministerio
del Interior español, prueba que la banda terrorista no ha
cesado en su actividad pese a no llevar a cabo atentados.
Este almacén es el tercero en importancia desmantelado
por la policía, si se tiene en cuenta el volumen de explosi-
vos encontrados. Su detención se realizó de manera total-
mente fortuita al detener a una persona en estado de
embriaguez que portaba un arma en las inmediaciones del
garaje. Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional,
Eduardo Fungairiño, anuncia que España ha cursado tres
nuevas peticiones de extradición por la participación en
igual número de atentados del etarra detenido en Francia
Javier Arizcuren Kantauri. Con ellos, que el total de peti-
ciones realizadas a Francia asciende ya a 17.
05.04.99
Bosnia
Un contingente de 173 soldados de infantería de marina
y otros 41 soldados destinados a tareas logísticas (214
hombres en total), parten de la base de Rota (Cádiz) a
bordo del buque anfibio Pizarro para relevar a la brigada
española que se encuentra en las localidades bosnias de
Trebinje y Mostar, cerca de la frontera con Croacia y la
república yugoslava de Montenegro.
05.04.99
Kosovo
El presidente del Gobierno, José María Aznar, comparece
ante los medios de comunicación para anunciar las nuevas
medidas que España toma respecto a la catástrofe humani-
taria en Kosovo, y que se concretan en el compromiso de
enviar 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros) en
ayuda urgente a los refugiados, y en la creación de una
Comisión Interministerial encargada de la coordinación de
la ayuda humanitaria, que estará bajo la responsabilidad del
vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos. Por
otro lado, fuentes gubernamentales expresan la disposición
de España para acoger de manera provisional entre 7.000
y 10.000 desplazados de Kosovo, una cifra importante
pero inferior a los 40.000 que aceptaría Alemania o los
20.000 de Turquía. 
05.04.99
Economía
Se hace publico el informe anual del Fondo Monetario
Internacional (FMI) sobre España, en el que se destacan
los avances españoles en materia económica y su inte-
gración desde un principio en la moneda única europea.
Aun así, el FMI resalta que los niveles de paro son aún
superiores a los de los otros países dentro del euro, y
añade que el nivel de renta es inferior, por lo que acon-
seja recortes en los gastos sociales, tales como las pen-
s iones ,  la  sanidad o las prestac iones a l  desempleo.
También recomienda reducciones del número de funcio-
narios, ya que según el FMI deberían evitarse duplicida-
des entre la administración central y las autonómicas, y
una mayor liberalización, acelerando la ya iniciada en el
sector del gas natural, y ampliándola al mercado farma-
céutico, del alquiler o el comercio minorista. Además
aconseja otras medidas, como el abaratamiento de los
despidos. El secretario de estado de Economía, Cristóbal
Montoro, destaca la aprobación del FMI a la política eco-
nómica seguida por el gobierno hasta la fecha, pero no
se pronuncia sobre si éste piensa tener en cuenta las
recomendaciones efectuadas por el FMI. 
06.04.99
Kosovo
Los ministros de Exteriores, Abel Matutes, y de Defensa,
Eduardo Serra, comparecen ante las comisiones respecti-
vas del Congreso, ante las que manifiestan la cautela con
la que el Gobierno español recibe las manifestaciones de
Belgrado de un alto al fuego unilateral, y destacan que son
el resultado de los ataques aliados sobre las posiciones
serbias. Matizando las declaraciones de días anteriores, se
coincide en que los refugiados no deben alejarse de
Kosovo, excepto en los casos más urgentes de asistencia
médica o cuando se trate de ancianos o niños, y se reafir-
ma la disposición de España a acoger a 7.000 refugiados,
en espera de la autorización de los ministros de Interior y
Exteriores de la UE que se reúnen en Luxemburgo.
06.04.99
Chile
El juez Baltasar Garzón hace llegar al representante de la
Fiscalía británica un informe de ampliación con 11 nue-
vos casos de torturas posteriores a diciembre de 1988,
fecha en la que Gran Bretaña se adhirió al Convenio de
Represión de la Tortura, y que complementan la petición
de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet
a España para ser juzgado. Estos nuevos casos le fueron
proporcionados al juez por ONG de defensa de Dere-
chos Humanos de Chile. 
07.04.99
Cuba
Se hace pública la decisión del Gobierno cubano de per-
mitir la repatriación de 21 de los 24 presos españoles
que cumplen condena en la isla, la mayoría por delitos
relacionados con el tráfico de drogas. Esta decisión se
enmarca en el contexto del Convenio sobre la Ejecución
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de Sentencias Penales que se f irmó en 1998 tras las
negociaciones entre la ministra de Justicia española,
Margarita Mariscal, y su homólogo cubano Roberto Díaz
Sotolongo. Queda bajo decisión del Consejo de Minis-
tros autorizar estas repatriaciones.
07.04.99
Hungría
El presidente del Gobierno español, José María Aznar se
encuentra de visita en Hungría, el único país de la OTAN
fronterizo con Yugoslavia. En el transcurso de una rueda
de prensa, Aznar manif iesta que España mantiene su
apoyo total a los ataques de la OTAN, que según él tie-
nen entre sus objetivos instaurar un Gobierno democráti-
co en Kosovo. En lo que respecta a la participación de
tropas españolas terrestres en el conflicto, Aznar no quiso
profundizar en el tema, pero limitó esta posibil idad al
establecimiento de una situación de acuerdo entre las par-
tes. También matizó la posición de España en la cuestión
de los refugiados al afirmar que deben permanecer cerca
de Kosovo para faci l i tar su regreso a la región y que
España les facilitará ayuda humanitaria sobre el terreno.
09.04.99
Kosovo
El Consejo de Ministros del Gobierno español aprueba el
envío de entre 300 y 400 soldados españoles al campo
de refugiados que se pretende construir en Durres
(Albania) para que colaboren en las tareas de acogida de
los deportados albano-kosovares. El campo del que se
responsabilizarían los soldados españoles tiene una capa-
cidad prevista de entre 5.000 y 10.000 personas. Por su
parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes,
realiza un viaje relámpago a Macedonia para visitar los
campos de refugiados de Blace y Brazda-Stankovic, en
donde viven 30.000 refugiados del territorio de Kosovo,
y se entrevista con el presidente macedonio Kiro Gli-
gorov. Matutes afirma que España va a ser uno de los
países más solidarios del mundo con los refugiados, pese
que aún no tiene definido cuál va ser el contingente que
será acogido en España, y se muestra totalmente a favor
de la postura, consensuada por la OTAN y la UE, de que
los refugiados se mantengan tan próximos a Kosovo
como sea posible, a fin de permitir un rápido regreso a
sus casas cuando se alcance una solución.
09.04.99
Gran Bretaña
El presidente del Gobierno, Jose María Aznar se entrevis-
ta con el primer Ministro británico, Tony Blair, en la resi-
denc ia  of ic ia l  de f in  de semana de este ú l t imo en
Chequers. Ambos destacan la buena sintonía que existe
entre e l los  en e l  p lano persona l ,  as í  como e l  buen
momento de las relaciones hispano-británicas. La visita,
que concluye el domingo 11, trata especialmente del
establecimiento de unas propuestas de reforma de la
Unión Europea, f i jadas en la l lamada Declaración de
Chequers, pero también aborda temas que afectan a las
relaciones bilaterales, aunque evitando deliberadamente
profundizar en el conflicto abierto aún en Gibraltar, que
se deja en manos de los ministros de Exteriores.
12.04.99
Naciones Unidas
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan,
que se encuentra de visita en España, se entrevista con
el presidente del Gobierno, José Maria Aznar, a quien
le agradece públicamente los esfuerzos realizados por
la diplomacia española en la mediación de conflictos
en Centroamérica, especialmente en Colombia, ade-
más de destacar que España se ha colocado como el




El presidente del Gobierno, José María Aznar, realiza un
viaje relámpago a Estados Unidos que le lleva a visitar las
instalaciones del Pentágono, donde se reúne con el secre-
tario de Estado norteamericano William Cohen. Al térmi-
no de la reunión de una hora Aznar se muestra muy
favorable a mantener la estrategia definida por la OTAN,
y por lo tanto, de prolongar los bombardeos hasta que se
obtengan los objetivos, que para Aznar son, principalmen-
te, el fin de la limpieza étnica, el retorno de los refugiados,
y el restablecimiento de una situación de normalidad.
Dentro de la visita, Aznar cena en privado con el presi-
dente Bill Clinton en la Casa Blanca, y le expresa personal-
mente su pleno apoyo a la intensificación de las acciones
mi l i tares .  Desde Madr id ,  e l  v icepres idente pr imero
Francisco Álvarez Cascos confirma el próximo envío de
400 soldados españoles a Albania.
13.04.99
Andorra
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se entre-
vista en Madrid con su homólogo del Gobierno andorra-
no, Albert Pintat, y ambos firman un convenio bilateral
para la mejora de infraestructuras en las que Andorra está
especialmente interesada, entre las que destaca la amplia-
ción del aeropuerto de la Seu d'Urgell, que se encuentra
en territorio español pero que es de gran importancia
para el Estado andorrano. Paralelamente Matutes, ofrece
el apoyo español a las negociaciones que Andorra mantie-
ne para firmar un convenio de asociación con la Unión
Europea, y agradece a las autoridades andorranas el
esfuerzo legislativo que están realizando para acabar con
el contrabando.
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13.04.99
Terrorismo
La miembro de la banda terrorista ETA María Luz Bella
Bringas es expulsada de Francia después de cumplir una
condena de cinco años por su implicación en los prepa-
rativos para atentar contra el Rey Juan Carlos en 1995.
Con este procedimiento se salva el largo proceso de
extradición, y así en la frontera española ya esperaban a
Bella Bringas agentes de la Policía Nacional española,
quienes la detuvieron y la trasladaron a Madrid, puesto
que tiene una causa pendiente con la Audiencia Nacional
por su pertenencia al llamado comando Parque de ETA,
que se encargaba del traslado de explosivos.
14.04.99
OTAN
El Gobierno aplaza el debate que a propuesta del presi-
dente José María Aznar en su última comparecencia, debía
llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados antes de
la celebración de la Cumbre de la OTAN en Washington,
para debatir las condiciones en las que España debía parti-
cipar en operaciones militares de mantenimiento de la
paz. Este hecho es especialmente relevante, ya que se
supone que durante esta reunión los países de la OTAN
aprobarán un nuevo concepto estratégico en el que ésta
pueda intervenir militarmente sin la autorización previa de
Naciones Unidas, como ya ha ocurrido en el conflicto
abierto en Kosovo. Según el comunicado facilitado por el
Gobierno, la suspensión del debate responde a problemas
de agenda del presidente, y se aplaza hasta después de la
celebración de la Cumbre. Aun así, a través de una inter-
pelación de Izquierda Unida (IU), el único partido junto
con el Bloque Nacionalista Galego (BNG) que se opone
radicalmente a los ataques, el Congreso aborda de forma
monográfica el conflicto de Kosovo, y de este debate se
desprende que más del 90% de la Cámara respalda la par-
ticipación de España en el conflicto.
14.04.99
Asamblea kurda
El Tribunal Constitucional español admite a trámite la
demanda del Gobierno a propósito del conflicto de com-
petencias derivado de la cesión del Parlamento vasco a la
asamblea kurda. El efecto de la admisión del recurso es 
la suspensión cautelar de la decisión del Parlamento auto-
nómico por un plazo máximo de cinco meses, dentro de
los cuales el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse
sobre la constitucionalidad de la resolución.
15.04.99
Kosovo
El ministro de Defensa español, Eduardo Serra, anuncia la
intención de enviar dos cazas F-18 en un plazo de 48 horas
a la base italiana de Aviano, para que se sumen a los dos
cazas españoles que ya participan activamente en los ata-
ques aéreos sobre Yugoslavia. Esta decisión responde a la
petición del general Wesley Clark, comandante supremo
de la OTAN para Europa, en el sentido de que las fuerzas
aliadas debían aumentar en 300 aviones para intensificar los
ataques, y no necesita de ningún tipo de aprobación del
legislativo, ya que el Gobierno tiene ya autorizada por el
Parlamento la utilización de hasta ocho F-18 y dos Hércules
C-130. Por su parte, el ministro de Exteriores Abel Matutes
declara desde Stuttgart, donde participa en la Conferencia
Euromediterránea, que no habrá salida diplomática al con-
flicto de Kosovo sin la total aceptación de las condiciones
expuestas por la OTAN, y que los representantes de los
países de la ori l la sur del Mediterráneo con los que ha
mantenido contactos le han expresado su comprensión
hacia la postura de la Alianza Atlántica.
15.04.99
Chile
El ministro del Interior del Gobierno británico, Jack Straw,
autoriza def in it ivamente el  proceso de extradic ión a
España del ex dictador chileno Augusto Pinochet, al consi-
derar que las acusaciones de tortura y conspiración, siem-
pre posteriores a diciembre de 1988, que pesan sobre el
senador chileno, unos 46 casos, son graves. El ministro
desestima así las peticiones de la defensa de Pinochet que
argumentaba razones humanitarias para lograr que fuera
enviado a Chile, y también sus acusaciones de mala fe en la
demanda presentada por el juez español Baltasar Garzón,
que hacían referencia a los casos complementarios que
éste remitió a la fiscalía británica una vez fallado que no se
aceptarían delitos anteriores a 1988. Con esta decisión de
Straw prácticamente se agotan las esperanzas de celebrar
un proceso judicial en España.
18.04.99
Kosovo
El diario El País publica una encuesta realizada entre los días
12 y 14 de abril para sondear a la opinión pública española
sobre el conflicto de Kosovo. Entre los datos más destaca-
bles cabe señalar que un 57% de los españoles creen que la
intervención de la OTAN en Kosovo está justificada, contra
un 30% que opinan lo contrario, y responsabilizan en un
64% al presidente Milosevic de la intervención, pese a mos-
trarse críticos sobre el momento escogido para llevarla a
cabo. Por otra parte, un 92% creen que los acontecimientos
ocurridos en Yugoslavia involucran a la Comunidad Inter-
nacional, y se muestran por un estrecho margen a favor de
que la OTAN iniciase los ataques pese a la oposición de la
ONU, algo sorprendente teniendo en cuenta que un 50%
ident i f ica c laramente a la OTAN con Estados Unidos.
También la opinión más generalizada es favorable a la parti-
cipación española en los ataques de la OTAN, con un 55%
de encuestados a favor, y la mayoría se consideran bien
informados sobre la evolución de los acontecimientos.
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19.04.99
Kosovo
El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes
se pone en contacto con su homólogo ruso, Igor Ivanov,
y le expone la necesidad de que Rusia part ic ipe de
manera más activa en la obtención de un acuerdo con
las autoridades yugoslavas. Matutes le expresa que para
el Gobierno español la participación de Rusia en el pro-
ceso de solución del conflicto es de máxima importancia.
Este interés responde a la existencia de vínculos tradicio-
nalmente fuertes entre serbios y rusos, y por tanto, el




La sección española de la ONG Amnistía Internacional
(AI) hace público un informe dedicado exclusivamente
a analizar la política exterior del actual Gobierno espa-
ñol. Según este documento, el Gobierno no ha cumpli-
do lo expresado en el programa electoral, ya que si
afirmaba que la política exterior estaría basada en el
respeto a los Derechos Humanos, según AI los criterios
que han marcado la política exterior española han sido
principalmente los intercambios económicos, algo espe-
cialmente evidente en las relaciones bilaterales en paí-
ses como Turquía, Indonesia, Argelia, México o Perú
entre otros. Son estados que por una u otra razón
infringen el Tratado de los Derechos Humanos, o a los
que directamente, y pese a la poca transparencia de la
información, se sabe que se les vende armamento. Otro
de los principales puntos de crít ica al Gobierno es
según AI la falta de colaboración real con la justicia
española en los procesos abiertos contra las dictaduras
de Chile o Argentina.  
20.04.99
Chile
El presidente del Gobierno chileno, Eduardo Frei, declara
abiertamente que Chile estudiará el carácter que deben
tener en el futuro las relaciones diplomáticas que esta-
blezca con España y Gran Bretaña, y se reafirma en su




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, compa-
rece ante el Congreso y manifiesta que el Gobierno es
partidario de que una vez obtenido un acuerdo que
sat i s faga las  condic iones ex ig idas por la  OTAN en
Yugoslavia ,  debería ser el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas quien diseñe la presencia militar y la
situación provisional de la zona durante la negociación
de una solución política. Cabe señalar que la participa-
ción del Consejo de Seguridad implicaría de forma inva-
riable a Rusia en la nueva concepción de la región de
Kosovo, uno de los objetivos perseguidos por los aliados
y expresado públicamente por el Gobierno español.
23.04.99
Marruecos
Un barco de pesca español es apresado por patrulleras
marroquíes bajo la acusación de pesca ilegal, algo que los
pescadores niegan totalmente. Este incidente es el prime-
ro desde la aprobación el día 19 de este mes de nuevas




En el marco de la Cumbre de la OTAN que se l leva a
cabo en Washington, el presidente del Gobierno, José
María Aznar, se entrevista con el pr imer ministro de
Canadá, Jean Chretién, con la intención de regularizar las
relaciones bilaterales entre España y Canadá, que se vie-
ron enturbiadas por la l lamada guerra de l  f le tán que
enfrentó a las diplomacias de ambos países por un conflic-
to de jurisdicción pesquera. Al término de la reunión
Aznar se mostró satisfecho y aseguró haber dejado clara
la posición española con respecto a las limitaciones en los
caladeros de pesca en donde faenan barcos españoles.
24.04.99
Economía
El Consejo de ministros aprueba un real decreto sobre la
inversión exterior que adapta la normativa española a las
directrices de la UE. Este real decreto tiene como objeti-
vo aumentar la información relativa a las inversiones
exteriores, especialmente en casos de inversiones que
tengan como destino los llamados paraísos fiscales, para
los que se requerirá una declaración previa a la inversión.
24.04.99
Kosovo
El Consejo de ministros aprueba la llegada a España de
un contingente de 200 refugiados albano-kosovares, que
se desplazarán en dos grupos acompañados de funcio-
narios españoles que ya se encuentran en Skopje (Mace-
donia) para seleccionar a los candidatos en colaboración
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR). El Consejo de ministros tam-
bién aprueba el envío de ayuda de emergencia a Albania
y Macedonia por un valor conjunto de 20 millones de
pesetas (120.000 euros). Por su parte, el secretario
general de la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional (AECI) declara que aunque se prevé la aco-
g ida de un mayor número de re fug iados ,  no se
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alcanzarán las cotas de 7.000 personas que el Gobierno
había ofrecido. El secretario general admitió también las
críticas que desde Albania se realizan al emplazamiento
del campo de Durres (Albania) que debe ser construido
por los soldados españoles que ya viajan hacia la zona,




El gobierno marroquí hace pública su intención de no
renovar el Acuerdo de Pesca que cada cuatro años
firma con la Unión Europea, y del que España se benefi-
cia de manera muy importante. Este acuerdo es tradi-
cionalmente uno de los de mayor importancia para el
Gobierno español, ya que ofrece caladeros próximos y
ricos, y esto es algo muy importante para el sector pes-
quero, que depende en dos terceras partes de calade-
ros extranjeros para sus capturas. Es precisamente por
este hecho, conocido sobradamente por Marruecos,
que cada cuatro años se inicia un proceso de duras
negociaciones, en las que habitualmente Marruecos
obtiene contrapartidas tanto frente a España como ante
la UE, especialmente en agricultura. La negativa a iniciar
negociaciones representa la postura más dura exhibida
hasta ahora por Marruecos. 
25.04.99
Kosovo
Un portavoz del Ministerio de Defensa admite que el
Gobierno deberá habilitar una partida especial para finan-
ciar los costes generados por la participación de efectivos
españoles en el conflicto de Kosovo. Estas declaraciones
contradicen las efectuadas por el vicepresidente y ministro
de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato, en el sentido que
los gastos ya estaban comprendidos dentro de los presu-
puestos del Estado. La intención inicial del Gobierno era
financiar la operación a través de una ampliación del cré-
dito ya aprobado por el Congreso para la participación de
España en Bosnia-Hercegovina, donde aún permanecen
tropas, pero la calificación de esta partida presupuestaria
como gasto derivado de la colaboración con Naciones
Unidas, algo que no es aplicable al caso de Kosovo, y el
hecho de que esta calificación tenga rango de ley, supone
que el gobierno podría incurrir en delito. Por tanto, se
hace necesaria la aprobación de una nueva partida, que
con carácter  de urgenc ia  deberá ser  remit ida a l
Parlamento para su aprobación. También en el marco del
conflicto de Kosovo, l legan a España los primeros 100
refugiados albano-kosovares, que se destinarán al Centro
de Acogida de Refugiados de Sigüenza (Guadalajara), pese
a las críticas que desde el ACNUR se dedican al Gobierno




Desde el Gobierno marroquí se comunica a las autori-
dades españolas la intención de Marruecos de incre-
mentar su cuota de exportación de frutas y hortalizas a
los países de la Unión Europea, en el transcurso de una
reunión en Madrid de representantes de los ministerios
de Agricultura y Pesca de ambos países. Esta demanda
entra directamente en competencia con uno de los sec-
tores en los que España tiene mayor interés dentro del
comercio en la UE, y no tardan en aparecer reacciones
muy adversas entre los productores españoles, princi-
palmente en los que se dedican a la exportación del
tomate, para el que Marruecos exige un importante
aumento de su contingente. Parece claro que esta
demanda está relacionada con la firma del Acuerdo de
Pesca que afecta a ambos países, que Marruecos se
niega aún a negociar.
26.04.99
Kosovo
El rey Juan Carlos se reúne, por separado, en la sede de
Cruz Roja en Madrid con representantes de las ONG
que trabajan con refugiados de la guerra de Kosovo y
con representantes de la comisión interministerial crea-
da para coordinar los esfuerzos humanitarios de España
en la zona, y les anima a no escatimar esfuerzos en la
solución de la catástrofe. El Rey se convierte así en un
impulsor de la cooperación, mientras que las ONG
aprovechan para reclamar al Gobierno que materialice
los 8.000 millones de pesetas (48 millones de euros) en
ayudas a los que se comprometió y de los cuales sólo ha
hecho efectivos hasta ahora 604 millones de pesetas
(unos 3,5 millones de euros), y expresan su temor a que
la construcción del campo de refugiados en Durres
(Albania) se incluya dentro de esta partida y consuma
gran parte de los fondos.
27.04.99
Marruecos
El Gobierno español anuncia que no existe ninguna
posibilidad de que se renueve el acuerdo de pesca que
la UE tenia con Marruecos, y del que España se benefi-
ciaba especialmente, el ejecutivo añade que trabaja en la
evaluación de alternativas para solucionar la situación de
los más de 25.000 empleos ligados a la pesca en aguas
marroquíes. El mismo día llega a Madrid el primer Minis-
tro marroquí, Abderramán Yussufi, y una nutrida repre-
sentación de su Gobierno, para entrevistarse durante
una visita de dos días con las autoridades españolas. Los
objetivos de Marruecos son obtener apoyo para su pro-
ceso de reforma interna y ayuda para paliar las cargas de
su deuda externa, que en la actualidad absorbe un tercio
de su presupuesto. 
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28.04.99
Marruecos
El primer ministro marroquí se entrevista con José María
Aznar y le recuerda que ya en 1995 el  Gobierno de
Marruecos expresó su intenc ión de no renovar e l
Acuerdo de Pesca que cada cuatro años firma con la UE,
y no entiende la reacción de sorpresa del Gobierno espa-
ñol. Por su parte, los ministros de Agricultura y Pesca de
ambos países mantienen una reunión con la intención de
alcanzar algún tipo de acuerdo bilateral que satisfaga a
ambas partes. Entre los principales objetivos de la reunión,
que no está dedicada en exclusiva a la pesca, cabe señalar
la intención de aumentar de manera importante la coope-
ración bilateral, a través de incrementar las inversiones,
como las llevadas a cabo por las empresas privadas Cepsa
y Repsol (carburantes) y facilitar la participación de capital
español en el proceso de privatizaciones que se está
poniendo en marcha en Marruecos.
28.04.99
Kosovo
El vicepresidente del Gobierno y responsable de la co-
misión interministerial al cargo de la coordinación de las
ayudas, Francisco Álvarez Cascos, comparece ante el Con-
greso de los Diputados, y una vez finalizado el turno de
réplicas, expone la situación de la ayuda española a los
refugiados. Según Cascos, los 8.000 millones de pesetas
(48 millones de euros) a los que el Gobierno se había
comprometido ya han sido enviados, y por tanto, da por
finalizado el compromiso adquirido. Se cumplen así los
temores de las ONG, que ven como se computan como
ayudas parte de los gastos militares, entre los que destaca
la construcción del campo de refugiados de Durres, que
según Cascos supone para el Gobierno un gasto de 7.515
millones de pesetas (45 millones de euros) para la aten-
ción de 5.000 refugiados, algo que desde ONG como
Movimiento para la Paz y el Desarme, es calif icado de
escandaloso. Sirva como referencia que la ONG Cáritas
Española tiene un presupuesto de 200 millones de pesetas
(1,2 millones de euros) para levantar otro campo, también
en Albania, que deberá acoger a 2.000 refugiados. 
30.04.99
Kosovo
El Gobierno español aprueba el envío de dos partidas de
ayuda humanitaria para los refugiados de Kosovo por un
total de 145 millones de pesetas (0,8 millones de euros). La
primera partida de 100 millones de pesetas (0,6 millones de
euros) se destina a través del ministerio de Exteriores a la
Cruz Roja Albanesa, mientras que los 45 millones restantes
(0.2 millones de euros) parten del ministerio de Defensa y
se dedican a la adquisición de paquetes de campaña de ali-
mentos que se repartirán en el campo de refugiados de




Aprovechando la visita del presidente del Gobierno, José
María Aznar, a los primeros 102 refugiados de Kosovo que
llegaron a España, el director del Centro de Refugiados de
Sigüenza, Braulio Carles, manifiesta que pese a las prome-
sas del Gobierno, el campo de refugiados aún no ha recibi-
do ningún tipo de ayuda pública, y que funciona a través
de donaciones de particulares y de empresas con las que
ha contactado la  ONG que gest iona e l  campo,  la
Asociación de la Comisión Católica Española de Migración.
Por su parte, el presidente Aznar dialoga con algunos de
los refugiados y se compromete a devolverles lo antes
posible a su tierra, así como a realizar las gestiones necesa-
rias para reunir a las familias que han dejado alguno de sus
miembros en los campamentos albaneses o en Kosovo.
03.05.99
Francia
La policía francesa encuentra de resultas de un incendio
fortuito el mayor arsenal conocido desde 1982 de la
banda terrorista ETA. El incendio se produce en un piso
de la localidad francesa de Ciboure y según fuentes poli-
ciales se inicia a causa del propio material almacenado. El
ha l lazgo permite incautar unas 200 armas de fuego,
muchas de ellas de fabricación propia, granadas y muni-
ción, y también se requisan dos ordenadores y abundante
documentación. Nada más conocerse la noticia, el minis-
tro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, manifiesta su
satisfacción y recalca la importancia del arsenal confiscado.
04.05.99
Kosovo
El presidente José María Aznar comparece ante el pleno
del Congreso para abordar el conflicto de Kosovo y las
conclusiones de la pasada cumbre de Washington de la
OTAN. Aznar anuncia que España acogerá 1.200 refugia-
dos en el plazo de un mes, y que el Gobierno tiene pre-
visto destinar cerca de 1.400 millones de pesetas a las
ONG que trabajan en la zona. No obstante, evita com-
prometerse de forma concreta a realizar una consulta
previa al Parlamento antes de decidir aumentar de mane-
ra significativa la participación militar española, algo espe-
cialmente requerido desde la oposición. 
04.05.99
Economía
A través de un real decreto, se aprueba definitivamente la
liberalización casi total de las inversiones españolas en el
exterior, y sólo se mantienen los controles sobre las inver-
siones destinadas a paraísos fiscales y las cuestiones de
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defensa. Cabe tener en cuenta que la inversión exterior
española casi se ha tripl icado desde 1996, y alcanzó en
1998 un volumen de 66.671 millones de pesetas (cerca de
400 millones de euros).
05.05.99
Kosovo
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, visita a los efectivos
españoles desplazados a Albania, y en especial el campo en
construcción de Hamallaj, donde reconoce sobre el terre-
no las importantes dificultades que ofrece el escenario para
ubicar un campo, tanto por la porosidad del terreno como
por las grandes bolsas de agua no potable que se encuen-
tran bajo la zona escogida. Aun así, el ministro recalca la
importancia del campo para canalizar desde allí el flujo de
refugiados que viajarán hacia España y que, según él, serán
unas 250 personas a la semana. Por su parte, el ministro de
Exteriores Abel Matutes se entrevista con su homólogo
ruso Ígor Ivanov y ambos coinciden en la necesidad de que
sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el impul-
sor de una solución en el confl icto de Kosovo, aunque
Matutes añade que la posición española se define también
por una aceptación previa de las condiciones expuestas por
la OTAN para alcanzar este acuerdo. El vicepresidente pri-
mero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, responde
por su parte a las crecientes exigencias del Parlamento para
que consulte una eventual mayor participación militar espa-
ñola. Álvarez Cascos dice que el Parlamento ya apoyó la
entrada de España en la OTAN en 1982, y que desde este
organismo se dota a los gobiernos de la decisión última
acerca de las intervenciones. 
05.05.99
Chile
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española recurre el auto
de extradición del ex dictador chileno Augusto Pinochet pre-
sentado por el juez de la misma Audiencia, Baltasar Grazón.
El recurso mantiene que la ampliación de casos presentada
por el juez Garzón como complemento al proceso no se
aviene con lo expuesto en la Convención contra la Tortura,
tratado en el que se fundamenta todo el proceso de extradi-
ción. A causa de esta inadecuación se hace necesario iniciar
un nuevo proceso de extradición, que sin duda dificultaría, o
por lo menos retrasaría de manera importante, el traslado de
Pinochet a España. Cabe destacar que estos argumentos de
la fiscalía son los mismos que sostiene la defensa del general
chileno en Londres para liberarle, y desde algunas fuentes de
la misma Audiencia se apunta a la posibilidad de una cierta
coordinación entre ambas estrategias.
06.05.99
Armamento
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, anuncia que la
empresa española BAZÁN ha obtenido, a través de con-
curso, un contrato con la armada noruega para la compra
de cinco fragatas F-85 por un valor total de 230.000 millo-
nes de pesetas (1.382 millones de euros), el mayor en la
historia de la industria militar española. De esa cantidad,
104.000 mi l lones corresponden a Lockeed Mart in ,  la
empresa estadounidense que proporciona a los barcos el
sistema de combate Aegis , considerado uno de los más
modernos del sector. La entrega gradual de los navíos está
prevista para el 2004 y su construcción se llevará a cabo
en su mayor parte en los astilleros de Ferrol (Galicia).
07.05.99
Kosovo
Llega a España el tercer grupo de refugiados albano-koso-
vares, compuesto por 235 personas procedentes de los
campos de Macedonia. Son trasladados a una residencia
tutelada por el ministerio de Trabajo en Mollina (Málaga)
para que se sometan a las pertinentes revisiones médicas.
Está previsto que bajo la supervisión de Cruz Roja españo-
la, estos refugiados sean posteriormente distribuidos a cen-
tros de acogida de Andalucía, Extremadura y Murcia. El
mismo día. Abel Matutes afirma, a la salida del Consejo de
Ministros, que no puede exigirse dentro del marco de la
OTAN la destitución del presidente yugoslavo Slobodan
Milosevic, especialmente a consecuencia de la posición
rusa, que defiende el respeto a las instituciones yugoslavas
durante todo el proceso de solución del conflicto.
07.05.99
Terrorismo
El portavoz del Gobierno, Josep Piqué, anuncia oficial-
mente que 304 personas que se encuentran huidas en el
extranjero por su presunta o pasada vinculación con la
banda terrorista ETA, especialmente en países como
Venezuela, México o Francia, pueden ponerse en contac-
to con las embajadas españolas pertinentes y regularizar
su situación para regresar a España. 
09.05.99
Colombia
El comandante de la guerrilla colombiana de las Fuerzas
Armadas Revolucionar ias de Colombia (FARC), Raúl
Reyes, pide en una entrevista de televisión que España
participe junto con otros seis países en una comisión inter-
nacional de acompañamiento de las negociaciones de paz
que en los siguientes días deben iniciarse con el Gobierno
colombiano. Las FARC se muestran dispuestas aceptar a
estos estados como observadores activos, pero se niegan
a que encarnen el papel de mediadores entre las partes.
10.05.99
Yugoslavia
Las autoridades de Belgrado, a través de sus representantes
legales, presentan ante el Tribunal Internacional de la Haya
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una demanda por genocidio contra los diez países de la
OTAN que participan activamente en los bombardeos.
España es uno de los demandados, por lo que presentará
alegaciones. Desde el departamento jurídico del ministerio
de Asuntos Exteriores, que será el encargado del proceso,
se denuncia la utilización política del Tribunal y se pone en
duda la competencia del mismo. Cabe señalar además que
el dictamen del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio.
11.05.99
Kosovo
Llega a España el cuarto contingente de desplazados por el
conflicto de Kosovo, y que está compuesto por 240 perso-
nas que se encontraban en campos de Macedonia, y que
serán alojados en un centro educativo de Cheste (Valencia).
Según declaraciones del secretario de Estado de Coope-
ración, Fernando Villalonga, con este cuarto grupo de refu-
giados, el número total de desplazados albano-kosovares
que se encuentran en España asciende a 673 personas, y
anuncia la próxima llegada de nuevos contingentes, que
serán acogidos en centros de Ávila y Barcelona. En el mismo
avión que viajó a Macedonia a recogerlos se había transpor-
tado a la zona un cargamento de cinco toneladas de medici-
nas por un valor de 4,7 millones de pesetas (28.000 euros).
12.05.99
Kosovo
El Parlamento español se pronuncia por primera vez respecto
a la crisis abierta en Kosovo, y a través de su Comisión de
Exteriores, aprueba por unanimidad un documento que insta
al Gobierno a encontrar una solución al conflicto, especial-
mente en el seno de Naciones Unidas, y para la cual sirva
como base la propuesta del Grupo de los 7 países más indus-
trializados del mundo (G-7), más Rusia. Por su parte, el minis-
tro de Defensa, Eduardo Serra, comparece ante el Congreso
y manifiesta que la participación en las operaciones de la
Alianza Atlántica en Kosovo le ha costado a España hasta el
30 de abri l ,  1.222 mil lones de pesetas (7,3 mil lones de
euros). Dentro de estos gastos se incluyen los estrictamente
ligados a las operaciones militares, no los ligados a cuestiones
de carácter humanitario. En lo relativo a la financiación de
este gasto, el ministro afirma que su carácter extraordinario
explica que no se incluyan en los presupuestos del Estado, y
pese que no especifica cual será la fuente, apunta la posibili-
dad de reducir alguna otra partida, ya sea de Defensa o de
algún otro ministerio, Con ello se pretende evitar contratar
un crédito extraordinario, que además de incrementar el
nivel de déficit, requiere de la aprobación del Parlamento.
14.05.99
Kosovo
El Consejo de Ministros aprueba un incremento de 600
personas en el contingente que inicialmente el Gobierno
español estaba dispuesto a acoger, con lo que la cifra de
refugiados que podría asi lar España se s itúa en 1.800.
También en el contexto del Consejo de Ministros se aprue-
ba la creación de una Comisión Interministerial encargada
de coordinar los planes de ayuda humanitaria en casos de
catástrofe en el extranjero, comisión que se adherirá al
Ministerio de Exteriores, y a la que ya se le han encomen-
dado los planes de ayuda de Kosovo y de los países afecta-
dos por el huracán Mitch .  Esta Comisión tendrá como
principal competencia la coordinación entre los distintos
niveles de la administración para los envíos de ayuda huma-
nitaria, así como para la acogida de refugiados, de la que se
encargará en cuestiones relativas al traslado, documenta-
ción, asistencia sanitaria, educación e integración social.
16.05.99
Kosovo
Según una información publicada en el diario El País, la
Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)
remitió en días anteriores un documento confidencial a
sus integrantes según el cual, siguiendo instrucciones de
la vicepresidencia primera del Gobierno, ocupada por
Francisco Álvarez Cascos, debían ingresar todas las dona-
ciones de particulares relacionadas con Kosovo en una
cuenta perteneciente a la Agencia Española de Coope-
ración Internacional (AECI), dependiente del Ministerio
de Asuntos Exteriores. Fuentes del Gobierno reconocie-
ron la existencia de este documento, pero destacaron
que las instrucciones del Gobierno en este caso son de
cumplimiento voluntario, y que la intención del texto era
la de canalizar la ayuda para evitar posibles usos fraudu-
lentos de los fondos. Por otro lado, opiniones más críti-
cas expresan que una vez en manos de la AECI, estos
fondos de origen privado no se diferencian de los fondos
públicos, algo que puede enmascarar la participación
pública real, y que lleva implícito que no puedan entre-
garse a ONG como, por ejemplo, Médicos sin Fronteras,
que no aceptan ayudas gubernamentales.
17.05.99
Rusia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se encuentra
de visita en Rusia con el objetivo de involucrar de manera
más importante a este Estado en el proceso de sal ida
negociada del conflicto de Kosovo. Entre otras autoridades
políticas, Aznar se entrevista con el primer ministro en fun-
ciones, Serguéi Stepashin, y con el representante especial
de Boris Yeltsin para los Balcanes, Viktor Chernomirdin. Al
término de la reunión con este último, Aznar afirma que
se ha avanzado hacia la solución del conflicto. También
manifiesta que el Gobierno español es partidario de man-
tener la integridad territorial de Yugoslavia, y de efectuar
un despl iegue de fuerzas s imi lar a l  l levado a cabo en
Bosnia-Hercegovina, y que mantiene su total solidaridad
con las posiciones de la OTAN. Por su parte, el represen-
tante ruso se muestra más decepcionado, y además de
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exigir el cese inmediato de los bombardeos, critica la falta
de acciones políticas que sustituyan a las militares.
17.05.99
Terrorismo
A través de un comunicado hecho público por el Co-
lectivo de Refugiados y Deportados Políticos Vascos en
Venezuela, éstos rechazan la oferta llevada a cabo por el
Gobierno español para regularizar la situación de 304
exiliados que no tenían procesos pendientes y permitir-
les volver a España, ya que califican la oferta de "propa-
gandística" y afirman que serán ellos los que decidan el
momento de su regreso.
18.05.99
Rusia
La entrevista que estaba prevista entre José María Aznar
y el presidente ruso Boris Yeltsin queda suspendida por
éste, que argumenta estar aquejado de una bronquitis
que le impide realizarla. Según el portavoz del Gobierno
español, Josep Piqué, la entrevista se lleva a cabo a través
de una conexión telefónica, que pese a la gran diferencia
entre las posturas de ambos, permite afirmar que Rusia
mantiene su posición mediadora en el conflicto y que se
ha avanzado hacia una solución diplomática.
18.05.99
OCDE
La Organizac ión para la  Cooperac ión y e l  Desarrol lo
Económico (OCDE) hace público su informe semestral en
el que se apuntan las previsiones económicas para el año
1999, y en su apartado referido a la economía española
pronostica un crecimiento, sostenido por la buena coyuntu-
ra de la economía mundial y que se acercaría al 3,25% del
PIB español para 1999. Otras de las cifras previstas destaca-
bles son: un incremento del 5,2% en las exportaciones (en
1998 crecieron el 7,8%) por un 8,5% que aumentarían las
importaciones; un incremento del 4,5% de la demanda
interna, reflotada por la suavización del impuesto de la
renta, algo que supondría una reducción del presupuesto
del Estado en un 0,75% del PIB; una continua reducción de
las tasas de paro; y una inflación contenida en un 2,25%.
19.05.99
Rusia 
El presidente del Gobierno finaliza su visita a Rusia, a la
vez que Boris Yeltsin aparece en público pocas horas
más tarde de anular su reunión con José María Aznar
argumentando estar aquejado por una bronquitis. Estos
hechos conducen a que en el Congreso de los Dipu-
tados tome fuerza entre la oposición la idea de que la
suspensión de la entrevista responde a motivos distintos
a los expresados. Para la oposición, esta suspensión
representa un gesto de desplante a la OTAN, pero que
se manifiesta a través de España. Por su parte, el Gobier-
no cree que la excusa argüida por Yeltsin es el motivo
principal para que no llegara a recibir al presidente del
Gobierno, algo que se contradice con las informaciones
de la prensa de Moscú, según las cuales el mismo día,




Durante los bombardeos aliados sobre un cuartel militar
en Belgrado, resultan dañadas involuntariamente, además
de un hospital, la embajada sueca y la residencia del emba-
jador español en Yugoslavia. Mediante una nota difundida
por la Oficina de Información Diplomática, el Gobierno
pide que se extremen las precauciones con el objetivo de
evitar al máximo los llamados "daños colaterales", ya sea
sobre civiles o sobre las propiedades que no constituyan
un objetivo estratégico. 
20.05.99
Rusia 
Según las informaciones relativas a la salud de Boris
Yeltsin, el ministro de Exteriores Abel Matutes, afirma en
sus declaraciones que efectivamente hubo un desplante
por parte de Rusia al presidente español, pero que éste
estuvo motivado por el hecho de que Javier Solana, se-
cretario general de la Alianza Atlántica, es español y por




La subdirección General de Comercio Exterior de Material
de Defensa y Doble Uso, una entidad dependiente del
ministerio de Economía, hace públicos los datos referentes
a las ventas españolas al exterior de armamento durante el
primer semestre de 1998. El valor de las exportaciones es
de 18.324 millones de pesetas (110 millones de euros), lo
que supone el mayor volumen de la década a excepción de
1997, año en que la española BAZÁN vendió un portaavio-
nes a Tailandia, y confirma la tendencia alcista de las expor-
taciones militares españolas. De este informe también se
deduce que los cinco principales clientes de la industria
militar española son, por orden de importancia, Tailandia,
Turquía, Estados Unidos, Francia y Arabia Saudí.
24.05.99
Inmigración
Se anuncia que el Gobierno español tiene previsto llevar a
cabo un plan especifico en la zona del estrecho de Gi-
braltar para configurar un Sistema Integral de Vigilancia
que comportará inversiones en un plazo de tres a cinco
años de 25.000 mil lones de pesetas (150 mil lones de
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euros) con el objetivo modernizar los instrumentos tecno-
lógicos para frenar la creciente inmigración irregular pro-
cedente de África. La financiación de este programa no se
contempla en los presupuestos y se supone que depende-
rá de una partida extraordinaria, aunque según reconoce
el Gobierno también se perseguirá una participación de
fondos de la UE en los costes, se basará para ello en la
protección del Tratado de Schengen, y además en el argu-
mento de que así se incidirá al mismo tiempo sobre las
redes de tráfico de estupefacientes y de contrabando.
Paralelamente, el sistema de cupos que se util iza para
otorgar permisos laborales a los inmigrantes no comunita-
rios en España se encuentra desbordado, con un número
de demandantes, 94.819, que triplica los 30.000 permisos
ofrecidos por el Gobierno para el año 1999.
24.05.99
Latinoamérica
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), Enrique Iglesias, comparece ante la comisión de
Asuntos Iberoamericanos del Senado español y pide que
se configure un código de conducta para las empresas
españolas que invierten en América Latina. El presidente
del BID valora positivamente el papel impulsor de las
inversiones en las economías elegidas, pero reclama una
mayor vinculación de éstas con la pequeña y la mediana
empresa, además de dedicarlas cuando sea posible a
fomentar el desarrollo de la zona.
25.05.99
México
El ministro de Exteriores, Abel Matutes y su homóloga
mexicana Rosario Green hacen público al término de la
V Sesión Binacional entre ambos países que se ha alcan-
zado un acuerdo de colaboración para luchar contra el
blanqueo de dinero, un problema especialmente impor-
tante en México a raíz del incremento en el tráfico de
drogas con destino a Estados Unidos. Según manifestó la
ministra mexicana, las relaciones bilaterales entre España
y México se encuentran en muy buen momento, pese al
receso de los intercambios comerciales provocado por la
incorporación de México al Tratado de Libre Comercio
con Estados Unidos y Canadá.
28.05.99
Kosovo
El Consejo de Ministros aprueba la concesión de un cré-
dito suplementario de 1.400 millones de pesetas (8,4
millones de euros) para cubrir los gastos derivados de la
ayuda humani tar ia  dest inada a los  desp lazados de
Kosovo. Será el AECI quién se encargue de gestionarlos
y otorgarlos a ONG que trabajen en la zona. También se
aprueba el envío de 45 mil lones de pesetas (27.000
euros) en material de ayuda humanitaria de emergencia.
30.05.99
Kosovo
El presidente del Gobierno, José María Aznar visita el
campo de refugiados que los soldados españoles han
levantado en Durres (Albania), que ya acoge a 1.500
personas y que se espera que pueda alojar un total de
5.000 refugiados una vez esté en pleno funcionamiento.
Aznar, que se muestra prudente ante las noticias de
aceptación por parte de Milosevic de los puntos exigidos
por el G-7 más Rusia, aprovecha la visita para entrevis-
tarse con los representantes de los desplazados en el
campo y les reafirma la intención de los Aliados de prio-
rizar el regreso a sus casas. Al término de la visita Aznar,
con quien han llegado los dos helicópteros de transporte
chinook que España había prometido, viaja hasta la capital
albanesa, Tirana, y allí se entrevista con el presidente




Se inaugura la feria de la industria española Expotecnia
99,  que se celebra en Estambul .  A e l la  acuden 281
empresas pertenecientes a todos los sectores económi-
cos, pero especialmente representantes del sector mili-
tar, como CASA, INDRA o BAZÁN, y también de los
sectores del automóvil , del sector f inanciero o de la
maquinaria agrícola. En esta feria el vicepresidente y
ministro de Economía, Rodrigo Rato, anuncia la próxima
firma de un convenio con Turquía para fomentar las
inversiones recíprocas e incrementar así la presencia
española en Turquía, algo que ya es un objetivo declara-
do por el Gobierno, que considera a Turquía un país con
un grado de crecimiento potencial muy elevado.
03.06.99
Kosovo
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se muestra
satisfecho por el acuerdo alcanzado con Yugoslavia en el
conflicto de Kosovo, y a la espera que realmente se cum-
plan los puntos del pacto, se reafirma en que los refugia-
dos albano-kosovares regresen a sus hogares tan pronto
como sea posible. A su vez, el presidente anuncia la
comparecencia del ministro de Exteriores, Abel Matutes,
y de él mismo ante el Congreso de los Diputados para
informar de la situación.
03.06.99
Argentina
La Cámara de los Diputados argentina aprueba la llama-
da "Ley de emergencia pesquera" mediante la cual se
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prohíbe a los grandes barcos congeladores hasta finales
del presente año, pescar merluza por debajo del paralelo
48, algo que afecta a los ricos caladeros de la Patagonia,
donde un 90% de los buques que faenan son de capital
español. El objetivo de las autoridades argentinas es el 
de preservar el caladero de la extinción reduciendo de
600.000 a 400.000 toneladas las capturas de merluza,
una cantidad aproximada a la realizada por la flota con-
geladora española, con unas capturas próximas a las
170.000 toneladas anuales. Esta medida podría afectar a
unos 1.000 trabajadores según fuentes de los armadores
españoles, que han elevado una queja formal a las autori-
dades españolas y comunitarias.
04.06.99
Bosnia-Hercegovina
El Consejo de Ministros prorroga, por un período de un
año, la participación de soldados españoles en las fuerzas




Los abogados del ex dictador Augusto Pinochet inician
contactos en España para encontrar representantes lega-
les y constituir la defensa ante el proceso de la Audiencia
Nacional una vez Pinochet haya sido extraditado. Este
hecho supone por primera vez la aceptación implícita de
la jurisdicción española en el caso.
04.06.99
Terrorismo
El Tribunal de Apelación de París confirma la sentencia, ya
impuesta en abril de 1998, a las quince personas vinculadas
a la banda terrorista ETA y que permanecían retenidas en
Francia pendientes de la revisión del caso. Entre los conde-
nados destaca Félix López de Lacalle Gauna, alias Mobutu,
que era considerado uno de los dirigentes de la estructura
militar de ETA, y que deberá cumplir una pena de siete
años en Francia por un delito de asociación de malhecho-
res, penado con un máximo de diez años. También rela-
c ionado con e l  terror i smo,  e l  Conse jo de Min i s t ros
español aprueba solicitar a Francia la extradición de Jon
Mirena San Pedro Blanco por su pertenencia a la banda
terrorista ETA y por asesinato en grado de tentativa.
06.06.99
Terrorismo
El Gobierno español afirma que la banda terrorista ETA,
a través de sus comités en países como Venezuela ,
Francia o México, se ha puesto en contacto con los exi-
liados a los que el Gobierno había ofrecido la posibilidad
de regularizar su situación, y les está presionando para
que en ningún caso acepten la propuesta hasta después
de las elecciones municipales y europeas, que deben rea-
lizarse el día 13 de junio y evitar así que el partido en el
Gobierno obtenga un rendimiento electoral de su oferta.
07.06.99
Kosovo
Ibrahim Rugova, máximo representante de los albano-koso-
vares, se entrevista en Madrid con el Rey Juan Carlos I y
con el presidente del Gobierno, José María Aznar, y les
informa de la situación de la ex provincia serbia, y de su
capital, Pristina, que según él se ha convertido en una "ciu-
dad fantasma". Rugova también les comunica que su objeti-
vo f inal es la independencia de Kosovo, pero que esta
cuestión ha s ido dejada a un lado por la prioridad del
retorno de los refugiados. Al término de su entrevista en la
Moncloa con Rugova, Aznar se muestra partidario un des-
pliegue rápido y coordinado de una fuerza internacional,
aboga por una moderación de las posturas políticas y pre-
viene al líder albano-kosovar que aún no está establecido el
futuro de la ex provincia serbia, y que por tanto, no debe
contribuir a crear desmesuradas expectativas al respecto. 
07.06.99
Economía
El Banco Santander Central Hispano (BSCH) continúa con
su política de expansión y alcanza un acuerdo con el gru-
po financiero portugués Champalimaud para adquirir el
40% del consorcio Munfinac, que gestiona sus participa-
ciones bancarias y de seguros, a cambio de un 1,6% del
capital del BSCH, que tiene un valor en Bolsa de más de
100.000 millones de pesetas (600 millones de euros). Este
acuerdo convierte la nueva entidad en el principal grupo
financiero privado de Portugal, y es de suponer que esto
debe permitir al banco español aumentar su peso en
Portugal y también en Brasil.
09.06.99
Kosovo
El Gobierno español abandona definitivamente la posibi-
lidad de incrementar la presencia militar española en las
fuerzas de la KFOR (Fuerzas de Paz para Kosovo) hasta
la cifra de 2.500 hombres, lo que permitiría que se esta-
bleciera una brigada de mando español. 
Por tanto, mantiene el máximo de 1.200 soldados que
deberán desplazarse a la zona e integrarse en un grupo bajo
mando italiano. El aumento de efectivos pretendía cubrirse
con reducciones en los contingentes desplazados a Bosnia-
Hercegovina y Albania, que igualmente deben llevarse a
cabo antes de finalizar este año. Sin embargo, se desestima
porque no existe una fecha límite para la presencia de las
fuerzas internacionales en Kosovo, y podrían derivarse de
ésta costes más importantes que los ya expresados por
fuentes oficiales, que ascienden para el año 1999 a la cifra
de 50.000 mil lones de pesetas (300 mil lones de euros)
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teniendo en cuenta todo el esfuerzo español en la zona. La
mayor parte de los soldados que viajarán a Kosovo pertene-
cerán al cuerpo de la Legión, y ya han iniciado el adiestra-
miento específico para familiarizarse con el terreno.
10.06.99
Chile
Como consecuencia de las entrevistas con abogados espa-
ñoles, la defensa del ex dictador chileno Augusto Pinochet
decide marcar un punto de inflexión en su estrategia y per-
sonarse en el proceso que se lleva a cabo en la Audiencia
Nacional, para tratar de rebatir in situ, la jurisdicción de
España para juzgar los delitos de terrorismo, genocidio y
tortura que instruye el juez Baltasar Garzón. Hasta este
momento, ningún representante legal de Pinochet se había
desplazado a la Audiencia Nacional, puesto que no recono-
cían su papel en el proceso, pero a part ir de ahora la
defensa se llevará en dos frentes, Reino Unido y España.
10.06.99
Terrorismo
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, confirma que
por orden expresa de la presidencia del Gobierno, dos
representantes del Ejecutivo han viajado a Centroamérica
y Sudamérica con el objetivo de entrevistarse con los exi-
liados por terrorismo que no tienen causas pendientes y
ofrecerles directamente la posibilidad de regresar. Aunque
las fuentes oficiales se reafirman en su postura de que
todos los exiliados tienen ya una situación regular ante la
justicia, según el diario El País, estos emisarios serían altos
mandatarios del ministerio de Interior que estarían dis-
puestos a negociar también con ex miembros de la banda
terrorista con causas de poca magnitud aún pendientes.
11.06.99
Francia
Las autoridades francesas expulsan a dos etarras que habí-
an cumplido sus condenas en el país galo. La primera en ser
entregada a las autoridades españolas es Pilar Mondragón,
que fue detenida junto a Garbiñe Gómez y otros miembros
de la banda terrorista en Tolón (Francia) en el año 1994, y
condenada a una pena de cinco años por asociación con
malhechores. La otra integrante de ETA librada a España es
Garbiñe Gómez, que había sido condenada en París a una
pena de ocho años. Ambas terroristas son expulsadas en la
frontera de La Jonquera, donde ya las esperaban miembros
de la Guardia Civil que las detuvieron y custodiaron hasta
Madrid para que sean puestas a disposición judicial.
15.06.99
Cuba
Según declaran fuentes diplomáticas españolas, pese a des-
tacar las buenas relaciones bilaterales entre Cuba y España,
el Gobierno español toma la determinación de que los
reyes de España no viajen en solitario a la isla caribeña,
algo que según estas mismas fuentes beneficiaría política-
mente al presidente cubano Fidel Castro. La visita del
monarca se limitará a la cumbre Iberoamericana que debe
celebrarse en noviembre en la isla. Con esta decisión se
cierra un período de intensas negociaciones entre ambos
gobiernos para establecer las condiciones que deberían
rodear la primera visita de los reyes españoles al único país
de Latinoamérica que aún no han visitado oficialmente.
15.06.99
Economía
El presidente de la Sociedad Española de Participaciones
Industriales (SEPI), Pedro Ferreras, se entrevista en el marco
del Salón aeronáutico de Le Bourget con representantes de
otras firmas europeas del sector aeronáutico como Alenia o
British Aerosapace, y les invita a entrar en la alianza entre la
empresa española CASA y la alemana DASA, que reciente-
mente llegaron a un acuerdo de integración. También se
hace público que la firma española CASA ha firmado un
contrato con el ministerio de Defensa español por un valor
de 18.000 millones de pesetas (108 millones de euros).
16.06.99
Inmigración
El pleno del Senado español aprueba por unanimidad la
remisión al Gobierno de una petición para que inicie una
campaña audiovisual de información en medios españoles
y marroquíes para explicar la normativa sobre visados y los
riesgos a los que se enfrenta la inmigración irregular. Con
esto se intenta frenar de raíz el flujo de inmigrantes, espe-
cialmente de origen norteafricano, que llegan a la península
a través de redes de inmigración ilegal.
16.06.99
Cultura 
La ministra de Cultura canadiense, Sheila Copps, se entre-
vista en Madrid con su homólogo español, Mariano Rajoy, y
en el transcurso de su reunión invita formalmente a España
a integrarse en una Red Internacional de Política Cultural,
que nace en 1998 a instancias de la UNESCO, y que ya for-
man 40 países. Esta organización tiene como principal obje-
tivo enfrentarse a la colonización cultural, especialmente
ejercida por Estados Unidos, a través de la defensa de las
identidades locales. El primer paso que se pretende llevar a
cabo es la creación de un canal de televisión multinacional
para temas culturales, algo en lo que el ministro español se
muestra muy interesado, y promete estudiar seriamente la
posibilidad de que España participe en esta iniciativa.
17.06.99
Chile
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, amplía
en 36 nuevos casos la querella presentada contra el ex dic-
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tador chileno Augusto Pinochet, todos ellos relativos a
delitos de terrorismo, torturas y genocidio, y comprendi-
dos dentro del período en el que se centra la investiga-
ción. Por su parte, el juez critica duramente a la Fiscalía de
la Audiencia Nacional española, no sólo por alinearse con
las posturas de la defensa de Pinochet, sino por intentar
obstaculizar el proceso sin que, según el mismo juez, lle-
guen a actuar con "mala fe procesal" en el caso. Las criticas
de Garzón se centran en la intención de la Fiscalía de que
los trámites judiciales se realicen por vía diplomática, algo
que no sólo adormecería el proceso, sino que causaría
retrasos insalvables en la presentación de datos que podrí-
an obstaculizar seriamente las acciones judiciales.
17.06.99
Defensa
El Gobierno español redacta un documento que establece
la futura conducta a seguir del Ejecutivo ante al Par-
lamento en las posibles intervenciones militares españolas
en conflictos armados en el marco del nuevo concepto
estratégico aprobado por los países de la OTAN. En él,
como en el reciente conf l icto de Kosovo, se prodría
actuar sin aprobación de Naciones Unidas y fuera del
marco de los países integrantes de la Alianza. Según este
documento, el Gobierno español mantiene su competen-
cia exclusiva en la dirección de la política exterior, pero
expresa la voluntad de presentarse "tan pronto como sea
posible" ante las cámaras para dar explicaciones y obtener
"el máximo apoyo posible de los grupos parlamentarios",
algo que lejos de representar un compromiso firme, mani-
fiesta de manera algo ambigua la intención de informar a
las cámaras, antes o después de la decisión.
18.06.99
Kosovo
Parte del aeropuerto de Almería el primer contingente de
soldados españoles, formado por 65 militares pertene-
cientes al cuerpo de la Legión, que debe incorporarse a la
Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR). Este grupo está for-
mado sobre todo por oficiales, que tienen como misión
incorporarse al cuartel de brigada de Pec, que bajo mando
italiano dirigirá las operaciones. El destacamento también
se compone de una comisión aposentadora, es decir, un
grupo de soldados que tiene como misión localizar los
terrenos donde se ubicará el futuro campamento español.
Por su parte, el embajador español ante Naciones Unidas
en misión especial ,  José Antonio Yañez, anuncia que
España participará en los grupos de investigadores que
recabarán información sobre los crímenes de guerra para
el Tribunal Penal Internacional de la Haya, y que el Estado
ha llegado a un acuerdo con este Tribunal para que los
posibles condenados cumplan sus penas en cárceles espa-
ñolas, sumándose así a un grupo de cuatro países, ya inte-
grado por Finlandia, Dinamarca, Noruega e Italia, que ya
han puesto sus prisiones a disposición del Tribunal.
18.06.99
Economía
El gobierno portugués veta la entrada del grupo español
BSCH en el grupo financiero Champalimaud, del que ya
había firmado la compra del 40% de las acciones, por
irregularidades en el proceso de compra. Las reacciones
en el Gobierno español no se hacen esperar y el ministro
de Economía Rodrigo Rato manifiesta que pese a estar
convencido de que este hecho no va a enturbiar las rela-
ciones entre ambos estados, el camino para obtener un
mercado con moneda única eficaz pasa por defender la
libre circulación de los capitales en el marco de la legisla-
ción europea, y que por tanto, sería conveniente que la
Comisión Europea se pronunciase sobre el veto portu-
gués. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes
destaca el carácter político de la decisión, más aún si
tenemos en cuenta la proximidad de las elecciones legis-
lativas lusas, anunciadas para octubre del presente año. 
21.06.99
Kosovo
El segundo contingente de militares españoles, compuesto
de 660 hombres ,  parte por mar desde e l  puerto de
Almería hacía la región de Kosovo para incorporarse a las
fuerzas de la KFOR. Según fuentes militares, se prevé que
para finales de mes se encuentre ya en la zona la práctica
totalidad de los 1.200 militares que forman el destaca-
mento español. Por su parte, el Gobierno responde a las
acusaciones que la organización humanitaria UNICEF diri-
ge contra el Gobierno español, en el sentido de que no
ha recibido ningún tipo de financiación oficial española. El
subdirector de la Oficina de Información Diplomática, José
Luis Solano, defiende la actitud del Gobierno argumentan-
do que España ya contribuye al presupuesto de Naciones
Unidas, y por tanto, de manera indirecta destina fondos a
esta organización que se ocupa de proteger los derechos
de los niños. Otro de los argumentos defendidos por
Solano es que el Gobierno español ha destinado las ayu-
das directamente a los refugiados, y que por tanto, no ha
utilizado intermediarios. Como gesto de normalidad, el
Gobierno español anuncia la reapertura en breves días de
la embajada española en Belgrado, que permanecía cerra-




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, se entre-
vista con su homólogo portugués Jaime Gama con la inten-
ción de alcanzar un acuerdo en la cuestión de la entrada
del grupo BSCH en la banca portuguesa sin que sea nece-
sario acudir a los tribunales. La posible solución apuntada
por ambos representantes es la de reiniciar el proceso
desde cero, esta vez bajo supervisión del Gobierno luso.
Ambos ministros se apresuran en aclarar que esta cuestión
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no supone ningún tipo de enturbiamiento de las relaciones
bilaterales, que pasan por un buen momento.
23.06.99
Kosovo
Miembros del contingente español integrado en la KFOR
llevan a cabo la primera misión bajo mando español
cerca de la ciudad de Istok, al noroeste de Kosovo, en la
que interceptan a un supuesto grupo de guerrilleros del
Ejercito de Liberación de Kosovo (ELK) y les requisan las
armas, sin mayores incidentes.
24.06.99
OCDE
A través de un estudio sobre el empleo que es presenta-
do en París, la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo hace públicos datos que revelan que España
es, de los 29 países miembros, el que mayor proporción
de empleo precario crea. El informe destaca que aunque
el mercado laboral español es muy dinámico, esto se
debe a que una parte importante de las nuevas contrata-
ciones se realiza a través de contratos temporales o a
tiempo parcial, que se caracterizan por sueldos inferiores
a los contratos completos, y que van dirigidos especial-
mente a la población joven.
25.06.99
Paraguay
El presidente del Gobierno, José María Aznar, inicia un
viaje oficial a Paraguay en el contexto de una gira que
debe llevarle a otros dos países sudamericanos, Ecuador
y Venezuela. La densa agenda de Aznar también le obli-
gará a realizar dos viajes relámpago, uno a Brasil, donde
asistirá a la primera Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de la UE y América Latina, y por último, debe-
rá visitar la isla de Trinidad, en la que ha sido invitado a
asistir a otra Cumbre, esta vez de 14 países caribeños de
habla inglesa. La visita a Paraguay, que le ocupará durante
tres días, estuvo a punto de ser suspendida por los inci-
dentes internos que ocasionó a principios de año el exi-
lio del primer ministro paraguayo y el posterior asesinato
del vicepresidente Luis María Argaña, ambos elegidos en
los primeros comicios relativamente democráticos del
país latinoamericano en toda su historia.
27.06.99
Kosovo
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, confirma la par-
ticipación de España en la reunión que el día 31 del pre-
sente mes celebrarán en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York los estados integrantes del llamado Grupo
de Países Amigos de Kosovo, un colectivo que a iniciati-
va de la ONU se ha creado para garantizar la puesta en
marcha de la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad.
En este grupo se integran además de España y los países
del llamado G-8, China, Holanda, Turquía, Finlandia y Gre-
cia, y también representantes de diversas entidades, como
la UE o la Organización para la Conferencia Islámica.
27.06.99
Marruecos
El Gobierno español, a través de su ministerio del Interior,
inicia una ronda de contactos con el Gobierno marroquí
para intentar conseguir que su televisión emita una campa-
ña informativa a cerca de los peligros de cruzar el estrecho
de Gibraltar de manera ilegal, a fin de intentar disuadir a
los futuros emigrantes irregulares y frenar así el auge de las
mafias de tráfico de ilegales que operan en el estrecho y
que maquillan los peligros reales que entraña la travesía.
28.06.99
Cuba
El presidente del Gobierno, José María Aznar, que asiste
en Río de Janeiro a la Cumbre que reúne a los jefes de
Estado y de Gobierno de la UE y de América Latina, se
entrevista con el presidente cubano, Fidel Castro. Ambos
mandatarios tratan temas relativos a la cumbre de Río,
pero también dedican parte del encuentro a la cuestión de
la futura Cumbre Iberoamericana que debe celebrarse en
la Habana, en la que ambos países comparten la voluntad
de que sea un éxito, y por últ imo, se debate sobre la
actual situación interna de la isla caribeña, sin llegar a tratar
las  cuest iones más del icadas ,  cómo las referentes a l
aumento del número de condenas, algo a lo que Aznar
había apelado en distintas comparecencias ante la prensa.
Al término de la reunión, Fidel Castro agradece los esfuer-
zos de la diplomacia española para garantizar el éxito de la
Cumbre de La Habana y asegura que las relaciones hispa-
no-cubanas no sólo han mejorado notablemente, sino que
se encuentran en un muy buen momento, además de des-
hacerse en elogios sobre la figura del presidente español.
28.06.99
Chile
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se entre-
vista durante la Cumbre de Río con el presidente del
Gobierno chileno, Eduardo Frei, ante quien manifiesta la
disposición española a aceptar una sentencia relativa al
caso Pinochet del Tribunal Internacional de La Haya,
aunque esto pueda entrar en contradicción con la legisla-
ción española si existe otra sentencia judicial previa. La
diplomacia española se esfuerza a lo largo de toda la reu-
nión en expresar que las relaciones entre España y Chile
deberían de mantenerse al margen del proceso, y en
este sentido, muestra su disposición a aceptar cualquier
solución al conflicto que el gobierno chileno ofrezca. Sin
dejar el caso Pinochet, se hace público que una delega-
ción del departamento de Justicia norteamericano viajó a
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España en el mes de mayo, para acceder al informe de 
la causa, depositado en la Audiencia Nacional, con la
supuesta intención de explorar la posibilidad de reabrir
el caso del ex ministro de Defensa del Gobierno Allen-
de, Orlando Lettelier, asesinado en Washington en 1976,
en un atentado presuntamente preparado por miembros
de la DINA, la policía secreta chilena bajo el gobierno
del ex dictador Augusto Pinochet.
28.06.99
Kosovo
Finalmente llega a la zona de Istok, en el noroeste de
Kosovo, el grueso del contingente de soldados españoles
que deben colaborar en las tareas de vigi lancia de la
KFOR. El área que estará controlada por los militares
españoles e italianos, unos 4.000 en total, acogía antes
de la guerra a cerca de 65.000 personas, de las cuales
permanecen en la actualidad tan sólo unas 500, aunque
la cifra aumenta cada día debido al lento retorno de los
refugiados a sus casas. 
29.06.99
América Latina
España es el país designado para organizar la segunda
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Amé-
rica Latina y el Caribe que debe celebrarse en el primer
semestre del año 2002. Este era un objetivo que la diplo-
macia española se había marcado para intentar que la
organización de la Cumbre coincidiera con la presidencia
española de la Unión Europea, que también está prevista
para el año 2002. El presidente del Gobierno, José María
Aznar, mostró su satisfacción por la designación, y recalcó
la importancia estas cumbres, que pueden enmarcarse en
una vocación de la Unión Europea de estrechar sus rela-
ciones con América Latina, entrando así en una mayor
competencia económica con Estados Unidos.
31.06.99
Kosovo
Los 16 países pertenecientes al Grupo de Amigos de
Kosovo, entre los que se encuentra España, se reúnen en
Nueva York. Entre los temas tratados, la mayoría de
carácter económico, destacan la creación de una mone-
da única para el territorio de Kosovo que evite que los
fondos que se destinen a la zona sean controlados por
Belgrado, y el intento de alcanzar un acuerdo sobre el
representante de Naciones Unidas que debería despla-
zarse a la zona, sin que se logre el suficiente consenso
entre las partes. Al término de la reunión, el ministro
español de Exteriores, Abel Matutes, afirma que otra
cuestión más urgente es el envío de fuerzas policiales
profesionales a la zona que se hagan con el control de la
situación, ya que según el ministro las fuerzas de la KFOR
no son capaces de asumir este papel.
31.06.99
Ecuador
El presidente del Gobierno, José María Aznar, l lega a
Ecuador en visita oficial y se entrevista con el presidente
ecuatoriano, Jamil Mahuad, a quien le expresa el apoyo
de España ante la difícil situación que atraviesa el país
latinoamericano, que tiene que hacer frente a unos inte-
reses anuales derivados de la deuda exterior que ascien-
den a un 42% de los ingresos del país. Aznar no sólo
ofrece apoyo moral sino que, según asegura, ha manteni-
do una conversación telefónica con dirigentes del Fondo
Monetario Internacional para pedirles que sean com-
prensivos con la situación del Gobierno ecuatoriano.
31.06.99
Economía
El Banco de España publica los datos oficiales de la balanza
de pagos relativos a los primeros meses del año 1999, que
muestran como el déficit exterior se ha incrementado
hasta alcanzar los 226.786 mil lones de pesetas (1.358
millones de euros), una cifra muy negativa si tenemos en
cuenta que en el mismo período de 1998 la balanza de
pagos reflejaba un superávit de 94.900 millones de pesetas
(570,6 mil lones de euros). Este incremento del déficit
exterior se debe en buena parte al crecimiento en un 77%
del déficit comercial ligado al aumento de las importacio-
nes, muy por encima de las exportaciones, y al gran caudal
de reservas financieras que se han convertido en inversio-
nes en el exterior, cerca de 1,9 billones de pesetas (11.642
millones de euros), que casi triplican los 488.141 millones




José Luís Urrusolo, al ias Joseba ,  que era considerado el
número tres de la banda terrorista ETA hasta su detención
en Francia en el año 1997, es condenado por el Tribunal
Correccional de París a una pena de seis años de cárcel por
asociación con malhechores para actos terroristas, tenencia
ilícita de armas y explosivos, y falsificación de documentos.
España deberá esperar por tanto a que cumpla la pena para
reclamarlo por diversos delitos, entre ellos, numerosos
atentados, asesinatos y secuestros. Junto a Urrusolo, han
sido condenados otros cuatro activistas de la banda terro-
rista: Juan María Insasusti, alias Kárpov, que ya cumplía una
pena de diez años en Francia, deberá cumplir siete años; la
compañera de éste, María Nieves Sánchez, deberá cumplir
seis años de cárcel; Sergio Yegorov, alias el Ruso, cumplirá
una pena de dos años; y Gema Pérez, compañera de Urru-
solo, es condenada a 30 meses de cárcel, de los que deberá
cumplir de forma cautelar sólo tres. 
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01.07.99
Economía
Más de cincuenta empresas y cámaras de comercio espa-
ñolas participan en la IX Sesión del Comité Hispano-
Cubano de Cooperación Empresarial, que se reúne en
La Habana y que tiene como objetivo consolidar el creci-
miento de las inversiones españolas en la isla. El vicepre-
s idente cubano, José Ramón Fernández, inaugura la
reunión con un discurso en el que, además de destacar
el papel de España como principal socio comercial de
Cuba, anima a los inversores a introducirse en nuevos
sectores que se abren en Cuba como el energético o el
de transportes, y agradece la mediación del Gobierno
español para faci l itar el diálogo cubano, hasta ahora
inexistente, con el Club de París, que reúne a los princi-
pales acreedores de la deuda externa.
02.07.99
Venezuela
El presidente del Gobierno, José María Aznar, continúa con
su gira por países de América Central y se entrevista en
Caracas con el presidente venezolano, Hugo Chávez. Aznar
ofrece su apoyo al Gobierno venezolano, que se encuentra
envuelto en un proceso de profundas reformas que incluso
implican la redacción de una nueva Constitución, pero el
presidente español se muestra cauto ante el futuro del sis-
tema político venezolano, puesto que el carácter populista
y autoritario de Chávez, que ya en 1992 llevó a cabo un
intento de golpe de estado militar por el que tuvo que
cumplir una pena de dos años de cárcel, provoca cierta
incertidumbre. Aznar insiste en que el futuro de Venezuela,
un estado altamente corrupto y que cuenta con un 80% de
la población en situación de pobreza, debe de dibujarse
dentro de un contexto democrático, y que esto determina-
rá el apoyo español a las reformas políticas venezolanas. En
el ámbito de las relaciones bilaterales, el presidente Aznar y
Chávez tratan la cuestión de los exiliados etarras en Vene-
zuela, unas 50 personas, entre las que por lo menos 6 tie-
nen pendiente la extradición ante la justicia española, y
aunque sin ningún compromiso firme, el presidente vene-
zolano ofrece plena cooperación en materia antiterrorista.
04.07.99
Trinidad y Tobago
José María Aznar cierra su gira latinoamericana con una
intervención en Puerto España, la capital de Trinidad y
Tobago, ante los jefes de Estado y de Gobierno de la
Comunidad del Caribe (CARICOM), la unión de países
del área del Caribe anglófono, que se reúne en esta ex
colonia española. Ante estos gobernantes, Aznar mantie-
ne lo que se ha convertido en la constante que ha defini-
do toda la gira, el apoyo español a todos los procesos de
reformas democráticas e institucionales que se están lle-
vando a cabo, especialmente en el continente.
05.07.99
Brasil
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo
Rato, viaja a Brasil para entrevistarse con el presidente del
Gobierno brasileño, Fernando Henrique Cardoso, y con
diversos ministros y representantes de las instituciones
financieras brasileñas. Nada más iniciar la visita, Rato expre-
sa la satisfacción del Gobierno español por la buena marcha
de la economía brasileña después de la profunda crisis a la
que tuvo que hacer frente este mismo año, así como la con-
fianza en que el Gobierno brasileño mantenga las condicio-
nes de "comodidad y segur idad" que hasta ahora han
favorecido los flujos de inversión extranjera. Cabe destacar
que el volumen de las inversiones españolas en Brasil es
muy importante, como se desprende del hecho que si tene-
mos en cuenta los últimos diez años, sólo Estados Unidos
supera en este aspecto la inversión española en Brasil.
07.07.99
Chile 
El ex dictador chileno Augusto Pinochet delega ante el
cónsul español en Londres, Federico Torres, que actúa
como notario, poderes a sus abogados para que se perso-
nen en la causa que el juez Baltasar Garzón tiene abierta en
la Audiencia Nacional, lo que supone la aceptación indirec-
ta de la competencia española en el caso. Por otro lado, la
comisión de Exteriores del Senado chileno aprueba por
unanimidad la revisión del tratado bilateral de protección
de invers iones que f i rmaron Chi le y España en 1994.
Aunque la acción difícilmente debe convertirse en algo más
que un gesto, muestra como el “proceso Pinochet” esta
teniendo efectos nocivos en las relaciones hispano-chilenas.
11.07.99
Chile
Según unas dec larac iones de l  min i s t ro ch i leno de
Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, el gobierno
español ha modificado de manera importante su actitud
ante e l  caso de la  extrad ic ión de l  genera l  Augusto
Pinochet, y destaca la mayor predisposición que muestra el
Ejecutivo español para estudiar nuevas soluciones jurídicas
al caso. Según el ministro chileno, esta nueva actitud viene
determinada por el reconocimiento de los esfuerzos que
ha llevado a cabo Chile para intentar impartir justicia en el
caso de los desaparecidos durante la dictadura, y destaca
que en España y Europa se extiende la idea de que debe
ser en Chile donde se resuelva el futuro del general.
11.07.99
Índice de Desarrollo Humano
La Organización de las Naciones Unidas hace público su
Informe sobre Desarrollo Humano de 1999, que incluye un
índice de clasificación de los países basado, además de en la
renta, en otro tipo de datos como la esperanza de vida o el
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gasto en educación entre muchas otras variables, que
intentan establecer el nivel de bienestar de la población. En
esta clasificación, España ostenta la vigésimo primera posi-
ción, diez puestos por debajo de la que ocupaba en 1998,
pese que aún pertenece al grupo de los 45 primeros países,
que son los considerados más desarrollados. Este retroceso
se debe en parte a un cambio de definición de las variables
usadas para el cálculo, que ha puesto mayor énfasis en la
renta, pero esta no es la única explicación. El retroceso
español se debe a factores principalmente tecnológicos,
puesto que las cifras de implementación de teléfonos,
ordenadores y, en consecuencia, conexiones a internet,
están por debajo de la media de los países desarrollados.
En lo que respecta a los factores positivos, cabe destacar
que España es el país de la UE que mayor igualdad tiene
entre la renta del 20% de la población más rica y el 20%
más pobre (el llamado Índice Gini); también tiene el segun-
do puesto del mundo en lo que respecta a número de
médicos por habitante (123 por cada mil habitantes) y la
esperanza de vida ha aumentado hasta los 78 años, los que
supone un aumento de 6 años desde 1970. En lo que res-
pecta al llamado índice de aflicción personal, que pretende
medir el bienestar personal a través de la tasa de suicidios,
España tiene uno de los porcentajes más bajos del mundo
occidental, bastante por debajo de la media, lo mismo que
ocurre con la tasa de divorcios por habitante, pese a 
que quizás ambos datos no sólo sean explicables por el
grado de bienestar, sino también por factores religiosos
(otros países con cifras similares son Irlanda e Italia).
12.07.99
Bulgaria
El presidente de Bulgaria, Peter Stoyanov, inicia una visita
oficial a España y es recibido por el Rey Juan Carlos, que le
ofrece en nombre del Gobierno español su pleno apoyo al
proceso que Bulgaria ha iniciado para incorporarse a la
Unión Europea y a la Alianza Atlántica. En su discurso, el
rey agradece el papel que durante la crisis de Kosovo jugó
Bulgaria, que se alineó claramente con los intereses de la
OTAN, facilitando en lo posible el desarrollo de las opera-
ciones. Por su parte, el ministro de exteriores, Abel Matu-
tes, reafirma la postura de apoyo total a la incorporación
de los países del Este a ambas organizaciones supranacio-
nales, y se compromete a defender la candidatura búlgara
a la UE en la próxima cumbre de Helsinki.
13.07.99
Bosnia-Hercegovina
El ministro español de Defensa, Eduardo Serra, anuncia
la posibi l idad de que el contingente español que se
encuentra integrado en la Fuerza de Estabi l i zac ión
(SFOR) desplazadas en Bosnia-Hercegovina, unos 1.500
hombres, se reduzca ya que según Serra la situación tien-
de a normalizarse cada vez más y, por tanto, no exige
una presencia tan importante de tropas. 
13.07.99
Kosovo
El ministro de Defensa, Eduardo Serra, es la primera
autoridad política española que acude a Kosovo después
del fin de la guerra, y mediante una visita relámpago viaja
a la zona, sobrevuela el territorio en helicóptero y visita
a los soldados españoles desplazados a la región. Según
las declaraciones del ministro, la misión principal de los
soldados ahora es impedir que se lleven a cabo las ven-
ganzas étnicas contra los serbios que aún no han aban-
donado la zona, por lo que rechaza la idea de que las
olas de desplazados, esta vez de origen serbio que aban-
donan Kosovo, representen un fracaso para la Fuerza de
paz en Kosovo (KFOR). El ministro declaró no saber
"cuál es la razón por la que cada uno de ellos se ha ido".
13.07.99
México
Llega a Madrid el etarra José Antonio Galarraga, al ias
Korta , que había sido detenido días antes por la policía
mexicana portando documentación falsa y que fue entre-
gado a las autoridades españolas tras expulsarlo del país.
Galarraga se encontraba en paradero desconocido desde
1981, cuando fue procesado por la Audiencia Nacional
por un asesinato que llevó a cabo en Guipúzcoa en 1980.
15.07.99
OTAN
Dentro de un seminario conmemorativo que se lleva a
cabo en Madrid para celebrar el 50 aniversario de la
Alianza Atlántica, el presidente del Gobierno, José María
Aznar, que se encarga de abrir el acto, afirma que España
está dispuesta a asumir mayores responsabilidades en lo
que respecta a la política de seguridad y defensa euro-
pea, y que el Ejecutivo tiene previsto tomar importantes
medidas para hacerlo posible. Aznar también manifiesta
que Europa tiene que empezar a configurar una política
de seguridad propia, en una tímida alusión a la depen-
dencia respecto a Estados Unidos.
15.07.99
Deuda Externa
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodri-
go Rato, manifiesta la disposición del Gobierno a condonar
cerca de 80.000 mil lones de pesetas (480 mil lones de
euros) del total de la deuda que España tiene comprome-
tida con los países menos desarrollados. Aun así, el minis-
tro señala que España incluirá esta condonación dentro de
un programa conjunto con otros países, y no la levará a
cabo de forma aislada, y también que será necesario estu-
diar caso por caso la necesidad de condonar la deuda,
actuando de forma coordinada con instituciones suprana-
cionales como el Banco Mundial, que llevan a cabo políti-
cas de desarrollo específicas para estos países. 
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18.07.99
Siria
El presidente del Gobierno, José María Aznar inicia una
breve gira por cinco países de Oriente Próximo que tiene
como objetivo conocer de primera mano el estado del
proceso de paz para la región. Según fuentes diplomáticas,
tambien se pretende desvanecer los posibles recelos que
haya podido despertar entre estos países la f i rma del
Nuevo Concepto Estratégico de la OTAN, que se entiende
como algo más agresivo que el precedente. La primera
escala del viaje l leva al presidente Aznar a visitar Siria,
donde se entrevista con el presidente sirio Hafez el Asad,
que ha ocupado el poder del Estado árabe durante 28
años. Durante la reunión, que se centra casi exclusivamente
en el proceso de paz, Aznar manifiesta la postura española
en favor del cumplimiento de las resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas y de los acuerdos a los
que se llegaron en Madrid en el año 1991. Al término de la
entrevista, miembros de la diplomacia española se mues-
tran esperanzados de que el proceso de paz se reactive. 
20.07.99
Jordania
José María Aznar es recibido por el rey Abdalá II en el pala-
cio real de Ammán, y ambos dialogan sobre la visión jorda-
na del proceso de paz. El monarca jordano destaca el papel
mediador que España está llevando a cabo en la pacifica-
ción de la zona, y en la que según él, Jordania debe tener
un papel importante, como ha sucedido tradicionalmente,
en lo que respecta a la accesibilidad que ofrece a todas las
partes implicadas. En lo relativo a las relaciones bilaterales,
Abdalá II pide una condonación de la deuda que Jordania
tiene con España y que asciende a 17.000 mil lones de
pesetas (102 millones de euros), y consigue el compromiso
de Aznar de estudiarlo. Según fuentes diplomáticas, el
Gobierno baraja incluso la posibilidad de aplicar un trato
preferente a Jordania, como ya se hace con Marruecos.
21.07.99
Líbano
El clima de optimismo que rodeaba la gira del presidente
Aznar por el Próximo Oriente queda truncado después
de sus entrevistas con el primer ministro libanés, Selim
Hoss y con el líder palestino Yasir Arafat. El avión que
traslada a Aznar aterriza en el aeropuerto de Gaza, que
fue construido gracias a la cooperación española, y allí se
entrevista con Arafat, que le manifiesta sus recelos ante
la campaña diplomática que lleva a cabo Israel, que pese
a ser formalmente muy abierta, aún no se ha materializa-
do en avances en la implementación del acuerdo firmado
en Wye Plantation (Estados Unidos). Por su parte, el
Gobierno libanés expresa a Aznar, entre otras cuestio-
nes, su preocupación por los bombardeos que hace
menos de un mes llevó a cabo la aviación israelí sobre
dos centrales eléctricas que abastecen la capital libanesa,
Beirut. Aznar recoge las quejas de ambos líderes árabes,
y les manifiesta el apoyo total del Gobierno español a los
avances en el proceso de paz, y el respeto por la cues-
tión palestina en el desenlace del conflicto.
22.07.99
Israel
El presidente Aznar viaja a Israel y se entrevista con el
nuevo primer ministro, Ehud Barak, ante quien expresa sus
impresiones derivadas de la gira por Oriente Próximo.
Aznar cumple así lo que explica que son encargos que ha
recibido de los líderes árabes con los que se ha entrevista-
do recientemente, especialmente la predisposición que le
manifestó el presidente sirio Hafez el Assad de reanudar el
diálogo con Israel, que fue suspendido en 1996. El presi-
dente español cierra con esta entrevista su viaje y durante
la rueda de prensa valora positivamente el estado del pro-
ceso de paz. Aznar, s in l legar a atr ibuirse el papel de
mediador activo en el proceso de paz, s i que asegura
haber recibido encargos de todas las partes en conflicto, y
no desestima la posibilidad de continuar con los contactos
que puedan favorecer una solución para el proceso de paz.
24.07.99
Marruecos
Surgen las primeras reacciones del Gobierno español ante
la muerte del monarca marroquí Hassan II. El presidente
Aznar destaca su gran conocimiento de la política interna-
cional y su amplia experiencia, derivada del hecho que
reinó durante 38 años, y su reciente papel como moderni-
zador de Marruecos. Fuentes diplomáticas españolas
manifiestan una cierta preocupación por cómo pueda
afectar el fallecimiento del monarca a la estabilidad del
proceso democratizador que había iniciado el Gobierno
marroquí, así como a las relaciones de Marruecos con
España, ya que pese a haber mejorado de manera impor-
tante, aún mantienen aspectos que se encuentran en
plena negociación, como el asunto del acuerdo pesquero,
o la cuestión de la inmigración ilegal, que cada vez ocupa
una mayor parte de las relaciones bilaterales.
25.07.99
Marruecos
Una amplia delegación española se desplaza a Rabat para
asist ir a la ceremonia fúnebre del rey Hassan I I .  A la
cabeza de la representación española se encuentra el rey
Juan Carlos I, que visiblemente afectado ofrece al nuevo
monarca Mohamed VI su total apoyo, e incluso llega a
calificarle de "hermano más joven". También se desplazan
a Marruecos el presidente del Gobierno, el ministro de
Exteriores, Abel Matutes, y una representación de algu-
nas comunidades autónomas, así cómo de los principales
partidos políticos españoles. 
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27.07.99
Venezuela
Fuentes diplomáticas españolas declaran de manera no
oficial que el Gobierno español se mantiene a la espera
de pronunciarse sobre el espectacular triunfo de los can-
didatos a la asamblea constituyente presentados en
Venezuela por el presidente Hugo Chávez. Las mismas
fuentes aseguran que el Ejecutivo mantendrá el apoyo a
las reformas constitucionales, que ya comunicó el presi-
dente Aznar en su reciente visita a Venezuela, siempre
que éstas se mantengan dentro del marco democrático.
La preocupación en las cancillerías occidentales reside en
el hecho, no sólo sobre el cariz que tomen las reformas,
sino también sobre una cierta política de aproximación a
Cuba e Irán que ha llevado a cabo el Gobierno de Chá-
vez, que parecen indicar un distanciamiento de Estados
Unidos. EEUU es el principal comprador del petróleo
venezolano y se temen consecuencias de esta política,
especialmente ahora que Venezuela ostenta la presi-




El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, viaja a
Argelia para entrevistarse con el presidente Abdelaziz
Buteflika, recientemente elegido como candidato único,
al retirarse todos los demás partidos por las profundas
irregularidades que envolvieron el proceso electoral.
Matutes es el primer ministro de Exteriores de un país
de la UE que es recibido por el presidente argelino, algo
que puede responder al apoyo incondicional que España
ha ofrecido a todos los Gobiernos que se han sucedido
desde el golpe militar de 1991, que cerró las puertas del
Ejecutivo a los islamistas, que habían vencido electoral-
mente. La agenda del ministro incluye entrevistarse tam-
bién con su homólogo argelino, Ahmed Attaf, con el que
debe tratar entre otras cuestiones las posibilidades de
incrementar la inversión española en Argelia, que supone
actualmente un 13% del total de la inversión extranjera.
27.07.99
Chile
A través de una carta dirigida a su homólogo español, el
ministro de Asuntos Exteriores chileno, Juan Gabriel
Valdés, pide formalmente al Gobierno español que acep-
te un arbitraje internacional en el caso Pinochet. El ejecu-
tivo español se compromete a estudiar la posibilidad, ya
que se encuentra tipificada en el articulado del Trata-
do Internacional contra la Tortura de 1984, que se ha 
convertido en la base jurídica que sustenta buena parte
el proceso, pero manifiesta que supone un obstáculo el




El presidente del Gobierno, José María Aznar, visita a las
tropas españolas que se encuentran en la región de
Kosovo y también al contingente que aún permanece en
Bosnia-Hercegovina dentro de las fuerzas de estabiliza-
ción. Aznar llega a Istok (Kosovo) y sobrevuela el territo-
rio en helicóptero para hacerse una idea de la desolación
del territorio. Por la tarde, emprende viaje a Medjugorije
(Bosnia-hercegovina) donde se entrevista con los oficia-
les del destacamento español .  La vis ita de Aznar es
breve, puesto que el viaje está dirigido principalmente a
que pueda participar en la Cumbre internacional sobre el
Pacto de Estabilidad para el sudeste de Europa, a la que
asisten los líderes de 28 estados (los países del G-8, más
los de la UE y los estados de la zona), que debe decidir
el futuro de los Balcanes. Esta conferencia no contará
con la presencia del Gobierno yugoslavo, que ha sido
excluido hasta que Slobodan Milosevic no abandone el
poder, y tampoco cuenta con Ibrahim Rugova, que capi-
taliza el liderazgo albano-kosovar más moderado.
29.07.99
Chile
El fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, que sus-
tituye al fiscal titular, Ignacio Peláez, remite una carta a la
Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional española en la que solicita la anulación del auto
de prisión del General Augusto Pinochet. Los argumen-
tos que esgrime Rubira son entre otros, que el proceso
se ha dilatado demasiado en el tiempo y que los delitos
de tortura de los que se acusa al general tenían como
objetivo causar terror y no perseguían obtener una con-
fesión de la víctima, que es como el código penal espa-
ñol prescribe el delito de tortura. Por último, Rubira se
refiere a la inmunidad de Pinochet como senador, y la
compara con la condición de jefe de Estado que ostenta
el rey Juan Carlos I.
30.07.99
Fondo Monetario Internacional
Se hace público el informe que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) elabora regularmente con los datos deriva-
dos de las revisiones periódicas de las economías de los
estados miembros. En el informe dedicado a España, el
FMI destaca el fortalecimiento que ha experimentado la
economía española, especialmente a partir del saneamien-
to que tuvo que llevar a cabo, con reducciones de la infla-
ción y la reestructuración del empleo, para incorporarse al
grupo de los países que cumplían con los requisitos de
Maastricht. Aun así, el informe se muestra prudente, y
pronostica un crecimiento del 3,3% para el PIB, algo por
debajo de las previsiones del Ejecutivo español, y recalca
que la tasa de paro es todavía la más alta de la Unión
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Europea, con un 17% de la población activa en el primer
trimestre de 1999. Cómo no, el FMI recomienda una flexi-
bilización de la economía española, especialmente centra-
da en una reducción del gasto social, y una relajación de la
regulación laboral, que facilite la contratación y el despido




El Gobierno canario transmite su preocupación al Go-
bierno central por el aumento que ha experimentado el
tránsito de inmigrantes ilegales en las islas, y manifiesta
que este hecho se debe a la intensificación de los con-
troles que las autoridades españolas han llevado a cabo
en el Estrecho de Gibraltar. Como muestra de este
aumento, cabe destacar que si en el período de 1994 a
1996 las autoridades canarias detuvieron a 58 inmigran-




A través de la Oficina de Información Diplomática, el
Gobierno español anuncia oficialmente su disponibilidad
a estudiar el posible arbitraje internacional en el proceso
abierto contra el general Augusto Pinochet. Aun así, el
Gobierno explicita que esto no supone una desvirtua-
ción del proceso ya emprendido de extradición, sino que
sencillamente eleva la petición de arbitraje efectuada por
el Ejecutivo chileno al Consejo de Estado español, para
que sea éste quien estudie las posibil idades del caso.
Cabe tener en cuenta que el marco legal español no
reconoce este tipo de arbitraje, y por tanto, requeriría
de una nueva ley aprobada en las Cortes, que incorpora-
ra a la legislación española esta posibilidad, con el previo
acuerdo parlamentario entre los partidos. 
01.08.99
Mauritania
El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Jesús Posada, viaja a Mauritania, y allí manifiesta la inten-
ción del Gobierno español de convertirse en el principal
socio europeo del país africano. El ministro inicia inten-
sos contactos con su homólogo mauritano, al que expre-
sa la voluntad de aumentar las relaciones comerciales
bilaterales. Esta visita es de vital importancia para el
Ejecutivo español, que viendo que las negociaciones con
Marruecos en materia de pesca para el año 2001 se
encuentran en un punto muerto, pretende abrir nuevas
posibilidades para la flota española, que podría trasladar-
se a caladeros del país africano.
02.08.99
Inmigración
Se hace público el contenido de la nueva Ley de Extran-
jería, que ha elaborado una comisión del Parlamento espa-
ñol ,  y  en la  cua l  los  co lect ivos más progres i s tas  han
depositado grandes esperanzas. A la vista del texto, la
nueva ley es efectivamente más favorable a los inmigran-
tes, especialmente en lo que respecta a la inmigración ile-
ga l ,  puesto que abre una puerta a  la  regu lar izac ión
automática de los inmigrantes en situación irregular que
acrediten más de dos años de residencia, además de reco-
nocerles derecho a asistencia sanitaria de urgencia, y un
cierto grado de amparo jurídico. La ley también representa
un paso adelante para los inmigrantes que legalmente se
encuentran en España, ya que aumenta el capítulo de
derechos que éstos poseían, extendiéndolos al ámbito 
de la educación, la seguridad social, la participación en
elecciones o el acceso a la función pública y la vivienda
subvencionada. La ley facilita la obtención de la residencia
permanente, ya que pone como condición la acreditación
de que ya se ha residido en España por un período no
inferior a 5 años, y establece que los inmigrantes que
hayan llegado a la península de forma irregular no serán
expulsados de España si colaboran con la justicia en el des-
mantelamiento de las redes ilegales de inmigración. Otra
variación sustancial respecto a la ley vigente desde 1985 es
que el Gobierno español tiene la obligación de justificar la
denegación de los permisos de residencia y trabajo, con lo
que abre una puerta a la posibilidad de presentar recurso.
La ley pues, queda redactada y pendiente de su remisión,
primero a la comisión constitucional, y posteriormente al
pleno del Congreso, para su discusión y aprobación.
03.08.99
Marruecos
Son liberados los primeros tres españoles que se encon-
traban presos en Marruecos y que gracias al indulto par-
cial que se les concedió por la coronación del nuevo
monarca marroquí ,  han v i s to cumpl idas sus penas .
Fuentes del ministerio de Exteriores español pronostican
que se asistirá en breve a un paulatino retorno de presos
españoles de Marruecos, ya que muchos de los 70 pre-
sos se encuentran pendientes sólo de abonar sanciones
económicas y ya han cumplido las penas impuestas.
03.08.99
Inmigración
El  d iputado de Convergènc ia i  Unió (CiU) ,  Car les
Campuzano, anuncia que el partido del Gobierno, sus socios
nacionalistas y la oposición han llegado a un acuerdo relativo
al borrador de la nueva Ley de Extranjería, que aún facilitaría
más la situación para los inmigrantes irregulares, llegando
incluso a conceder la regularización de los documentos a
todos los inmigrantes que en situación irregular demuestren
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que se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999,
lo que supone de facto regularizar la situación de una gran
parte de los inmigrantes ilegales que residen en España.
04.08.99
Chile
El Gobierno español se ve obligado a descartar la consulta
al Consejo de Estado sobre un arbitraje internacional en el
caso Pinochet. Esta retractación del Ejecutivo responde a
la fuerte oposición que ha encontrado la medida entre las
fuerzas políticas españolas y el sector de la magistratura,
especialmente después de las manifestaciones del juez que
inicio la demanda de extradición, Baltasar Garzón, que exi-
gió explicaciones al ministro de exteriores español, Abel
Matutes, sobre la posible entrega de documentación oficial
del proceso al gobierno chileno, y le advirtió de la posibili-
dad de que un arbitraje disminuyera la independencia de la
justicia española en el caso.
06.08.99
Chile
Aparecen las primeras reacciones a la publicación, el día
anterior, de la carta que el fiscal de la Audiencia Nacional,
Pedro Rubira, remitió a finales del mes pasado a la Sección
Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en
la que pedía la l ibertad de Augusto Pinochet .  E l  F iscal
General del Estado, Jesús Cardenal, emite un comunicado
en el que reinterpreta las palabras de Rubira y afirma que,
pese a lo que pueda parecer, la fiscalía española no persigue
que Pinochet sea liberado, tan sólo que se cancelen los
autos de prisión. Según cardenal, que niega que Rubira
compare en su carta la inmunidad del rey Juan Carlos I con
la que teóricamente ostentaría Pinochet, afirma por primera
vez que el general Augusto Pinochet debe ser juzgado por
los delitos que cometiera durante su mandato.
09.08.99
Chile
Según informa la Televisión Nacional de Chile, una dele-
gación de militares chilenos se encuentra en España pre-
parando un eventual viaje de Pinochet a España, para
estar preparados en el caso de que éste decidiera, en
última instancia, entregarse a las autoridades españolas
para salvar el largo proceso de extradición. La comisión,
que está presidida por el general Juan Carlos Salgado,
tiene también como objetivo recabar información sobre
cómo la justicia española afronta el proceso de extradi-
ción, especialmente respecto al conflicto que se ha abier-
to entre la fiscalía y la Audiencia Nacional.
12.08.99
Marruecos
El primer ministro marroquí, Abderramán Yussufi, intervie-
ne en la polémica que afecta a las alcaldias de Ceuta y
Melilla desde que se celebraran elecciones municipales.
Yussufi reclama una vez más un debate sobre la soberanía
de los territorios, en el que pide que se involucre de mane-
ra importante a la ciudadanía española. El líder marroquí
manifiesta que, según su punto de vista, la polémica suscita-
da por la lucha por la alcaldía de ambas ciudades, deriva en
buena parte de que el Gobierno español y el resto de par-
tido se oponen a que Mustafá Aberchán, un ciudadano
español nacido en Melilla pero de ascendencia marroquí,
sea el presidente de la asamblea melillense. 
14.08.99
Chile
Según la prensa británica, el ministro del Interior del Reino
Unido, Jack Straw, está estudiando la posibilidad de pedir a
España la retirada del proceso de extradición si los infor-
mes médicos sobre la salud de Pinochet reflejan un empeo-
ramiento de su estado. Además, Straw apunta la posibilidad
de que en el caso que España no colaborara en este senti-
do, podría l iberar al ex dictador de manera uni lateral ,
haciendo uso de los poderes legales que están en sus
manos. Los portavoces de las asociaciones de jueces y fis-
cales españoles no tardan en reaccionar a la noticia, y de
manera unánime afirman que existe una clara diferencia
entre adoptar medidas para no perjudicar la sa lud de
Pinochet, y cancelar un proceso penal por ello, algo que la
legislación española no contempla.
16.08.99
Irán
El ministro iraní del Interior, Abdulvahed Musavi, anuncia
que los secuestradores de los tres españoles que el pasado
14 de agosto fueron retenidos en un restaurante de la
localidad de Kerman, unos 800 km al sur de Teherán, junto
a un ciudadano italiano y su guía, pertenecen muy proba-
blemente a una red de traficantes de drogas. La condición,
que según la embajada española en Teherán, han impuesto
los secuestradores para la liberación de los rehenes es que
sean l iberados dos de sus máximos dir igentes que se
encuentran encarcelados. Tanto las autoridades españolas
como las iraníes han expresado su intención de no poner la
vida de los rehenes en peligro bajo ningún concepto, por lo
que han desestimado el uso de la fuerza y ya se han inicia-
do los contactos con los secuestradores, a través de los
denominados "barbas blancas", que son los ancianos jefes
de las tribus del sur de Irán. La embajada española aconseja
a todos los ciudadanos españoles que se abstengan de via-
jar al sur de Irán, por el peligro que entraña la zona.
16.08.99
Marruecos
El presidente del Gobierno, José María Aznar, hace un
paréntesis en sus vacaciones para viajar a Rabat y entrevis-
tarse con el rey Mohamed VI de Marruecos. Al término de
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la entrevista, que según el presidente español trata de
cuestiones de cooperación económica y de los proyectos
que el nuevo rey pretende llevar a cabo para modernizar el
país, Aznar manifiesta que en ningún momento se ha abor-
dado la situación de Ceuta y Melilla, ya que según éste, no
es una cuestión que competa al Gobierno marroquí.
18.08.99
Turquía
El ministerio de Asuntos Exteriores español confirma la
salida de un contingente de 40 bomberos españoles para
que colaboren en las tareas de rescate de víctimas del
terremoto que dos días antes afectó a Turquía. También las
ONG españolas se han movilizado, y Cruz Roja española y
Cáritas ya han iniciado los envíos de ayuda de emergencia.
21.08.99
Francia
En un control rutinario de la policía francesa es detenido
uno de los principales dirigentes de la banda terrorista ETA,
Joaquín Etxeberría Lagisket, alias Joker, que era el encargado
de las relaciones internacionales de la banda. Etxeberría es
reclamado en España por la Audiencia Nacional acusado de
colaboración con banda armada y tenencia ilícita de armas,
pero por el momento permanece en manos de las autorida-
des francesas, que lo han puesto a disposición judicial. 
22.08.99
Turquía
Parte hacia Turquía una unidad del ejército español de tie-
rra que tiene la misión de colaborar en las tareas de aten-
c ión de los  her idos que ha provocado e l  rec iente
terremoto. El llamado "Escuadrón Médico Avanzado", que
tiene amplia experiencia en la asistencia a los heridos por
catástrofes naturales, está compuesto por 37 militares, 13
de ellos médicos, y transporta unos 9.000 kilos de medica-
mentos, así como material de todo tipo para la asistencia
a los heridos. 
23.08.99
Chile
La fiscalía española de la Audiencia Nacional remite al juez
Baltasar Garzón un texto en el que le insta a que acepte la
personación de los abogados españoles del ex dictador
chileno en la causa, y permitirles así que puedan acceder a
la documentación que sirve de base para el proceso de
extradición. Esta petición provoca que se mantengan las
críticas a la postura favorable al ex dictador, de la que se
acusa a la fiscalía española. Los representantes de la acusa-
ción particular que interviene en el caso, entre otros,
manifiestan su malestar por el hecho de que los defenso-
res de Pinochet se beneficien de la información depositada
en la Audiencia Nacional cuando aún no han reconocido la
competencia de los tribunales españoles en el caso.
25.08.99
Francia
Las autoridades francesas expulsan en la frontera española
al  miembro de la banda terror ista ETA Seraf ín Blanco
González, que acaba de cumplir una condena de 5 años que
le impuso en 1995 el Tribunal Correccional de París por su
implicación en el atentado frustrado que tenía como objeti-
vo al rey Juan Carlos I. Serafín Blanco era reclamado por la
Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada, lo que
le obligará ahora a hacer frente a una petición de condena
de diez años en España. Con la entrega de Blanco, son ya
siete los miembros de la banda terrorista que han estado
entregados por las autoridades francesas a España desde




Un representante del Ministerio de Economía anuncia que
el Gobierno pretende aumentar la participación española
en el capital del Banco Mundial del 1,5% que supone en la
actualidad a un 1,7%, lo que situará a España como el deci-
mocuarto estado en lo que supone a volumen de aporta-
ción a los fondos. Este aumento de capital responde, según
la misma fuente, a que España estaba hasta el momento
infrarepresentada en la entidad, por lo que fue invitada a
participar en la futura ampliación de capital.
31.08.99
Irán
Después de 17 días de cautiverio, son liberados los tres
ciudadanos españoles que permanecían secuestrados en
Irán a manos de un grupo de narcotraficantes pertenecien-
tes a la tribu de los Shah-bajsh, originaria de la zona sur del
país. Según la embajada española en Teherán, los tres
españoles se encuentran en buen estado y no han sufrido
malos tratos. Lo que no se esclarece es si los secuestrado-
res han visto atendidas sus exigencias, que consistían en la
liberación de dos de los líderes de la banda que se encon-
traban en la cárcel, y la recuperación de cinco cadáveres
de miembros del grupo que resultaron muertos en enfren-
tamientos con las fuerzas de seguridad iraníes pocos días
antes del secuestro, algo que las autoridades tanto españo-




El v icepresidente segundo y ministro de Economía,
Rodrigo Rato, viaja a Cuba para asistir a la II Reunión de
ministros de Economía y Hacienda de estados iberoame-
ricanos. En la agenda del ministro destaca la reunión que
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debe mantener con su homólogo cubano, Carlos Lage,
con el que ya ha mantenido recientemente diversos con-
tactos, esta vez con la intención explícita de renegociar
las condiciones de la deuda bilateral, que según los cálcu-
los oficiales ascendería a 100.000 millones de pesetas
(cerca de 600 millones de euros) y tantear las posibilida-
des para abrir nuevas líneas de crédito preferente.
02.09.99
Inmigración
Unos 300 inmigrantes ilegales que se encuentran acogidos
en el Centro de la Granja Agrícola, uno de los dos com-
plejos que el Gobierno español, en colaboración con Cruz
Roja española, tiene en Melilla para alojar a los ilegales, se
enfrentan violentamente con los guardas de seguridad pri-
vada que custodian el centro a causa de los malos tratos,
que según los inmigrantes, llegan incluso a materializarse
en agresiones indiscriminadas. Estos incidentes se añaden
a la tensión ya existente a causa de la falta de espacio en
un centro que tiene refugiadas a casi el triple de personas
de las que en realidad podría acoger. Los inmigrantes se
amotinan y causan graves desperfectos en las instalaciones
del centro, llegando a provocar diversos incendios, y más
de un centenar de policías antidisturbios se desplazan al




El Consejo de Ministros español aprueba el envío de ayuda
humanitar ia  a l imentar ia  de emergenc ia a través de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) 
a Mauritania, por un valor de 150 millones de pesetas (0,9
millones de euros) y también otro cargamento dirigido a
Angola de 100 millones de pesetas (0,6 millones de euros).
05.09.99
Proceso de Paz
El líder palestino, Yasir Arafat, se entrevista brevemente
con el presidente del Gobierno español, José María Aznar,
y le agradece personalmente la reciente mediación que en
su gira por Oriente Próximo, ha llevado a cabo el presi-
dente español. Arafat destaca que el Gobierno español ha
contribuido a la reanudación del proceso de paz que
pocos días antes condujo a la firma de un nuevo docu-
mento que reactivaba los acuerdos de Wye Plantation
(Estados Unidos), que habían quedado congelados.
06.09.99
Chile
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, remite
a los representantes del ex dictador chileno Augusto
Pinochet un documento a través del cual abre un plazo
de 20 días para que éste se presente voluntariamente en
la Audiencia si pretende constituir parte en el proceso
que se instruye contra él en España. El juez anula así la
posibilidad de que los abogados españoles de Pinochet
intervengan en el proceso sin que el general tenga que
desplazarse en ningún momento a España. 
06.09.99
Cuba
El  v icepres idente segundo y min i s t ro de Economía ,
Rodrigo Rato, se entrevista con Fidel Castro en el último
día de su visita a Cuba. La entrevista con el presidente
cubano trata la cuestión de la deuda bilateral y, en este
sentido, Rato anuncia el compromiso del Gobierno espa-
ñol de defender en la siguiente reunión de los ministros de
finanzas de la Unión Europea una mayor flexibilidad en el
pago de los créditos. Durante la entrevista se tratan tam-
bién cuestiones relativas a la Cumbre Iberoamericana, que
debe celebrarse en La Habana en noviembre, y que según
Rato es una prioridad para España en las relaciones bilate-
rales con Cuba, ya que además de representar un avance
en la creación de una posible "área de cooperación iberoa-
mericana", debe suponer la primera visita de los reyes de
España a Cuba. Otro de los asuntos tratados es el delicado
tema de las libertades en Cuba, en el que Rato pone espe-
cial énfasis a lo largo de toda su visita, ya que además de
expresarle a Castro el deseo del Gobierno español de que
se regularice la situación de los presos políticos, que no se
ven afectados por la ley penitenciaria (y por ello, no pue-
den acceder a la l ibertad condic ional) e l  ministro de
Economía español se entrevista con las familias de cuatro
disidentes que se encuentran encarcelados por presuntas
actividades en contra del régimen. 
06.09.99
Gibraltar
Después de más de treinta años de reclamaciones, el
Tribunal Supremo obliga a través de una sentencia al
Gobierno español a indemnizar a cerca de 40 comer-
ciantes que en el año 1969 tuvieron que abandonar o
malvender en pocas horas sus negocios en el peñón
cuando una decisión del Consejo de Ministros franquista
canceló sin previo aviso los permisos de trabajo que per-
mitían acceder a Gibraltar.
08.09.99
Estados Unidos
La Oficina de Información Diplomática confirma que la
visita a Estados Unidos que los reyes de España debían
llevar a cabo a principios de noviembre queda aplazada
de momento, aunque reitera que esta aún no se había
anunciado oficialmente. En el fondo de ésta cancelación
se encuentra el difícil momento que atraviesan las rela-
ciones bilaterales, que se ven contaminadas por la cre-
ciente implicación de España con el régimen cubano y las
presiones que recibe el Gobierno estadounidense del
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poderoso grupo de interés que constituye la colonia de
exiliados cubanos en Miami, que no ve con buenos ojos
la  v i s i ta  de los  reyes de España a Cuba durante la
Cumbre Iberoamericana. Estas presiones también se
hallan, muy probablemente, detrás de las sanciones eco-
nómicas que el Gobierno de Estados Unidos anunció en
contra de la firma hotelera Sol-Meliá, acusada de romper
las premisas de la Ley Helms-Burton que afecta a las
inversiones en la isla, y que se ha convertido en una de
las cuestiones de mayor enfrentamiento político entre la
UE y Estados Unidos en el terreno económico.
10.09.99
Timor Oriental 
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, af irma que
España está dispuesta a colaborar en tareas logísticas con
una futura intervención internacional en Timor Oriental,
siempre que ésta se dé dentro del marco de la ONU, y
que cuente con el beneplácito del Gobierno indonesio,
algo que parece ciertamente difícil. Matutes manifiesta
que el Gobierno español apuesta preferiblemente por las
sanciones económicas al Gobierno indonesio en el caso
que la situación, muy crítica en la actualidad, se deteriore
aún más. En sus declaraciones, Matutes carga directa-
mente contra la ONU, a la que acusa de poca eficiencia,
en especial por su lentitud a la hora de emitir las resolu-
ciones, y apuesta decididamente por una reforma en su
estructura que le permita adaptarse mejor al nuevo con-
texto internacional multipolar. 
11.09.99
Chile
El Gobierno chileno anuncia, el mismo día en el que se
cumplen 26 años del golpe militar que llevó a Augusto
Pinochet al poder, que revisará todos los acuerdos que
hasta la fecha ha firmado el Gobierno chileno con Es-
paña, a excepción expresa del Tratado de Protección de
las Inversiones, firmado en 1994, a la vez que reconoce
que las relaciones diplomáticas entre ambos estados
atraviesan un momento muy difícil. Aun así, la dimensión
política del conflicto no parece contaminar al àmbito
económico, puesto que los datos muestran que la inver-
sión española en Chile no ha disminuido.
11.09.99
Cuba
El Gobierno cubano anuncia el nombramiento de Isabel
Allende, que hasta el momento ejercía de viceministra
de Relaciones Exteriores, como nueva embajadora de
Cuba en España, en sustitución de la hasta ahora repre-
sentante diplomática, Rosario Navas. En la práctica, esta
sustitución representa un premio a las buenas relacio-




Tres españoles que viajan a la frontera entre Colombia y
Ecuador son secuestrados por un grupo de 25 hombres
armados, junto a siete canadienses y un estadounidense,
que presumiblemente son el objetivo principal de la
acción. Los secuestradores, que aún no han reivindicado
la autoría de los hechos, muy probablemente pertenece-
rían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), según informa la prensa colombiana. Durante el
secuestro, un militar ecuatoriano que pretendía evitar 
el secuestro resulta muerto al intentar enfrentarse al gru-
po de hombres armados.
13.09.99
Chile
El Gobierno español anuncia oficialmente que no se
someterá a un arbitraje internacional en el proceso
abierto al general Augusto Pinochet, y así se lo hace
saber a la cancillería chilena a través de una carta. La
renuncia al arbitraje, que en un principio estudió el
Gobierno español por la creciente presión de la diplo-
macia chilena, queda descartada por el aluvión de criticas




La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Refugiados, Sadako Ogata, inicia una visita a España que
le lleva a entrevistarse con el ministro de Exteriores,
Abel Matutes. Ambos representantes abordan especial-
mente el aumento de la violencia que está viviendo
Timor Oriental, y cuál es el papel del ACNUR, la organi-
zación que Ogata preside, en estas crisis. Cabe recordar
que entre otros, dos españoles vinculados a Naciones
Unidas permanecen en la sede de la organización, que se
encuentra prácticamente asediada por las milicias pro
indonesias desde principios de este mes.
15.09.99
Economía
El Banco de España hace públicos datos relativos al saldo
exterior de la balanza de pagos que reflejan que el déficit
de la economía española hasta el mes de junio continúa
dentro de la tónica de crecimiento y asciende hasta los
394.000 millones de pesetas (2.355 millones de euros),
lo que representa un incremento en la necesidad de
financiación exterior muy importante si tenemos en
cuenta que en el mismo período de 1998 el saldo exte-
rior reflejaba un superávit de 104.000 millones de pese-
tas (624 millones de euros). Este incremento del déficit
está motivado en buena parte por el aumento de las
importaciones, cerca de un 9%, y una estabilización de
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las exportaciones. El ministerio de Economía manifiesta
que el incremento del déficit es algo normal en un con-




El ministro de Asuntos exteriores sudafricano, Nkosazana
Zuma, reclama la presencia del embajador español en
Ciudad del Cabo para preguntarle acerca del escándalo
de corrupción que, según publicó la prensa sudafricana,
rodea la reciente compra por parte del Gobierno del país
africano de grandes partidas de armamento. El escándalo
afecta a miembros del  Congreso Naciona l  Afr icano
(ANC) en el Gobierno y según parece las filtraciones a los
medios de comunicación las habría efectuado alguien vin-
culado a la diplomacia española, en represal ia por la
exclusión en el concurso de la empresa española Bazán,
que aspiraba a acceder a alguna de las ofertas de compra.  
16.09.99
Cuba
El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Felipe Pérez
Roque, viaja a Madrid para entrevistarse con el presiden-
te del Gobierno, José María Aznar, para tratar aspectos
relativos a la Cumbre Iberoamericana, y especialmente
sobre las posibles sanciones que Estados Unidos estaría
dispuesto a imponer a empresas españolas según lo esti-
pulado en la polémica Ley Helms-Burton, especialmente
a la cadena hotelera Sol-Meliá, que tiene grandes inver-
siones en la isla. Al término de la entrevista, Pérez Roque
destaca la importancia que la cuestión t iene para el
Ejecutivo cubano, especialmente sensible a la inversión




El ejecutivo chileno anuncia que aplazará la toma de medi-
das en contra de España en relación con el proceso judicial
contra el general Pinochet, por lo menos, hasta después de
la reunión que deben mantener en breve los respectivos
ministros de Exteriores. En España, se desata una cierta
polémica relacionada con la entrevista que según se hace
público, mantuvo el julio pasado Rodolfo Martín Villa, el
presidente de ENDESA, una de las empresas eléctricas
españolas con más intereses en la zona, y el presidente
chileno Eduardo Frei, en el transcurso de la cual, según
reconocía el ministro de Exteriores español, se realizaron
gestiones relativas al proceso Pinochet. Algunas fuentes
señalan que Martín Villa, que se constituyó como repre-
sentante personal del ministro, podría incluso haber sido el
inspirador de la petición de intervención del Consejo de
estado español en la demanda de arbitraje internacional. 
19.09.99
Chile
Finalmente, queda frustrada la aspiración chilena de con-
seguir un arbitraje internacional en el caso Pinochet y
según declara el ministro de Exteriores, Juan Gabriel
Valdés, los esfuerzos de Chile ahora se encaminarán a
una intervención del Tribunal Penal Internacional de La
Haya, del cual una sentencia tendría cabida dentro del
ordenamiento legal español. El embajador chileno en
Madrid recibe la orden de viajar a Nueva York para reu-
nirse con Valdés y recibir instrucciones. 
19.09.99
Polonia
El primer ministro polaco, Jerzsy Buzek, se encuentra de
visita en España y se entrevista con el Rey Juan Carlos I
en el Palacio de la Zarzuela, en su primer acto oficial
desde su llegada. Buzek, viaja a España para tratar entre
otros temas la futura integración de Polonia en las es-
tructuras de la Unión Europea.
20.09.99
Asamblea Kurda
El Tribunal Constitucional anuncia que el Gobierno espa-
ñol ha retirado, antes de que pudiera emitir sentencia, el
recurso de constitucionalidad que había presentado en
relación con la cesión del Parlamento vasco para una
eventual reunión de la autoproclamada Asamblea kurda,
que provocó reacciones airadas de la diplomacia turca. El
presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, reci-
be con satisfacción la noticia, y se compromete a informar
a los representantes kurdos acerca de la nueva situación,
además de reiterar que la Cámara vasca mantiene su invi-
tación. Por su parte, el ministro de Administraciones
Públicas, Ángel Acebes, advierte que pese a la retirada del
recurso, el Gobierno podría volver a acudir al Tribunal
Constitucional en caso que lo creyera necesario. 
21.09.99
ONU
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, interviene
en el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con
un discurso en el que apuesta por una reforma estructural
de la organizació, que debería comprender una mayor trans-
parencia en los métodos de trabajo, una limitación del veto
en el Consejo de Seguridad y un mayor grado de democrati-
zación en los grupos regionales, algo que se derivaría de una
ampliación de los miembros no permanentes en el Consejo
de Seguridad. Las peticiones de España representan una
reestructuración profunda de la organización y según el
ministro persiguen que la ONU pueda llevar a cabo las tare-
as por las cuales fue creada. Matutes también hace referencia
a las cuestiones más concretas de Timor Oriental, al respec-
to de lo cual ofrece el apoyo español para una segunda fase
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de las operaciones, relacionado con tareas de seguridad y
orden público, y destaca el hecho de que cerca de 3.300
militares españoles cumplen misiones de mantenimiento de
la paz, en su gran mayoría en Bosnia y Kosovo.
25.09.99
Francia
La policía francesa comunica a las autoridades españolas
que según sus informes la banda terrorista ETA se encuen-
tra detrás de los robos de diversos vehículos que se han
llevado a cabo en territorio francés, por lo que sugiere que
la banda mantiene en funcionamiento su estructura logísti-
ca pese a la tregua.
27.09.99
Chile/Gran Bretaña
Comienza el juicio de extradición del General Augusto
Pinochet en Londres, y en el que la fiscalía británica, que
representa los intereses de la Audiencia Nacional española,
ha presentado como base de la acusación 36 casos de tor-
tura, todos ellos posteriores al día 8 de diciembre de 1998. 
28.09.99
Chile
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decide
aplazar su decisión sobre la obligación de personarse de
los representantes legales del ex dictador Augusto
Pinochet, según él mismo declara, para no interferir en el
juicio que ya se ha iniciado en Londres sobre la extradi-
ción a España del general chileno.
28.09.99
Deuda Externa
El  v icepres idente segundo y min i s t ro de Economía ,
Rodr igo Rato ,  as i s te a  la  54ª  Asamblea de l  Fondo
Monetario Internacional que se celebra en Washington, y
al l í  anuncia que el Gobierno español ha real izado una
aportación de 100 millones de dólares a los programas de
condonación de la deuda externa, y se compromete a
aportar otros 830 millones de dólares que se entregarán
de forma gradual, a los programas que tienen como objeti-
vo la reducción de la deuda externa contraída por los paí-
ses más endeudados. Pese a no especificar cuáles serían
concretamente los beneficiarios de las condonaciones, sí
queda claro que estos fondos se sumarán a la iniciativa
propulsada por el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial para reducir la deuda exterior de los países
más endeudados en unos 27.000 millones de dólares.
29.09.99
Chile
El Gobierno de Chile confirma oficialmente que acudirá
al Tribunal Penal Internacional de La Haya (TPI), y así se
lo hace saber al Ejecutivo español a través de una comu-
nicación oficial. El ministro español de Exteriores, Abel
Matutes, se muestra satisfecho por la decisión, puesto
que según manifiesta es una buena manera de solucionar
las diferencias que existen entre la postura oficial espa-
ñola y la chilena, y pese a que afirma estar convencido de
la competencia española en el caso, expresa que el
Gobierno acatará la decisión del TPI, sea favorable o
contraria a los intereses que defiende España.
29.09.99
OTAN
Se inaugura de manera oficial la base que la OTAN ha
ubicado en Retamares (Madrid), con la asistencia del pre-
sidente del Gobierno, José María Aznar, y el secretario
general de la OTAN, Javier Solana, en el que es su último
acto oficial antes de pasar a dirigir la Política Exterior y de
Seguridad de la UE. El nuevo centro, que pasará a llamar-
se Mando Subregional Conjunto del Sudoeste (JSRCSW),
será cubierto en un 46% por militares españoles, pero no
será autónomo, sino que dependerá en buena medida del
mando que la OTAN mantiene en Nápoles. En declara-
ciones del teniente general Juan Narro, que dirigirá el
nuevo mando pese a no disponer de competencias pro-
pias en materia de seguridad, es de suponer que su inte-
rés se fije especialmente en el norte de África y la región
mediterránea, además de colaborar en las tareas de con-
trol del estrecho de Gibraltar. Pese a todo, no se espera




Concluye el juicio de extradición del ex dictador chileno
Augusto Pinochet que se celebra en Londres, y una vez
todas las partes han expuesto todos sus argumentos el juez
emplaza al día 8 de octubre para dictar la sentencia, a la que
explícitamente anuncia que debe comparecer el general
Pinochet. Aun así, es de suponer que la defensa de éste
argumentará motivos de salud para evitar la comparecencia.
30.09.99
OTAN
España deja controlar la defensa aérea de su territorio y
lo cede a manos del Mando Componente de la Región
Sur, con sede en Nápoles y bajo mando estadounidense.
Este trasvase de poder se l leva a cabo a través de la
conexión que se establece entre el Centro de Opera-
ciones Aéreas Combinadas (CAOC) que tenía base en
Torrejón de Ardoz (Madrid) y la base de Vicenza, en Ita-
l ia. No obstante, pese a que la responsabil idad de la
defensa aérea corresponde formalmente a la OTAN, es
de suponer que en tiempo de paz la base de Torrejón
proseguirá con sus actividades por delegación.
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El juez Baltasar Garzón considera cumplido el plazo de
veinte días ofrecido al general Pinochet para que se per-
sone voluntariamente ante la Audiencia Nacional espa-
ñola, y dada la no comparecencia de éste, rechaza que
sus representantes legales puedan acceder al proceso
que se lleva a cabo en España, considerando que Pino-
chet no se encuentra a disposición de la Audiencia, uno
de los requisitos para que un acusado pueda hacer uso
de su derecho a la defensa.
01.10.99
Ayuda Oficial al Desarrollo
Se hacen públicas las cifras oficiales relativas a la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) que España destinó en 1998,
según las cuales, pese al contexto alcista que vive la econo-
mía española, la cifra no superó el 0,25% del PIB, muy lejos
del 0,7% que el mismo Gobierno, según expresó en su pro-
grama electoral, debía constituir el objetivo a alcanzar. Aun
así, cabe señalar que en términos absolutos el volumen de
ayuda oficial ascendió desde los 168.000 millones de pese-
tas (1.005 millones de euros) a los 208.000 millones (1.245
millones de euros) que supone en 1998.
01.10.99
Inmigración
El Gobierno español facilita el aumento de la inmigración
legal a través de un acuerdo con las autoridades marroquíes
y diversos acuerdos en preparación con Ecuador, Colombia,
Mali, Rumanía y Polonia. El objetivo de los pactos es permi-
t ir  la entrada de inmigrantes que ocupen parte de los
300.000 empleos en el sector agrario y de la construcción
que la mano de obra española no cubre. El Gobierno espa-
ñol se compromete en virtud del acuerdo a facilitar visado,
financiar el transporte y el alojamiento, y garantizar atención
sanitaria a los inmigrantes, que trabajaran según las condi-
ciones de un convenio pactado, y les ofrece permisos de
residencia válidos para nueve meses, pero con posibilidad
de renovarlos cada año. Lo que aún no se ha fijado es el
número de inmigrantes que podrían acogerse a este acuer-
do, por lo que se supone que el volumen del contingente se
adaptará a las necesidades de la economía. 
04.10.99
Chile
La defensa del general chileno Augusto Pinochet remite al
juez Ronald Bartle, que se encarga del proceso de extradi-
ción en Londres, una petición para que excuse la presen-
cia del ex dictador por motivos de salud en la vista que




El presidente de la República Francesa, Jaques Chirac,
inicia su visita oficial a España y se entrevista con el rey
Juan Carlos I y el presidente del Gobierno, José María
Aznar, con quien las relaciones hispano-francesas han
mejorado enormemente. Durante la rueda de prensa
conjunta ambos resaltan la cooperación que, especial-
mente en materia antiterrorista, están llevando a cabo
ambos países y apuestan de manera conjunta por el
establecimiento de un espacio único en materia de jus-
ticia y seguridad para Europa, aunque en materia de
seguridad la postura francesa persiga un grado de auto-
nomía mayor que la propuesta española, más supedita-
da al llamado "vínculo transatlántico" que se materializa
en la Alianza Atlántica. En lo que respecta a la cultura,
el presidente francés abogó por una unidad latina, que
teóricamente debería agrupar a franceses, portugueses
y españoles, y que con la mirada puesta en América
Latina, tendría que hacer frente a la hegemonía anglófo-
na que está ligada a la mundialización.
05.10.99
Chile
Según publica el diario El País, dos representantes del
Gobierno español transmiten a la fiscalía británica, que
se encarga de representar sus intereses en el proceso
de extradición del general Pinochet, que en caso de
que el veredicto del juez Ronald Bartle beneficie al ex
dictador, o lo que es lo mismo, deniegue la extradición
a España, se abstenga de presentar recurso y acepte la
sentencia. En la práctica, esto supondría que si el juez
deniega a extradición, Pinochet quedaría libre y podría
partir inmediatamente hacía Chile. Esta petición entra
en clara contradicción con lo expresado por el juez
Baltasar Garzón, que anteriormente había ya comunica-
do su interés por la presentación de todos los recursos




El Tribunal Correccional de París condena a 11 miem-
bros de la banda terrorista ETA a penas que alcanzan
los nueve años de cárcel bajo la acusación de pertenen-
cia a banda y tenencia y transporte de armas. Entre los
condenados se encuentran Roberto Murguiondo y José
Ramón Naveiro, que según las autoridades francesas
eran dos de los máximos responsables de la logística de
ETA en territorio francés. También en Francia, la Gen-
darmería detiene a Bernard Grimaud, un ciudadano
francés de origen bretón que es acusado de colaborar
en el asalto frustrado que ETA llevó a cabo pocos días
antes en la Bretaña para hacerse con ocho toneladas de
explosivos.
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05.10.99
Economía
Aprovechando la celebración de la cumbre hispano-france-
sa, dos grandes empresas del sector del Tabaco, la españo-
la Tabacalera y la francesa Seita anuncian que finalmente
han alcanzado un acuerdo de fusión que deberá convertir
a la nueva empresa, que se llamará ALTADIS, en la tercera
mayor fabricante de cigarrillos en Europa y la primera del
mundo en lo que respecta a la fabricación de cigarros
puros, con casi un 25% de la cuota mundial .  La nueva
empresa, que mantendrá los monopolios de distribución
en España y Francia, tiene como objetivo hacer frente a los
gigantes del sector, básicamente estadounidenses, y apro-
vechar para crecer en los mercados latinos y asiáticos,
menos agresivos en la lucha anti-tabaco que los países
anglosajones y del norte europeo.
06.10.99
Chile
Desde la Fiscalía de la Corona británica se remite al juez
Garzón un comunicado en el que se piden instrucciones
sobre la presentación de un recurso a la denegación de la
extradición. Los fiscales consultan al juez sobre la legislación
española, y en concreto, sobre en quién recae la responsabi-
lidad del proceso, puesto que según manifiestan, han obser-
vado contradicciones dentro de los intereses españoles. Por
su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Industria,
Josep Piqué, declara que los dos funcionarios viajaron a
Londres tan sólo para informarse sobre el estado del proce-
so, y expresa que la postura del Gobierno que observaron
los fiscales no existió, puesto que constituye un "imposible
jurídico", dado que la representación de los intereses espa-
ñoles ha estado regida desde buen comienzo por el juez de
la Audiencia Nacional que ha solicitado la extradición. En lo
que respecta al juicio, el magistrado responsable en Londres
de la extradición, Ronald Bartle, permite que el general
Pinochet no esté presente en la sala cuando se emita el
veredicto, y por consiguiente, acepta los argumentos de la
defensa sobre el delicado estado de salud del ex dictador.
07.10.99
Chile
El  Gobierno español ,  a  t ravés de su min i s ter io de
Asuntos Exter iores ,  comunica de forma of ic ia l  a la
Fiscalía británica que da su apoyo a la presentación de
recurso en caso de sentencia negativa a la extradición.
Cabe destacar que esta orden llega tan sólo un día antes
que el Tribunal penal de Bow Street se pronuncie.
08.10.99
Chile
El juez Ronald Bartle, presidente del Tribunal Penal encar-
gado del proceso de extradición a España del ex dictador
Augusto Pinochet, sentencia a favor de los intereses de
España y decide que éste sea extraditado por un delito de
conspiración para torturar, además de aceptar como parte
en el proceso los 34 casos, todos posteriores al 8 de
diciembre de 1988 que fueron presentados, a instancias
del juez Garzón, por la Fiscalía británica. El juez además
hace una breve referencia a los desaparecidos, 1.198 per-
sonas, sobre las que entiende que debe pronunciarse el
tribunal que finalmente juzgue al ex dictador, algo que
abre las puertas a una posible ampliación de los casos en
el proceso que debería producirse en España. Se abre
ahora un plazo de quince días en el que sin duda la defen-
sa del general presentará recurso a la sentencia que conge-
lará la extradic ión a España, y ya queda cómo últ imo
escollo a superar la aprobación de la extradición por parte
del ministro del Interior británico, Jack Straw, que es el res-
ponsable en última instancia de permitir la entrega de per-
sonas reclamadas en Gran Bretaña. 
09.10.99
Colombia
Son liberados cerca de la frontera ecuatoriana dos españo-
les y una c iudadana belga que fueron secuestrados a
mediados de septiembre en Colombia por un grupo gue-
rrillero aún no identificado. Los españoles se encuentran
en perfecto estado y se reúnen con el otro español que ya
había sido l iberado pocos días antes, para preparar su
retorno conjunto a España. La liberación no sorprende a
las autoridades españolas, que ya la consideraban inminen-
te por la evidencia que los rehenes habían sido apresados
por error al entender que formaban parte de un grupo de
trabajadores de la empresa petrolera City Co. que también
fueron secuestrados instantes antes en el mismo punto.
10.10.99
Chile
El vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo
Rato, afirma que los ataques sufridos por diversas empresas
españolas en Chile al hacerse pública la extradición del
general Pinochet son incidentes totalmente aislados, y que
no representan un rechazo a las inversiones españolas en
Chile, que según Rato contribuyen a la modernización del
país y así son entendidas por la sociedad chilena.
11.10.99
España/Gran Bretaña
A través de la redacción de otro documento conjunto, los
jefes de gobierno de España y Gran Bretaña, José María
Aznar y Tony Blair, remiten a la presidencia de turno de la
UE, que ostenta Finlandia, una petición para que aumente
el grado de cooperación policial y judicial entre los esta-
dos miembros de la UE. El objetivo de este texto es tratar
de que en la cumbre de Tampere, que debe celebrarse en
breve y que tratará monográficamente temas de Interior y
Justicia, se aborden las propuestas del documento, que
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básicamente consisten en cooperación total en la perse-
cución de delitos y entrega de delincuentes, a la vez que
se elimina la figura del delito político, la intensificación real
de las tareas de creación de una policía europea eficaz, y
un abanico de medidas relativas a la integración de los
inmigrantes legales, así como una adecuación del trato de
los irregulares, y la persecución de la delincuencia organi-
zada y las redes de inmigración ilegal.
11.10.99
México
El presidente del Gobierno mexicano, Ernesto Zedillo, sus-
pende la visita que tenía previsto realizar a España a finales
de octubre por las graves inundaciones que ha vivido el sur
y el centro del país latinoamericano, y que ya han causado
500 víctimas y cerca de 700.000 damnificados.
14.10.99
Chile
Según manifiesta el ministro de Asuntos Exteriores chile-
no, Juan Gabriel Valdés, el Gobierno de Chile ha presen-
tado una petición al ministro del Interior británico, Jack
Straw, según la cual el ex dictador Augusto Pinochet
debería ser liberado por razones humanitarias, debido al
delicado estado de salud en el que se encuentra, que no
permite, según el representante chileno, que el general
sea trasladado a España con garantías. Valdés afirma que
también se ha fijado ya una fecha para la presentación de
las apelaciones a la sentencia de extradición, y que según
los abogados del ex dictador será el día 18 de octubre.
14.10.99
Armamento
Un informe llevado a cabo por la Cátedra UNESCO sobre
la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona
hace públicos datos según los cuales el Gobierno español
ocultaría al Parlamento cerca de un 40% del volumen total
de las exportaciones de armamento. Esto se desprende de
la gran diferencia que existe entre los 27.261 mil lones 
de pesetas (163 millones de euros) que la Secretaría de
Estado de Comercio cifró como ventas de armamento en el
primer semestre de 1998, y los más de 46.000 millones
(275.5 millones de euros) que establece el informe elabora-
do por la Cátedra UNESCO.
18.10.99
Chile
La defensa del ex dictador chileno Augusto Pinochet,
anuncia que no presentará el recurso que debía tramitarse
hoy, y confía en agotar hasta el último día el plazo fijado
por el juez para llevar a cabo las alegaciones. Detrás de
este retraso se encuentra la intención de los defensores
del general de permitir al ministro del Interior británico,
Jack Straw, que estudie los documentos que apoyan la
postura chilena de liberar al general por motivos humani-
tarios, puesto que éste no podría pronunciarse con un
recurso en vías de tramitación. Simultáneamente, se hacen
públicos datos que muestran que el 59% de los ciudada-
nos chilenos están a favor del regreso del ex dictador. 
18.10.99
México
El ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, anuncia al
término de una reunión con el secretario de Energía de
México, Luís Téllez, que ambos países han llegado a un
acuerdo de cooperación en materia de energía que
cubriría en principio un período de tres años. El acuerdo
afecta a las áreas de hidrocarburos, electricidad, energía
nuclear y fuentes no convencionales de energía, así como
al estudio de métodos eficientes de consumo y procesos
de modernización de los sectores en ambos estados. 
20.10.99
Chile
El ministro de Exteriores español anuncia, al término de
una reunión con la comisión de Exteriores del Congreso
de los Diputados, que el Gobierno español acatará la
decisión del ministro del Interior británico Jack Straw, y
por tanto, renunciará en cualquier caso a presentar un
recurso ante la decisión de liberar al general Pinochet por
motivos humanitarios. El ministro también declara que la
diplomacia española en Londres ha presentado una queja
formal al Gobierno británico por los términos empleados
por la Fiscalía de la Corona en la carta dirigida al juez
Baltasar Garzón, en la que se quejaba de la poca claridad
de la postura española ante el proceso de extradición. 
19.10.99
Cumbre Iberoamericana
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, confirma que
según las informaciones de las que dispone el Gobierno
español, cinco jefes de Estado no asistirán a la Cumbre
Iberoamericana por diversos motivos. Chile y Argentina
renuncian a asistir en protesta por lo que consideran que
es una extralimitación de los tribunales españoles en el
caso Pinochet, y el resto de estados, Nicaragua, Costa
Rica y Honduras, lo harán por diferencias con el régimen
cubano, que es el anfitrión de la cumbre. 
19.10.99
Economía
Dentro del contexto de fusiones bancarias que se inició
con el nacimiento del banco BSCH, se hace pública la
fusión del Banco Bilbao Vizcaya (BBV) y Argentaria, dos
de las grandes entidades financieras de España. El motivo
de la fusión es sin duda ampliar la capacidad de ambos
para hacer frente al nuevo contexto financiero europeo
con la creación de una nueva entidad, que pasará a lla-
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marse Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) que con-
tará con unos activos financieros de 37.6 bil lones de
pesetas (225.000 millones de euros) y se convertirá así
en el segundo banco más importante de la economía
española. El nuevo banco tendrá una gran presencia en el
exterior, especialmente en América Latina, donde osten-
tará un 5,1% de la cuota total de mercado y controlará
un 31% de las pensiones de toda el área.
20.10.99
Chile
Diversas personas encapuchadas tirotean las instalaciones
de la empresa española ETSA, que real iza tareas de
modernización de la llamada carretera panamericana. Pese
a que la acción aún no ha sido reivindicada por ningún
grupo, autoridades de la zona donde la empresa realiza
sus trabajos atribuyen el ataque a sectores de la ultradere-
cha chilena. Desde ETSA ya se ha reclamado protección
oficial de los trabajadores vinculados a la empresa. 
20.10.99
Jordania
Los reyes de Jordania realizan su primera visita oficial a la
Unión Europea en España, desde que el monarca Abdalá II
sucediera a su padre en el trono jordano. Durante la gala
en honor de los reyes jordanos que se lleva a cabo en el
Palacio de la Zarzuela, el rey Juan Carlos I destaca en un
discurso el papel que Abdalá está manteniendo como
parte implicada en el proceso de paz entre árabes e israelí-
es, tal como ya hiciera su padre. En el marco de la visita,
también se entrevistan los ministros de Exteriores de
ambos países, especialmente centrados en la cuestión de la
reconversión de la deuda bilateral, que asciende a 16.000
mil lones de pesetas (96 mil lones de euros) ,  a lgo que
España ya ha ofrecido a Jordania en diversas ocasiones. 
21.10.99
Estados Unidos
A través de la publicación de documentos desclasificados
del Pentágono, sale a la luz públ ica que el ejército de
Estados Unidos almacenó, entre los años 1958 y 1976,
hasta 200 bombas atómicas en sus bases militares ubicadas
en España. El ministro de Asuntos Exteriores español, Abel
Matutes, afirma que no es ningún secreto que España alma-
cenase armamento nuclear de EEUU, pero que esta posibi-
lidad se eliminó con el pacto con Estados Unidos de 1976. 
21.10.99
Jordania
El monarca jordano Abdalá II se entrevista con el presi-
dente del Gobierno español, José María Aznar en el pala-
c io de la Moncloa. El  presidente español destaca al
término de la reunión que ambos estados han firmado
un acuerdo de protección de inversiones y han renovado
un protocolo financiero por valor de 8.800 millones de
pesetas (52 millones de euros). Por su parte, el monarca
hachemí destaca e l  rec iente papel  de España en la
mediación del proceso de paz para el Próximo Oriente,
y en especia l ,  e l  importante papel de Miguel  Ángel
Moratinos, un diplomático español que actuo cómo
enviado especial de la UE para Oriente Próximo.
22.10.99
Chile
La defensa del general Pinochet presenta un recurso a la
sentencia del día 8 de octubre que permitía la extradi-
ción a España del ex dictador, ante el Alto Tribunal de
Justicia. Los representantes de Pinochet presentan un
recurso de habeas corpus, que tiene como objetivo real
paralizar automáticamente el proceso, pero en él no
expresan los motivos por los cuales se apela al Tribunal,
en lo que se puede interpretar como una nueva táctica
para retrasar aún más la evolución del proceso, ya que la
fiscalía británica, que representa a España en el proceso,
deberá instar a que se complemente la información. 
22.10.99
Argelia
Los presidentes español y argelino, entre otras autorida-
des, participan en el Foro Mediterráneo de Formentor. El
presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, reclama en su
discurso un aumento en la intensidad de las relaciones
bi laterales con España, que según él ,  gozan de muy
buena salud, a la vez que reclama un esfuerzo de los paí-
ses industrializados hacia la orilla sur del mediterráneo, a
la manera del "Plan Marshall" que se aplicó en Europa
después de la Segunda Guerra Mundial. 
23.10.99
Gibraltar
El Gobierno español estudia las posibilidades de establecer
nuevas sanciones a los intereses gibraltareños en España.
Este nuevo aumento de la tensión entre ambos Gobiernos
obedece a las dificultades que debe afrontar la justicia
española para investigar los delitos económicos que llevan
a cabo en territorio español sociedades vinculadas a la
mafia de la droga, y que se refugian en sociedades empre-
sariales con sede en el Peñón. Los tribunales gibraltareños
dejaron sin respuesta más de 100 peticiones de informa-
ción relacionadas con investigaciones de delitos económi-
cos en España. Según fuentes del Gobierno español, una
gran parte de las 8.466 empresas gibraltareñas que operan
en España están vinculadas al blanqueo de dinero, y es en
este sentido que desde el Gobierno se estudia la posibili-
dad de anular la capacidad jurídica de todas las sociedades
gibraltareñas que operan en España, así como transmitir a
los bancos que operan en España la obligación de comuni-
car al Gobierno toda actividad relacionada con empresas
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con sede en Gibraltar. En toda esta polémica, el Gobierno
británico desestima toda responsabilidad y remite cual-
quier respuesta a las autoridades gibraltareñas.
24.10.99
Colombia/Venezuela
Se reúnen en Madrid el presidente de Colombia, Andrés
Pastrana, y su homólogo venezolano, Hugo Chávez, en una
entrevista auspiciada por el presidente del Gobierno espa-
ñol. El objetivo de las conversaciones es suavizar las tensas
relaciones que mantienen ambos países, especialmente
después que el Gobierno venezolano se entrevistara uni-
lateralmente con miembros la guerri l la colombiana. El 
ejecutivo español aprovecha por su parte para instar al
presidente colombiano a interceder por los dos españoles
que aún permanecen secuestrados a manos de la guerrilla
colombiana, y en este sentido, facilita la entrevista de los
familiares de los secuestrados con el presidente Pastrana. 
24.10.99
Cooperación
Más de 250 ONG piden al Gobierno a través de una carta
que condone la deuda externa a los países menos desa-
rrollados en el contexto de la Cumbre Iberoamericana, en
la que España representará el máximo acreedor de los
países asistentes, con los que tiene contratada más de un
38% del total de 1,6 billones de pesetas (9.580 millones
de euros) de deuda externa. Esta petición se lleva a cabo
pocos días después de que la ONG Intermón anunciara
que de los 53.514 millones de pesetas (320,5 millones de
euros) que el Ejecutivo español aprobó como créditos a
los países afectados por el huracán Mitch ,  sólo se han
hecho efectivos hasta la fecha un 4% del total. 
25.10.99
Francia
Son detenidos en la localidad francesa de Pau por las auto-
ridades francesas, la dir igente de ETA Belén González
Peña lver ,  a l i as  Carmen ,  y  su acompañante ,  Cipr iano
Fernández, alias Xipri. Belén González es un miembro rele-
vante de la banda, especialmente por su participación en
las entrevistas no oficiales con el Gobierno español, prime-
ro en las llamadas conversaciones de Argel de 1989, y des-
pués en los recientes contactos que se llevaron a cabo en
el mes de mayo del presente año en Zurich (Suiza). La
integrante de la banda terrorista, detenida según fuentes de
la seguridad francesa por casual idad, es reclamada en
España por su part ic ipación en cuatro asesinatos y un
secuestro, y puede que su apresamiento sea la respuesta
del Ejecutivo español al endurecimiento de la postura de la
banda expresado en el último comunicado hecho público.
Las sospechas de la policía apuntan a que los dos detenidos
se dirigían a mantener una entrevista con otros miembros
de la banda, lo que se desprende del hecho que llevaban
abundante documentación, ahora en manos de la policía
francesa, y que nada más ser detenida, Belén González se
identificara claramente como miembro de ETA, quizás con
el propósito de que los medios de comunicación alertaran
a quienes debían reunirse con ella.
25.10.99
Venezuela
El presidente venezolano Hugo Chávez se entrevista en
Madrid con el presidente Aznar en una reunión destinada a
abordar las relaciones hispano-venezolanas. Ambos desta-
can el buen momento que éstas atraviesan, especialmente
por el apoyo que el Gobierno español ofreció desde el
principio al polémico nuevo Gobierno de Chávez. También
abordan la cuestión de la Cumbre Iberoamericana de La
Habana, momento que Aznar aprovecha para anunciar que
durante la cumbre se alojará en uno de los establecimien-
tos de la cadena hotelera Sol-Melià, amenazada por Esta-
dos Unidos con sanciones por infringir la ley Helms-Burton
en Cuba. Aznar, también transmite al presidente venezola-
no su interés por una vinculación de su Gobierno en la pre-
paración de la II Cumbre UE-América Latina que en el año
2002 debe celebrarse en España.
26.10.99
Guinea Ecuatorial
Al término de la primera Comisión mixta bilateral desde
1991 que han l levado a cabo representantes de l
Gobierno español y del de Guinea Ecuatorial, el director
general de cooperación con los países en desarrollo,
Senen Florensa, llega a un acuerdo con representantes
del ministerio de Exteriores guineano para reiniciar las
relaciones bi laterales y levantar las sanciones que el
Gobierno español había impuesto al régimen de Teo-
doro Obiang en 1993. Desde entonces, las relaciones
entre ambos países se habían mantenido bajo mínimos,
pero el interés de varias compañías españolas por inver-
tir en el país africano, un importante productor de petró-
leo ,  y  e l  hecho de que pese a ser  una ex co lon ia
española, estaba intensificando cada vez más sus relacio-
nes con Francia y Estados Unidos, pueden haber sido
motivos suficientes para que el ejecutivo español se
replantee su relación con Guinea. Es preciso destacar
que todo el proceso se ha realizado con la máxima dis-
creción, y muchos de los puntos que se incluyen en el
tratado son secretos, lo que induce a pensar que quizás
España ha relajado su grado de exigencia respecto a la
democratización del régimen a cambio de las ayudas. 
26.10.99
Francia
Las autoridades francesas entregan a la justicia española al
ex dirigente de ETA Iñaki Bilbao, alias Iñaki de Lemona, que
cumplía una pena de ocho años en cárceles francesas por
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asociación con malhechores, y sobre el que pendían seis
órdenes de busca y captura dictadas por las autoridades
españolas, que lo reclamaban por su presunta participación
en ocho asesinatos cometidos entre 1982 y 1984, que
ocasionaron su huida a Francia y su incorporación a la
dirección provisional de la banda terrorista en Francia.
Pese a todo, Iñaki Bilbao sólo podrá ser juzgado por dos
de los ocho asesinatos, puesto que así lo han considerado
las autoridades francesas al conceder su extradición.
26.10.99
Gibraltar
A través de una declaración conjunta emitida por el minis-
tro principal de Gibraltar, Peter Caruana, y el presidente
de la Diputación de Cádiz, Rafael Román, ambas autorida-
des reclaman al Gobierno español que cese en los contro-
les exhaustivos que desde enero del presente año llevan a
cargo las autoridades españolas en el paso fronterizo y que
provocan intensos colapsos en los accesos a l  Peñón.
Como otra muestra de colaboración, los dos políticos
anuncian la creación de un centro de Estudios del Estrecho
de Gibraltar, que estaría vinculado a la Universidad de
Nueva York y tendría una doble sede, en territorio gibral-
tareño y español, con el objetivo final de promocionar los
intercambios entre estudiantes de las dos comunidades y
profundizar en el conocimiento recíproco. En respuesta a
todas estas acciones, fuentes del ministerio de Exteriores
español afirman desconocer el contenido de la declaración
y se reafirman en el mantenimiento de los controles en la
verja, que para la diplomacia española suponen medidas
absolutamente normales y dentro de la ley.
26.10.99
Cuba
En vísperas de la Cumbre Iberoamericana que se celebra-
rá en La Habana, el presidente del Gobierno, José María
Aznar, recibe en el Palacio de la Moncloa a un destacado
miembro de la disidencia cubana en el exilio. Al término
de la entrevista, Carlos Alberto Montaner, presidente de
la Unidad Liberal Cubana, se muestra confiado de que el
presidente español llevará a cabo acciones encaminadas a
aumentar el grado de democratización en la isla, algo que
enlaza con las diversas entrevistas que el presidente Aznar
t iene previsto l levar a cabo con la dis idencia cubana
durante la celebración de la Cumbre Iberoamericana.
28.10.99
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón prosi-
gue con la elaboración de un auto de procesamiento por
delitos de genocidio, terrorismo y tortura contra más de
un centenar de militares argentinos vinculados al régimen
del general Videla. La petición de la demanda fue efec-
tuada por diversas asociaciones de derechos humanos
españolas y argentinas,  as í  como el part ido pol ít ico
Iniciativa per Catalunya (IC), que remitieron al Tribunal
de Instrucción numero 5 de la Audiencia Nacional una
petición para que dictara un auto de procesamiento con-
tra más de un centenar de militares. La mayoría de estos
militares ya fueron encausados durante la presidencia de
Raúl Alfonsín pero más tarde fueron amnistiados a través
de las polémicas leyes de Punto y Final y de Obediencia
Debida que aprobó el Gobierno de Carlos Menem en
1990. Es de suponer que las gestiones del juez Garzón
deberán culminar en una petic ión de extradic ión al
nuevo Gobierno argentino de Fernando de la Rúa, que
ya se ha mostrado contrario a colaborar con la justicia
española, especialmente desde que se hicieran públicos
datos que expresan que un 70% de los argentinos serían
contrarios a reabrir episodios de la dictadura.
28.10.99
Economía
El Consejo de Ministros español aprueba la creación de
un mercado de valores latinoamericanos dentro de la
Bolsa de Madrid, que aspira a convertirse en la puerta
de entrada de las inversiones europeas en Sudamérica.
El nuevo mercado pretende agrupar entre 40 y 50 valo-
res que contarán con un índice propio y que según pre-
visiones oficiales, capitalizarán cerca de 30 billones de
pesetas (180.300 mil lones de euros), que es casi la
mitad de todo el  volumen que negocia la Bolsa de
Madrid. Durante la presentación del nuevo índice, que
cuenta con el apoyo, no sólo del ejecutivo español, sino
también de las empresas españolas con mayor presencia
en la zona, tales como el BSCH o el nuevo BBVA, cuyos
presidentes acuden a la presentación, el ministro de
Economía español, Rodrigo Rato, anuncia que España ya
representa el mayor inversor del mundo en América
Latina, con un capital invertido de 4,3 billones de pese-




Fuentes del Departamento de Estado insinúan que el
Gobierno estadounidense podría enviar a los directivos de
la cadena hotelera Sol-Melià un documento según el cual
les brinda un plazo máximo de 45 días para abandonar la
isla o llegar a un acuerdo con los antiguos propietarios del
terreno en el que se ubica el polémico establecimiento
hotelero que contradice la ley Helms-Burton, que penaliza
a todas las empresas, sea cual sea su nacionalidad, que
exploten propiedades expropiadas por el régimen cubano
después de la revolución de 1959. Pese a todo, las autori-
dades norteamericanas se muestran más favorables a que
se llegue a un acuerdo particular entre las partes que evite
una intervención del Gobierno.
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30.10.99
Francia
Fuentes de la Gendarmería francesa dicen tener evidencias
de que la banda terrorista ETA ha fortalecido su cúpula de
dirección durante el período de tregua con la l legada 
de activistas experimentados que se encontraban en el
exilio, y que por lo menos treinta de ellos se encuentran
ya en territorio francés, lo que permitiría a la banda terro-
rista volver a actuar con ciertas garantías de éxito. Según
las mismas fuentes, la tregua habría sido un pretexto de la
banda terrorista para realizar una depuración y comproba-
ción de sus medidas de seguridad, ya que se encontraba
en una situación realmente crítica antes de la tregua.
31.10.99
Colombia
El Gobierno colombiano permite que 12 presos españoles
que cumplían penas por delitos relacionados con el narco-
tráfico, sean extraditados a España en un plazo máximo de
dos meses, y según la legislación colombiana, con ello reci-
birán la conmutación de un tercio de la pena.
31.10.99
Inmigración
Las autoridades de la isla canaria de Fuerteventura recla-
man atención sobre el importante aumento que está
experimentando el volumen de inmigración ilegal que uti-
liza la isla cómo acceso a Europa, especialmente desde el
endurec imiento de los  contro les  en e l  estrecho de
Gibraltar. Según la Guardia Civil, en lo que va de año han
llegado a la isla cerca de 2.200 inmigrantes, que han colap-
sado todas las instalaciones de acogida y según afirman
Cruz Roja y representantes del colectivo saharaui, otras
1 .500 personas esperan en las  p layas  de l  Sáhara




El director de la Oficina de Información Diplomática
(OID), Joaquín Pérez Villanueva, responde a la preten-
sión expresada por las autoridades gibraltareñas de rene-
gociar con Gran Bretaña un nuevo marco constitucional.
Según el director de la OID, España no se opone a que
se replanteen las relaciones entre Gran Bretaña y Gibral-
tar, siempre y cuando esto no afecte a lo establecido en
el Tratado de Utrecht, firmado en 1713, según el cual, en
caso de que Gran Bretaña ceda su soberanía sobre el
Peñón, deberá hacerlo a España. En virtud de esta cláu-
sula, la colonia británica no podría independizarse de
Gran Bretaña sin pasar a formar parte de España. 
02.11.99
Estados Unidos
La defensa del español condenado a muerte en Florida,
Joaquín José Martínez, presenta ante el Tribunal Supremo
del Estado un recurso en demanda de un nuevo juicio
por las irregularidades que presuntamente envolvieron
todo el proceso de investigación y condena del ciudada-
no español. Se han desplazado hasta Florida representan-
tes del Gobierno, Senado y del Colegio de Abogados
españoles para ofrecer su apoyo, y, junto a Amnistía
Internacional y el mismo Papa Juan Pablo II, ya se han
expresado a favor de la celebración de un nuevo juicio.
Ahora se abre un plazo, que puede durar hasta un año,
en el que el Tribunal estudiará el caso y se pronunciará a
favor o en contra del recurso. Simultáneamente a la cele-
bración del juicio, se producen en diez ciudades españo-
las  concentrac iones a favor de l  condenado y de la
abolición de la pena de muerte.
02.11.99
Argelia
Las autoridades argelinas niegan que tres ciudadanos
españoles que fueron detenidos en 1996 por una patru-
llera argelina, estén encarcelados en el país. Según el
ministerio de Asuntos Exteriores español, fuentes de
seguridad argelinas confirmaron la detención en 1996, el
encarcelamiento en la prisión de Djbel Kdim, y un poste-
r ior ju ic io por el que se les condenó a una pena de
nueve años acusados de un delito de terrorismo. Según
afirmaciones del diplomático español que ha seguido el
proceso, las autoridades argelinas les consideraron desde
buen principio ciudadanos marroquíes por el hecho de
que profesan la religión musulmana y se expresan en un
dialecto marroquí del árabe, y quizá por esto no han
atendido las demandas de la diplomacia española. Por su
parte, la familia de los desaparecidos se queja de las ges-
tiones llevadas a cabo por la diplomacia española, ya que
según ellos, habrían sido más intensas de no ser por la
ascendencia árabe de los detenidos.
02.11.99
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, notifica
la resolución de procesamiento de los 98 militares argen-
tinos que estuvieron relacionados con la dictadura militar
que gobernó el país entre 1976 y 1983, a los que acusa
de delitos de genocidio, terrorismo y torturas, y emite
una orden de búsqueda y captura internacional contra
todos ellos. Entre los inculpados destacan los militares
Jorge Videla, Leopoldo Galtieri , y el almirante Emilio
Massera, todos ellos destacados miembros de la junta
militar que se encargaba de dirigir las persecuciones de
sospechosos de la llamada "guerra sucia" y que permitió
a los dos primeros ocupar la presidencia del Estado.
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Desde el ministerio de Exteriores español se teme que
esta cuestión contribuya a crear nuevos problemas en las
ya complejas relaciones con América Lat ina. Por su
parte, el recién nombrado presidente de la República
Argentina, Fernando de la Rúa, asegura que la decisión
del juez Garzón no tendrá ningún efecto real en Argen-
tina, puesto que la orden de captura no se aplicará den-
tro del estado latinoamericano.
02.11.99
Colombia
Lo dos españoles que permanecían secuestrados desde
hacía casi nueve meses por las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC), Marcos Gallego y José
Luís García, son liberados finalmente cuando la guerrilla
resuelve que cometió un error al capturarlos.
03.11.99
Argentina
El secretario de Estado de Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, Fernando Villalonga, confiesa el pro-
fundo malestar que ha provocado en el seno del Go-
bierno español la decis ión del juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón de procesar a los mil itares
argentinos. Para el Gobierno, la orden de búsqueda y
captura llega en muy mal momento, ya que puede distor-
sionar las relaciones entre España y los países latinoame-
r icanos en vísperas de la celebración de la Cumbre
Iberoamericana de La Habana (algo que ya ocurrió tam-
bién con la orden del procesamiento del ex dictador
Augusto Pinochet), y especialmente por el hecho de que
Argentina, a través de las l lamadas "leyes de punto y
final", ya intentó cerrar el episodio de la dictadura militar. 
03.11.99
Chile
El candidato socialista a la presidencia chilena, Ricardo
Lagos, asegura que las relaciones comerciales entre Es-
paña y Chile no se verán afectadas por el caso Pinochet,
independientemente de quién resulte elegido en las futu-
ras elecciones presidenciales del país latinoamericano. En
el mismo sentido se manifiesta el presidente del Instituto
de Fomento y Desarrollo Hispano-Chileno, que entiende
que deben diferenciarse las relaciones bilaterales en mate-
ria económica de las políticas.
04.11.99
Argentina
La Fiscalía de la Audiencia Nacional presenta un recurso
al auto de procesamiento que el juez Baltasar Grazón
remitió a los 98 militares vinculados a las juntas militares
argentinas. Según la Fiscalía, la justicia española no tiene
jurisdicción sobre los casos y, por tanto, pide al juez que
archive el caso y levante las imputaciones y las mediadas
de prisión cautelar por unos delitos que, según la Fiscalía,
deben ser considerados como algo ya juzgado, a la vista
de la Ley de Punto y Final de 1986 y la Ley de Obedien-
cia Debida. Por su parte, el ministro de Asuntos Exte-
riores, Abel Matutes, vuelve a apelar al "buen sentido"
del juez Garzón, para que éste desista en su intención de
solicitar la extradición de los militares argentinos.
09.11.99
Marruecos
Fuentes diplomáticas aseguran que el Gobierno español
confía que con la destitución de Dris Basri, que ocupaba
el cargo de ministro del Interior y que ideológicamente
se ubicaba en el sector más autoritario y opuesto a las
reformas, se abran nuevas perspectivas para una posible
celebración del referéndum que debe decidir el futuro
del Sáhara Occidental. Asimismo, las mismas fuentes
esperan que se puedan mejorar las relaciones bilaterales
que el país africano mantiene con la vecina Argelia por la
misma cuestión, dos temas que son de gran interés para
la diplomacia española, pero en los que oficialmente
mantiene una postura de neutralidad para no debilitar las
relaciones bilaterales con Marruecos.
09.11.99
Deuda Externa
Unas 300 ONG españolas  agrupadas a  t ravés de la
Plataforma a favor de la condonación de la deuda externa
de los países menos desarrollados, envían al Gobierno
español una petición para que destine 50.000 millones de
pesetas (300 millones de euros) del presupuesto español
para el año 2000 a condonar la deuda externa. Según los
portavoces de la Plataforma, el objetivo de la demanda es
alcanzar a largo plazo el establecimiento de una "deuda
sostenible" para los países pobres, y relegar a un segundo
plano la petición de un 0,7% del PIB en cooperación,
puesto que por el momento parece inalcanzable, por lo
que se conformarían con un aumento del 0,27% del PIB que
España dedica en la actualidad a un 0,35%. 
11.11.99
Honduras
El presidente del Gobierno, José María Aznar, l lega a
Honduras en visita oficial con el objetivo de firmar nue-
vos convenios bilaterales que favorezcan la inversión
española en el país, especialmente en el sector turístico,
que constituye un posible foco de desarrollo a corto
plazo para la economía hondureña, que aún es especial-
mente dependiente del cultivo de plátano y café. Está
también previsto que durante su visita el presidente
español apueste por la creación de un espacio económi-
co integrado para los países centroamericanos. Aznar
llega a Honduras después que el Gobierno español haya
condonado cerca de 1.670 mi l lones de pesetas (10
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millones de euros) derivados del servicio de la deuda
bilateral y haya puesto a disposición del Gobierno hon-
dureño otros 1.200 millones de pesetas (7 millones de
euros) destinados a programas de desarrollo.
12.11.99
Naciones Unidas/Kosovo
El ministerio del Interior español confirma la muerte de dos
policías y un Guardia Civil que participaban en las tareas de
pacificación de la región de Kosovo. Los tres españoles via-
jaban en un avión fletado por el Programa de Mundial de
Alimentos de Naciones Unidas que se estrella por causas
aún desconocidas el mismo día al norte de Kosovo con 24
pasajeros a bordo. Aunque no parece que exista relación
con el accidente, se sabe que el avión siniestrado tenía pre-
visto recoger en el mismo vuelo al líder albano-kosovar
Ibrahim Rugova para trasladarlo a Ginebra.
12.11.99
China
El Consejo de Ministros español aprueba la concesión de
dos créditos por un valor total de 3.251 millones de pese-
tas (20 millones de euros) a la República Popular de China.
12.11.99
Cooperación
Todas las ONG dedicadas a cooperación para el desarro-
llo anuncian a través de una carta al ministro de Asuntos
Exteriores, Abel Matutes, que se retiran del Consejo de
Cooperación y Desarrollo, el órgano político que supervi-
sa el destino de la cooperación española, en señal de pro-
testa por la negativa del Consejo de Ministros a aprobar el
nuevo Plan Director de la Cooperación Española. Se tra-
ta de un conjunto de directrices que deben completar la 
Ley de Cooperación aprobada por el Congreso de los
Diputados casi por unanimidad en 1998, y que cuenta con
el total apoyo de las Organizaciones no Gubernamentales.
Según los portavoces de las ONG, el retraso del nuevo
Plan está motivado por la pugna que existe entre los
ministerios de Asuntos Exteriores y Economía para con-
trolar la cooperación española. 
13.11.99
Francia
Uno de los detenidos por el asalto a una fábrica de
explosivos en la Bretaña francesa, Denis Rou, confiesa
pertenecer al Ejército Revolucionario Bretón, y por
tanto, se refuerzan las teorías hechas públicas por las
fuerzas de seguridad francesas que apuntan a que existió
colaboración entre este grupo terrorista bretón y la
banda terrorista ETA para efectuar el asalto y proveer de
explosivos a ambos grupos. Cabe recordar que cerca 
de 4.500 kg de dinamita no fueron recuperados y que
según fuentes policiales se encuentran en manos de
ambos grupos terroristas. El mismo día, la gendarmería
francesa detiene a Arantxa Sasiain, que acababa de cum-
plir una condena de cuatro años por asociación con mal-
hechores y que se negó a acatar la orden judicial de
confinamiento al departamento de Somme, cerca de
París. La ex miembro de ETA defendía su derecho a resi-
dir en el país Vasco-francés y así lo expresó en una rueda
de prensa en Bayona, poco antes de su detención.
14.11.99
Cuba
El presidente del Gobierno, José María Aznar, declara justo
antes de emprender su viaje a La Habana desde Honduras
que las intensas relaciones que el Ejecutivo español ha
mantenido con el Gobierno cubano han ido siempre enca-
minadas a mejorar la situación de los habitantes de la isla
caribeña a través de medidas de carácter económico, y
que no deben de ser entendidas como un apoyo al régi-
men cubano que, según Aznar, no cambiará mientras Fidel
Castro permanezca en el poder. Aznar manifiesta que aún
no se dan en Cuba los mínimos requisitos indispensables
para que la visita de los reyes de España se revista de un
carácter oficial, y que ya desde un principio puso como
condición para asistir a la Cumbre que el Gobierno cuba-
no le permitiera reunirse con representantes de la disiden-
cia política, en consonancia con la recomendación emitida
por la secretaría de Estado norteamericana.
14.11.99
Melilla 
Se hace público que el ministerio del Interior español ha
instaurado un nuevo sistema de control fronterizo a tra-
vés de tarjetas magnéticas, que obliga a los más de 35.000
residentes en la ciudad marroquí de Nador que cruzan
diariamente la frontera para entrar en Melilla a identificar-
se. Mientras fuentes del ministerio del Interior aseguran
que la nueva medida agiliza enormemente el tráfico de
personas por los puntos fronterizos, la prensa marroquí la
critica duramente, calificándola de colonialista, puesto que
permite saber al momento cuándo y por cuánto tiempo
han permanecido los ciudadanos marroquíes en Melilla.
Otro hecho que suscita críticas entre los medios marro-
quíes es que España haya adoptado éste sistema concreta-
mente, que funciona en Israel para controlar la entrada de
los ciudadanos palestinos en los Territorios Ocupados.
15.11.99
Cuba
En respuesta a las duras declaraciones que efectuó el presi-
dente Aznar horas antes de asist ir a la Cumbre Ibero-
americana, el ambiente que envuelve las primeras horas del
presidente español en la isla es ciertamente tenso y, en
contra de lo que se esperaba, durante la visita que del rey
Juan Carlos I y el presidente Aznar al casco antiguo de La
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Habana, no asiste público a recibirlos. Según manifiesta 
un miembro de la diplomacia cubana, la visita habría sido
menos fría de no encontrarse presente el presidente espa-
ñol. Si nada más llegar a la isla, el Rey era recibido por Fidel
Castro al pie de la escalerilla del avión y juntos emprendían
viaje en automóvil hacia su alojamiento, el presidente Aznar
se desplaza a parte, en otro vehículo oficial hacia el hotel
Sol-Meliá de La Habana, protagonista de una polémica
abierta con Estados Unidos relacionada con las sanciones
de la ley Helms-Burton, y en donde el presidente tiene pre-
visto residir durante la Cumbre. En el primer acto de una
visita que según la diplomacia española, tiene un carácter
privado, el presidente Aznar dirige un mensaje a los cuba-
nos "de dentro y de fuera" de la isla, en el que les desea
" l ibertad y prosper idad" .  Durante el  pr imer día en La
Habana, el Rey y el presidente del Gobierno se han entre-
vistado ya con el presidente de Brasil, Henrique Cardoso,
el presidente portugués Jorge Sampaio y el presidente
mexicano, Ernesto Zedillo. Por su parte, el Rey Juan Carlos
recibe en la embajada española al cardenal de La Habana,
Jaime Ortega, para conocer de cerca el estado de las rela-
ciones entre la Iglesia y el Estado cubano. También está
previsto que se inaugure el Centro Cultural Español con
sede en La Habana, y que en su día fue calificado por Fidel
Castro como "un nido de conspiración". El centro, que ha
requerido de una inversión de cerca de 300 millones de
pesetas (1,7 millones de euros) ofrecerá todo tipo de infor-
mación del exterior a la isla, ya sea prensa extranjera, acce-
so a las agencias de noticias o conexión a Internet. 
16.11.99
Cumbre Iberoamericana
El presidente del Gobierno español, José María Aznar,
ofrece sus conclus iones sobre la IX Cumbre Ibero-
americana que se ha celebrado en La Habana, que bási-
camente ha versado sobre los efectos de la globalización
en las economías desarrolladas, y que ha estado marcada
por una nueva escalada de tensión entre el Gobierno
cubano y el Ejecutivo español. Aznar intenta mantenerse
al margen de la polémica que han suscitado sus declara-
ciones previas a la Cumbre, y se limita a destacar la crea-
ción de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana,
que tendrá sede en Madrid, como unos de los productos
más positivos de la Cumbre, que califica de exitosa. Será
el ministro de Exteriores, Abel Matutes, el que profundi-
zará en los contenidos aprobados durante la reunión,
entre los que destaca de manera especialmente relevan-
te para España la condena a la intromisión en la sobera-
nía de otros estados a través de la extraterritorialidad de
las leyes, en una clara referencia a la Ley Helms-Burton
estadounidense y a la petición de extradición del general
Pinochet. El ministro Matutes declara que España no se
siente aludida por este artículo de la declaración final, ya
que la parte española ha actuado en todo momento en
virtud a lo estipulado en el Derecho Internacional, con-
cretamente en lo establecido en la Convención contra 
la Tortura, y que este acuerdo tipifica de manera clara la
extraterritorialidad de las leyes en estos casos. Por su
parte, el rey Juan Carlos I, que en todo momento se ha
mantenido al margen de las actitudes beligerantes del
Ejecutivo, culmina su visita con un discurso ante la colo-
nia española en la isla en el que expresa la necesidad de
una mayor apertura del régimen cubano.
17.11.99
Francia
Las autoridades francesas extraditan al que fuera dirigen-
te del llamado "aparato político" de la banda terrorista
ETA, José Luís Alvarez Santacristina, alias Txelis, para que
sea juzgado por el asesinato en 1992 del catedrático
Manuel Broseta. Pese a que la extradición ha sido conce-
dida por este delito, la Audiencia Nacional tiene contra
él otras cuatro causas pendientes. La policía española
también le vincula a la organización y posterior ruptura
de las llamadas Conversaciones de Argel que mantuvie-
ron el Gobierno socialista y la banda terrorista.
17.11.99
Marruecos
Según la Coordinadora de Organizaciones de Agri-
cultores y Ganaderos (COAG), cerca de 20.000 agricul-
tores se manifiestan en toda España en contra de las
posibles compensaciones que la Unión Europea pueda
ofrecer a Marruecos para la renovación del acuerdo pes-
quero, y que con toda seguridad harán referencia a las
cuotas de exportación de frutas y hortalizas, algo que
según los agricultores tendrá graves efectos sobre los
precios y los mercados. También con el mismo objetivo
se constituye la Plataforma Hortofrutícola Española, que
tiene como finalidad defender los intereses del sector
frente a los de Marruecos.
18.11.99
OSCE
Se hace público el contenido de la Carta para la Segu-
ridad Europea, que debe ser firmada antes de la clausura
de la  Cumbre que la  Organ izac ión de Segur idad y
Cooperación Europea (OSCE) ha l levado a cabo en
Estambul. El presidente Aznar hace balance de la aporta-
ción española al documento y destaca su participación
en la condena contundente que en él se hace de cual-
quier forma de acto terrorista. Además, el texto insta a
los miembros a esforzarse para prevenir sus actos violen-
tos y evitar la creación de reductos terroristas dentro de
los estados. Otra de las aportaciones de España al docu-
mento es la decisión de reforzar la cooperación con los
países mediterráneos, entre los cuales Israel, Jordania,
Egipto, Túnez, Argelia y Marruecos ya se encuentran pre-
sentes en Estambul como observadores de la reunión.
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Durante el transcurso de la Cumbre, Aznar mantiene un
breve contacto con el primer ministro israelí, Ehud Barak,
que le pone al corriente sobre del estado del proceso de
paz en Oriente Próximo. Acerca del tema central de la
Cumbre, que sin duda es la situación del conflicto de
Chechenia, el presidente español condena enérgicamen-
te los actos terroristas que constituyeron la justificación
para la intervención rusa en el territorio, además de apo-
yar sin reservas la integridad territorial del Estado. En
consecuencia, Aznar se muestra contrario a las resolucio-
nes de condena, y apuesta de manera decidida por esta-
blecer soluciones que aseguren la estabilidad de Rusia,
que según Aznar es básica para la seguridad europea. 
18.11.99
Inmigración
Fuentes parlamentarias confirman que la presidencia del
Gobierno se ha sumado a las reticencias ya expresadas
por el ministerio del Interior español sobre el texto de la
nueva Ley de Extranjería que se encuentra en fase de
aprobación. Como resultado de este cambio de orienta-
ción, el grupo parlamentario del Partido Popular en el
Senado piensa presentar cerca de treinta enmiendas al
texto que ya fue consensuado en el Congreso de los
Diputados, alguna de ellas relativa a artículos especial-
mente importantes, como la residencia permanente o la
denegación de visados. Esta actitud del Gobierno hace
pensar que la Ley de Extranjería verá aplazada su apro-
bación por lo menos hasta la siguiente legislatura, algo
que sin duda debe generar malestar entre los socios de
Gobierno, que insistieron en que la norma se tramitara
por vía de urgencia. 
19.11.99
Turquía
El presidente del Gobierno español, José María Aznar,
anuncia que España da su apoyo a las candidaturas de
Turquía y Rumanía como futuros estados miembros de la
Unión Europea. En el caso de Rumanía, el apoyo se hace
extensivo a la candidatura a convertirse en Estado miem-
bro de la OTAN.
19.11.99
Francia
Las autoridades francesas expulsan a otros dos miem-
bros de la banda terrorista ETA que cumplían condena
en cárceles francesas. Se trata de Jesús María Altabe, alias
Txuma y José María Olabarrieta, alias Txato. Ambos son
entregados a las autoridades españolas, que les transpor-
tan en ambulancia a la prisión, ya que ambos se encuen-
tran en mal estado de salud debido a que llevan a cabo
una huelga de hambre. Sobre el primero de ellos, la justi-
cia española tiene pendientes cinco acusaciones por ase-
sinatos perpetrados en Navarra entre 1982 y 1984. 
23.11.99
Armamento 
La secretaria de Estado de Comercio, Helena Pisonero,
comparece ante el Congreso para hacer públicos los
datos sobre la venta de armamento español a otros paí-
ses que hacen referencia al primer semestre de 1999.
Según la secretaría de Estado, España exportó en este
período material de defensa y de doble uso (civil y mili-
tar) por un valor cercano a los 38.000 millones de pese-
tas (228 millones de euros), lo que supone un aumento
de cerca del 14% respecto al volumen del mismo perío-
do en 1998. Lidera los principales clientes del arma-
mento español  Turqu ía ,  con unas importac iones
valoradas en 3.655 millones de pesetas (22 millones de
euros). En lo que respecta al material de doble uso, a la
cabeza se encuentra Singapur, con compras valoradas
en 11.980 millones de pesetas (72 millones de euros),




La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado
por la fiscalía española que defendía la no competencia
de la justicia española a la hora de juzgar delitos de
torturas descritos en una ampliación de la querella
contra el ex general que ya fue admitida en abril del
presente año. Esta ampliación hace referencia a delitos
de tortura cometidos entre septiembre de 1973 y
marzo de 1990. El juez Garzón recuerda que el proce-
so abierto en España es independiente del que se lleva
a cabo en Londres ,  y que s i  l lega a concederse la
extradición del general chileno, será entonces cuando




El ministro del Interior español, Jaime Mayor Oreja, fina-
l iza una gira que le ha l levado a vis itar El Salvador,
Guatemala y Costa Rica. El motivo de la visita a los tres
países es continuar con la colaboración en materia de
seguridad interna que España ha llevado a cabo, antes
de 1998 de manera bilateral, y ya en la actualidad a tra-
vés de la Unión Europea, con los tres países centroame-
ricanos. Los contactos han estado dirigidos a intensificar
la formación de las policías nacionales con la ayuda de
fuerzas de seguridad españolas, que en Guatemala ya ha
cristalizado en la creación de la Academia de Policía, y
en el caso de Costa Rica, en el aumento de la coopera-
ción, especialmente en cuestiones relacionadas con el
narcotráfico. Según el ministro español, el objetivo es
dotar a estos tres países de cuerpos policiales equipara-
bles a los que existen en Europa. 
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24.11.99
Estados Unidos
Fuentes parlamentarias hacen públicos documentos según
los cuales Estados Unidos, a través de su Secretario de
Estado de Defensa, William Cohen, ha intensificado de ma-
nera muy importante las presiones sobre el Gobierno
español para que éste permita una ampliación de la base
militar de Rota (Cádiz), que debe convertirla en la segun-
da en importancia de todo el continente después de la
alemana de Ramstein. Según se expresa en los mismo
documentos, la secretaría de Estado estadounidense ha
manifestado al Gobierno español la necesidad de que la
reforma se lleve a cabo lo antes posible, para convertir las
instalaciones de Rota en la gran base en el sur de Europa
desde donde iniciar puentes aéreos estratégicos que posi-
bi l iten las intervenciones mil itares. Aun así , el mismo
documento del Pentágono incluye una nota, en la que se
manifiestan dudas sobre la disponibilidad del Ejecutivo
español a tratar la cuestión antes de las elecciones genera-
les que deben celebrarse en España a mediados de marzo.
25.11.99
Inmigración
El pleno del Congreso de los Diputados aprueba por unani-
midad, con la excepción de una sola abstención, el conjunto
de la nueva Ley de Extranjería. Pese a la aprobación del
conjunto de la ley, el grupo parlamentario del Gobierno, el
Partido Popular (PP), que ya ha expresado reticencias sobre
el espíritu progresista de la norma y su posible contradic-
ción con los principios expresados por la UE en la cumbre
de Tampere (Finlandia), se abstiene en la votación por
separado de más de treinta artículos que pretende modifi-
car cuando la ley sea remitida al Senado. 
25.11.99
Justicia 
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, expresa
durante una comparecencia ante el Senado, que sería parti-
dario de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
que permitiera ampliar el margen de maniobra del Gobierno
español en iniciativas judiciales internacionales, como en los
casos de extradición, que pudieran dañar los intereses de la
política exterior española. El ministro insiste en que no hace
referencia al proceso abierto al general Pinochet, pero sí a
posibles casos similares que pudieran producirse en el futu-
ro. En este sentido, Matutes reitera el interés español en la
puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional para que
sustituya el protagonismo de las judicaturas nacionales en la
persecución internacional de delitos.
25.11.99
Estados Unidos
Fuentes del ministerio de Defensa español aseguran que la
petición de Estados Unidos sobre la futura ampliación de
la base militar de Rota (Cádiz) será estudiada con deteni-
miento por el Gobierno español, pero que se aplazará la
decisión hasta después de las elecciones generales de
marzo del 2000. De llevarse a cabo reforma, las obras
tendrían un coste cercano a los 18.000 millones de pese-
tas (108 millones de euros) y una duración prevista de
tres años. Es de suponer que el Ejecutivo español preten-
da obtener contrapartidas a la ampliación, y en este senti-
do, España aspira a convertirse en al iado privi legiado
dentro de la OTAN, especialmente después que el con-
flicto de Kosovo revelara la poca capacidad de decisión de
la que dispone España como socio de la Alianza Atlántica.
25.11.99
Economía
Según datos hechos públ icos desde la secretaría de
Comercio, el déficit comercial español durante los pri-
meros 11 meses de año se elevó un 52,4% respecto a
los valores de 1998. Este espectacular aumento respon-
de en primer lugar a un incremento muy importante de
las importaciones, que los leves incrementos de las
exportaciones no han conseguido cubrir, y en segundo
lugar, el encarecimiento del volumen de importaciones
motivado por el espectacular incremento que ha vivido
el precio del petróleo, del orden del 51,5% respecto a
1998, y que ha afectado negativamente a la balanza
comercial española. Pese a todo, los resultados del mes
de septiembre y las previsiones para los meses posterio-
res hacen pensar que la balanza exterior tiende a estabi-
lizarse gracias a la reacción positiva de las exportaciones.
29.11.99
Francia
El Gobierno francés anuncia su total disposición a mante-
ner y aumentar su colaboración con España en la lucha
antiterrorista. Así lo transmite a las autoridades españolas
el ministro de Exteriores galo, Hubert Védrine, tan sólo
un día después de que la banda terrorista ETA anuncie el
fin de la tregua que ha mantenido durante catorce meses.
Las autoridades francesas manifiestan que aumentarán las
medidas de vigilancia sobre los individuos sospechosos, y
se muestran especialmente preocupadas por el aumento
de los contactos entre ETA y el  E jérc i to Separat ista
Bretón, que ya se hicieran manifiestos a través del robo
de explosivos conjunto que llevaron a cabo en la Bretaña. 
30.11.99
Marruecos
Expira el Acuerdo pesquero que la Unión Europea y
Marruecos aún no han acordado renovar, por lo que
cerca de 200 barcos y más de 1.500 marineros españoles
que faenaban en caladeros marroquíes abandonan su
ocupación. El Gobierno español ya aprobó en el anterior
Consejo de Ministros ayudas para este colectivo, que a
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partir de ahora deberá esperar una solución al conflicto
de intereses que se ha provocado. Cabe recordar que
Marruecos pretende conseguir a cambio del acuerdo
pesquero mejoras en materia de Agricultura que ya han




La fiscalía antiterrorista del Tribunal Correccional de
París pide penas de 10 años por asociación con malhe-
chores para 13 presuntos etarras, cinco de los más des-
tacados ya en manos de la justicia francesa, como Julián
Atxurra, alias Pototo, que está considerado como el ex
número tres de la banda y que fue detenido en 1996.
Otros cuatro acusados son de nacionalidad francesa y
presuntamente colaboraron con ETA, y el resto de los
acusados es juzgado en rebeldía; el fiscal pide para ellos
penas de siete años. Este juicio llega a poco del anuncio
de la ruptura de la tregua de la banda terrorista, por lo
que aún llegan mensajes de condena al retorno de la
lucha armada, como el que hace público el Consejo de
Europa y en el que expresa su preocupación por la situa-
ción en el País Vasco. El mismo día, la Asociación de
Víct imas de l  Terror i smo,  anunc ia  que recurr i rá  a l
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la sen-
tencia del Tribunal Constitucional español según la cual
se excarcelaban los 22 miembros de la Mesa Nacional de
Herri Batasuna, condenados por el Tribunal Supremo a
siete años de cárcel. 
02.12.99
Chile
Se hace público el contenido del recurso que la defen-
sa del general Pinochet en Londres pretende presentar
ante el Alto Tribunal de Justicia británico en respuesta
a la sentencia que en octubre, concedía la extradición
del general a España. La defensa de Pinochet vuelve a
apelar a la falta de jurisdicción de España en el caso,
pero esta vez añade nuevos argumentos, ya que según
los abogados la petición de extradición emitida por el
juez Garzón no persigue juzgar los delitos de tortura,
sino que obedece a motivos políticos, y por tanto, en
el caso de que el general fuera extraditado a España,
no podría estar seguro de tener un juicio justo. La
intención de la defensa del general es presentar este
recurso en el mes de mayo, ya que asegura que necesi-
ta tiempo para reunir pruebas en España y en Chile, y
la lejanía de esta fecha hace pensar que definitivamente
se apuesta por la liberación del ex dictador por moti-




Los primeros ministros de Francia y Alemania, Lionel
Jospin y Gerhard Schröder, se entrevistan en Madrid con 
el presidente del Gobierno español, José María Aznar, en
el marco de la firma del acuerdo trilateral que constituye la
Compañía Europea de Aeronáutica, Defensa y del Espacio,
nacida de la colaboración entre la empresa española
CASA, la alemana DASA y la francesa Aeroespatiale, y que
se ha convertido en la tercera en importancia de este sec-
tor en el mundo. Los primeros ministros ofrecen a Aznar
su entera colaboración en la lucha contra el terrorismo, y
se reafirman en su intención de impulsar una política euro-
pea común en materia de seguridad y defensa. Aznar agra-
dece las muestras de apoyo ante la ruptura de la tregua,
muy especialmente la clara posición del Gobierno francés
en la cuestión, y manifiesta su intención de profundizar en
la colaboración con Alemania después de la Cumbre
Bilateral que ambos países están a punto de iniciar.
04.12.99
Alemania
La cumbre bilateral entre España y Alemania que se lleva a
cabo en Berlín ofrece sus primeros resultados. El máximo
punto de coincidencia es el acuerdo para intensificar la
colaboración, especialmente en materia de inmigración ile-
gal, comprometiéndose a aplicar cuanto antes lo estipulado
al respecto en la de Tampere. Otros resultados de la
Cumbre son una declaración conjunta sobre la política
común para la región del Mediterráneo, el respaldo a la
independencia militar de la OTAN a través del Euroejército
y el total apoyo a la candidatura de Turquía a la UE.
06.12.99
Francia
El ex dirigente de la banda terrorista ETA, Javier Arizkuren,
alias Kantauri, comparece ante el Tribunal Correccional de
París para ser juzgado, y aprovechando su declaración, hace
un llamamiento a todos los vascos, incluyendo a los habi-
tantes del País Vasco-francés, para que se enfrenten con
todos los medios disponibles al Gobierno español y al fran-
cés. Arizkuren dice explícitamente que el Gobierno francés
ha dejado de ser un colaborador para convertirse en "otro
represor" del pueblo vasco. La respuesta de las autoridades
galas no se hace esperar, y desde París se reactiva el dispo-
sitivo de protección de autoridades en el País Vasco-fran-
cés, a la vez que se aumenta el número de agentes en
previsión de un aumento de la conflictividad.
06.12.99
Marruecos
El  f i sca l  de l  Tr ibuna l  de Pr imera Instanc ia  de Tánger
(Marruecos) pide una pena de 10 años de prisión para un
camionero español que fue detenido cuando portaba en su
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vehículo un cargamento de cerca de 1.380 kilos de hachís.
La detención del conductor provoca la manifestación de un
centenar de camioneros que impiden la partida de carga-
mentos destinados a Marruecos de los puertos de Algeciras
y Cádiz, puesto que según mantienen los transportistas y
también la defensa del camionero español, fue el mismo
conductor quien avisó a las autoridades marroquíes de que
alguien había introducido la carga ilegal en su vehículo. 
08.12.99
Brasil
El ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, declara
al término de su viaje a Brasil, que la nueva ley aprobada en
el Senado del país latinoamericano por la cual el español
será lengua obligatoria en la educación de 6 millones de
brasileños a partir del año 2005, supone un impulso muy
importante para la cultura española, ya que la acerca a un
país de más de 160 mil lones de personas, y destaca el
entusiasmo que la medida ha despertado tanto en Brasil
como en España. El ministro también afirma que la medida
contará con el total apoyo del Gobierno español a través
del ministerio de Educación, la Agencia Española para la
Cooperación Internacional (AECI) y el Instituto Cervantes.
09.12.99
Marruecos
El camionero español que estaba siendo juzgado en Tán-
ger acusado tráfico de estupefacientes es puesto en li-
bertad bajo f ianza y regresa a España a la espera del
veredicto. La liberación es acogida con alegría por los más
de 400 camioneros españoles que bloqueaban los puertos
de Cádiz y Algeciras, quienes abandonan su protesta para




Se material iza el acuerdo bi lateral por el que España
reprende su cooperación con el estado guineano, y se
lleva a cabo un primer envío de material escolar para
todos los centros de primaria del Estado africano. Según
fuentes guineanas, la colaboración española se ha cifrado
en cerca de 1.600 millones de pesetas al año (9,6 millones
de euros), algo que ha provocado declaraciones de recha-
zo del Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida
y la oposición guineana afincada en España, especialmente
críticos ante el régimen autoritario de Teodoro Obiang. 
15.12.99
Inmigración
El ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes,
declara a los medios de comunicación que la nueva Ley de
Extranjería, que se encuentra actualmente en período 
de aprobación, puede poner seriamente en pel igro la
españolidad de los territorios emplazados en el norte de
África. Según el ministro, con la nueva ley, Ceuta y Melilla
tendrían en poco tiempo una mayoría de población no
española de origen africano, y esta no es la intención del
Gobierno, que a través de la política de visados siempre ha
intenta-do que la inmigración que llega a España sea de
origen Iberoamericano, ya que según el ministro, tiene una
mayor afinidad cultural. 
16.12.99
Francia
Las autoridades francesas detienen a los primeros dos
presuntos etarras después que la banda terrorista anuncia-
ra la ruptura de la tregua. Los detenidos, Patxiku Guimón
y Aitzol Gogorza Otaegui, fueron sorprendidos intentan-
do robar un vehículo cerca de la localidad de Lacquy, y
después de una persecución de casi doce horas los gen-
darmes les dieron caza cerca de Roquefort. Ambos acti-
vistas, que iban armados y portaban documentación falsa,
están supuestamente vinculados al aparato logístico de
ETA. Ante las detenciones, el portavoz de Herri Batasuna
(HB), el brazo político de la banda terrorista, declara que
el Estado francés ha apostado claramente por la "guerra",
negándose a aceptar la existencia de un conflicto político
con el pueblo vasco. Horas después, se reúne en París el
Comité Intermin is ter ia l  de la  Lucha Ant i terror i s ta
(CILAT), que preside el ministro del Interior francés, Jean
Pierre Chevènement, y se inicia una ronda de entrevistas
con el secretario de Estado de Seguridad español, Ricardo
Martí Fluxá, y los directores generales de la Guardia Civil y
la Policía Nacional, que han viajado a París para mantener
los contactos que semestralmente llevan a cabo los res-
ponsables de la política de seguridad de ambos estados.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, mani-
fiesta la satisfacción del Ejecutivo español por la detención
pocos días antes en Francia de 11 activistas del movimien-
to terrorista bretón que supuestamente habría colabora-
do con ETA en el robo de explosivos que se llevó a cabo
en la Bretaña francesa. Según el ministro portavoz, es
positivo para España que se detengan miembros de un
colectivo que según sospecha el Gobierno ha establecido
lazos de colaboración con ETA en diversas ocasiones.
17.12.99
Ayuda Humanitaria
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a Cortes de
la petición de un suplemento de crédito por un valor 
de 8.155 millones de pesetas (49 millones de euros) para
financiar la participación de fuerzas españolas en opera-
ciones internacionales de ayuda humanitaria y restableci-
miento de la  paz .  En e l  mismo Conse jo se aprueba
también el envío de un total de 425,5 millones de pesetas
(2,6 millones de euros) en concepto de ayuda humanitaria
a Angola, Cabo Verde, Mauritania, Sâo Tomé y Príncipe y
Paraguay.
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17.12.99
Rusia
El ministerio de Educación ruso anuncia la reanudación
de los programas de acogida temporal de niños rusos en
España. Los programas habían sido cancelados a causa de
la negativa de 9 huérfanos acogidos en Asturias a regre-
sar a su país, y que Moscú no aceptó, puesto que consi-
deró que los niños habían sido retenidos de forma ilegal.
Pese a que el  ministro de Exter iores español ,  Abel
Matutes, dio la razón a las autoridades rusas, y que los
niños aún se encuentran en Asturias, las autoridades
rusas han decidido reactivar los programas de acogida
temporal para tramitar los cerca de 400 visados que se
encontraban paralizados. A través de esta actividad, el
consulado general en Moscú ha expedido este año cerca
de 12.000 visados a niños de regiones de la antigua
URSS, básicamente rusos y bielorrusos. 
22.12.99
Chile
El ministro del Interior británico, Jack Straw, anuncia que
los exámenes médicos que deben llevarse a cabo a peti-
ción de Chile para demostrar que el ex dictador Augusto
Pinochet no está capacitado para soportar una extradición
a España, se harán finalmente a principios de enero. El
propósito del examen médico es decidir sobre la libera-
ción por razones humanitarias del general, argumento en
el que el Ejecutivo chileno ha depositado todas sus espe-
ranzas para salvar de la extradición a España a Pinochet. 
22.12.99
Inmigración
El Congreso de los Diputados rechaza por 190 votos en
contra y 153 a favor, las 105 enmiendas que durante su
tramitación en el Senado había sufrido la nueva Ley de
Extranjería, por lo que ésta queda virtualmente aprobada
sin cambios sustanciales. Esta aprobación supone un
revés para el Gobierno, que había mostrado abiertamen-
te sus reticencias al carácter progresista de la Ley, y
supone un importante paso adelante en el reconocimien-
to de los derechos de todos los inmigrantes. Pese a
todo, aún es pronto para cerrar el debate sobre la nueva
ley. En primer lugar, porque aunque debe entrar en vigor
en el plazo de un mes, aún no se ha definido un regla-
mento vinculado que haga operativa la ley, por lo que en
realidad no estaría en pleno funcionamiento hasta la
entrada en vigor de este reglamento que concrete lo
establecido en la ley de manera general; y en segundo
lugar, hay que tener en cuenta que el Partido Popular,
actualmente en el Gobierno, añadió en su programa
electoral la reforma de la Ley recién aprobada como un
objetivo post-electoral, por lo que en caso de una victo-
ria popular en las elecciones legislativas de marzo, es
muy posible que la ley se modifique.
23.12.99
Cooperación
El Consejo de Ministros español aprueba la concesión de
cerca de 23 .000 mi l lones de pesetas  (138 mi l lones 
de euros) en créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD) a repart i r  entre China ,  Ecuador ,  Indones ia ,
Venezuela, Senegal y Bolivia. La mayor parte de los crédi-
tos se destinarán a Venezuela, país que se encuentra en
una situación especialmente crítica por las graves riadas
que ha sufrido y que, según las previsiones, habrían causa-
do más de 30.000 muertos. La catástrofe ha motivado que
el Gobierno español destine otros 80 millones en concep-
to de ayuda de emergencia, que se suman a los 150 millo-
nes que ya envió a través de la Agencia Española de
Cooperación Internacional, y organice el envío de cinco
toneladas de medicinas y alimentos para paliar los efectos
del desastre. Por su parte, Cruz Roja española asegura
que el conjunto de las donaciones privadas destinadas a
Venezuela supera ya los 100 millones de pesetas.
23.12.99
Próximo Oriente
José María Aznar, presidente del Gobierno español, viaja
a Belén, invitado por el líder palestino Yasir Arafat, para
asistir a la celebración de la Navidad en Tierra Santa.
Pese al carácter privado de la visita, Aznar tiene previstas
en su agenda diversas entrevistas. En primer lugar, con el
primer ministro israelí, Ehud Barak, para recibir informa-
ción del estado de las relaciones con Siria, que se han
reanudado recientemente después de más de tres años
de paralización, y en la reactivación de las cuales Aznar
intervino como intermediario durante su anterior gira
por el Próximo Oriente. Una vez finalizada esta entrevis-
ta, el presidente viajará a Belén, donde se reunirá con
Yasir Arafat, y una vez terminada la reunión y en compa-
ñía de toda su familia, asistirá a las celebraciones religio-
sas de la Navidad. Han confirmado su asistencia a este
acto el presidente de Ital ia , Massimo d'Alema, el de
Malta, Guido de Marco, y el presidente ugandés Yoweri
Museveni, con los que el presidente español también
puede que mantenga breves contactos. 
24.12.99
Política Exterior
El Rey Juan Carlos I, durante su tradicional mensaje de
Navidad, hace especial hincapié en el papel que juega
España en el sistema internacional. Según el Rey, la políti-
ca exterior de España debe ir destinada especialmente a
reforzar los lazos que la unen a Europa, Iberoamérica y el
Mediterráneo, como las principales zonas de interés
español. Cuando hace referencia a la creciente presencia
económica de España en Iberoamérica, el Rey apuesta
por que esta se acompañe de un mayor compromiso
con el desarrollo social y cultural de la región. 
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24.12.99
Palestina
Al término de su entrev is ta con e l  pres idente de la
Autoridad Nacional Palestina, Yasir Arafat, el presidente
del Gobierno español declara por primera vez que España
reconoce el derecho del pueblo palestino de constituir un
estado propio debidamente establecido y reconocido.
Estas declaraciones distan de las que un año antes efec-
tuaba el mismo presidente Aznar en Israel, cuando pedía a
los ciudadanos palestinos que tuvieran paciencia ante la
eventual creación de su Estado, y manifiestan un destaca-
ble cambio de postura de la diplomacia española. 
27.12.99
Afganistán
Cuatro ciudadanos españoles se encuentran entre los
160 rehenes de un avión de la compañía Indian Airlines
que fue secuestrado por un grupo de activistas radicales
islámicos cuando despegaba de la ciudad de Katmandú.
El avión se desvió de su ruta y aterrizó en el aeropuerto
afgano de Kandahar, desde donde las autoridades indias
desplazadas a Afganistán han iniciado ya las negociacio-
nes para liberar a los rehenes.
Después de entrevistarse con su homólogo indio, el
ministro de Asuntos Exteriores español, Abel Matutes, se
muestra esperanzado y afirma que el Gobierno indio ha
establecido como prioridad la liberación de los rehenes,
por lo que es de suponer que cederá a la petición de los
secuestradores de liberar a un líder del movimiento isla-




Seis periodistas son detenidos por las autoridades rusas en
la región de Cechenia, entre ellos dos enviados especiales
de medios españoles. El motivo de la detención es, según
manifiestan las autoridades rusas, la falta de la acreditación
especial que se exige para permanecer en el territorio y
que el gobierno de Moscú niega sistemáticamente a todos
los informadores extranjeros. El ministerio de Exteriores
español muestra su sorpresa por la detención y reclama la
inmediata puesta en libertad de los periodistas.
30.12.99
Argentina
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emite
una resolución a través de la cual ordena a la Interpol la
detención de 48 de los 98 militares argentinos que fue-
ron inculpados en el proceso judicial que investiga desde
España los crímenes cometidos durante la dictadura mili-
tar que vivió el país iberoamericano. La orden impide en
la práctica que los inculpados puedan abandonar Argen-
tina, ya que existe el riesgo de que sean detenidos para
su posterior extradición a España, pero pueden perma-
necer en el país sin que la orden internacional tenga
efecto sobre ellos. 
30.12.99
Defensa
La avería del satélite español Hispasat 1A a finales de
1997, un satélite que se utilizaba para realizar comunica-
ciones militares, obliga al ministerio de Defensa a plante-
arse un programa de satélites militares españoles, que
con la ayuda de un socio extranjero supondría un avance
muy importante para la industria espacial española. Si el
programa se lleva a cabo, el Gobierno abandonará defini-
tivamente el programa Hispasat, y apostará por un nuevo
tipo de satélite más ligero y eficaz. La Inversión prevista
para llevar a cabo estas actividades rondaría los 27.000
millones de pesetas (162 millones de euros), en los que
no se incluyen gastos añadidos como los costes de lanza-
miento, costes financieros y seguros, que sin duda eleva-
rían de manera importante el valor total de la operación.
Pese a la importancia de la decisión, el Gobierno español
debe pronunciarse en un plazo relativamente breve, ya
que el tiempo estimado de construcción de estos satéli-
tes sería de un mínimo de dos años, y la fecha máxima
de operatividad de los satélites actualmente en servicio
es hasta el año 2003.
